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' Miguel uo cree en la efi-
• 1 la unión concertada. 
«aCp r ,eSo no quiso arengar al 
blo antes de anoche, desde el 
P, - 'de su casa. 
ba 0qi hubiera hablado, nos decía 
h^ría dicho la verdad, y la 
a-'e;.d es muy amarga. Soy libe-
T ] Dor eso acataré lo acordado; 
r i como no quiero ser responsa-
fi de las consecuencias, por eso 
1, !be callaao y por eso me retrai-
Lta falta de fe del general Jo-
sé Jliguel, puede ser muy trascen-
dental. 
|-n síntoma de paz: 
\ver bajó un poco el azúcar. 
pcrshing incomunica d o. 
Los vilUstas dueños de Tanupi-
pícese que Félix Díaz ha toma' 
¿o a Puebla + , ^ 
Solo en el distrito de bonora 
han ganado una batalla los -ca-
rrancistas y sus aliados: se está 
Lnpliemdo allí la orden general 
de destierro contra el clero cató-
Las fuerzas invasoras no se han 
ocuipado más que en defender a 
los moroniones. 
Los irlandeses han luchado con 
las fuerzas del gobierno ,.a causa 
del servicio otoligatorio. 
Y ha corrido la sangre. 
Este es otro síntoma de paz. 
No era necesario que Washingv 
ton desmintiese el rumor que ha-
bían hecho correr los pavos, de 
que Alemania había encargado a 
los Estados Unidos que iniciasen 
las negociacioines de paz. 
Nadie lo había creído, más qu^ 
algunos •aiiadófilos habaneros que 
nos cantan por teléfono la derro-
ta de los alemanes en Verdún, 
(precisamente • cuando éstos se 
aproximan a diez millas de la pla-
za y hacen 2,532 iprisioneros y un 
gran íbotín de guerra. 
Es verdad que para consolar a 
nuestros anónimos censores di-
cen de Londres que "los france-
ses al parecer, se sostienen en su 
terreno.'' 
Ese "al parecer'' vale un im-
perio. 
C r u c e r o i n g l é s " S y d n e y " 
c a b 
e 
Poco después de las siete de la ma-
ñana de hoy ha entrado en puerto y 
fondeado en bahía un buque de gn̂ -
rra beligerante. 
Este es el crucero inglés "Sydney" 
de 5.400 toneladas de desplazamien-
to y cuatro chimeneas, con 410 hom-
bres de tripulación. 
El "Sydney" saludó a ia plaza a 
las 8 de la mañana, después de es-
tar fondeado en la boya el navio, 
disparando 21 cañonazos y siendo ac-
to seguido contectado el saludo por 
la fortaleza de la Cabaña. 
La llegada del buque de guerra in-
glés ha causado la natural sensación 
por ser el primero de los países be-
ligerantes que entra en ia Habana 
desde que comenzó la guerra eu-
ropea. 
En la nota ofilcal que tienen que 
llevar todos los buques que entran en 
puerto solo se consigna que vieno 
de la mar, pero por la patente sa-
nitaria se sabe que viene de Kings-
ton, (Jamaica). 
El respecto a su entrada en la 
Habana se asegura que viene para 
aprovisionarse de agua, carbón y ví-
veres. 
Con arreglo a las leyes interna-
cionales, este buque no podrá estar 
en puerto nada más que 24 horas, 
teniendo que saüir al cumplirse éstas 
y hasta pasados 6 meses no podrá 
volver a entrar en este puerto. De no 
cumplir estos requisitos deberá ser 
declarado internado. 
El "Sidney" es un crucero magní-
fico y moderno, pues fué construido 
en 1912/ con todos los últimos ade-
lantos en maquinaria y artillería. Se 
encuentra preparado en actitud de 
zafarrancho de combatê  

















L4 SITUACION EN INGLATERRA 
Berlín, 22. , 
El Gobierno alemán na recibido 
informes de que el ejército británico 
ge encuentra en una situación dê  
piorable debido a la falta de hom-
bree. 
A pesar de la actitud de confianza 
asumida por el Gabinete inglés, sá-
bese que Inglaterra no dispondrá de 
suficientes fuerzas instruidas para 
iniciar una ofensiva en la seguridad 
de obtener éxito con olla. ' 
E! Gobierno alemán espera que 
la situación del Gabinete británico 
empeore rápidamente con la crecien-
te resistencia que opone el pueblo in-
glés al reclutamiento y con la idea 
de que los soldados británicos tie-
nen que pelear en beneficio exclusivo 
de otras naciones. 
(Pasa a la plana última) 







EL CODIGO INFLEXIBLE 
Estes admirables eniseñanzas de 
tes que ralben exponer sus vidas ae-
Ŵmente. y ,se nr/^u a Ir muerte 
«tes qiG .entregarse aíl enemigo en 
ia derrota heroica; estos nobles 
ejemplos de absoluto desprecio del 
peligro y de valor consciente que 
tanto enaltecen al hombre, nos lo 
ofrece la gueiTa como justa comp en-
vión a sus crueldades y miserias» 
Muchos oficiales jóvenes de la ma-
lina alemana han caído en sus pro 
píos barcos, en ios puestos de res 
ponsabildad y mando que defendie-
'•íii hasta llegar a los extremos li-
pes de sucumbir en ellos. 
El código kfílexible manda que so 
Pera antes rué el enemigo aprese 
| toqus con iodos sus tripulantes 
w jóvenes ofilciales señalar. el 
Püno que lu de seguirse en U 
gwcr£.idad; dan e] más â to ejemplo 
P sacrificio a'los que con ellos lucha-
ron bravamente. 
Si algo pudiera atenuar los terri-
bles daños y ios fieros encarniza-
mientos .̂e la guerra, si algo pudie-
ra disculpar esa barbarie tremenda, 
en estos nobles hechos lo encontra-
ríamos para honor del hombre. 
En ese severo código está conte-
nida la suprema expresión de renun-
ciamiento a la vida, cuando ésta no 
puede ser- útil a la defensa da la tie-
rra amada. 
Dentro de sus pequeños barcos 
aguardan siempre a la muerte estos 
jóvenes oficiales y cuando ésta jlega 
saben ofrecer como la idealidad pre-
ciada de su ofrenda, una vida que 
ya no puede rendMe ni valor m 
provecho a la combatida patria.. 
Y así dejan con un estoilco ejemplo 
de sacrificio la gioricsa enseñanza de 
cómo se muere frente a la Inevitable 
derrota. 
Tomás Servando Gutiérrez 
G 1 E S A 
S u p ó n e s e q u e u n a m a n o c r i m i n a l l o 
h a y a p r o d u c i d o 
i?-(S2S en nuestro apreciaM-© cd-
iw PoPul«i-," de Cárdenas, nú-
• correspondiente al lunes último, 
resigue: 
BímHí^ SALVAJADA 
A ¡7 EN UNA IGLESIA 
Bda t3 Hdo? y' lnedía d,e ^ raadru-
laVi i 0 um violento ünoendrj 
tose w a ^ Varadero, quemán-
1 4P> í 1 ^ ' 3SÍ como los objetos 
í ..Fado cuito y cuanto habia en 
Que era de tablas, " A i o , 
îa i.;-)6 bonita construcción, 
ü̂er̂ 'f̂ !01 ,.icad,0 gracias 
fe 
ade 
.Poblad3̂ Ĵ̂ f flamas que vam al 
los 
'"̂ 1 oanos de tempodada y 
^ad'1 ,Clpalniente' a la gene-
watala a señora Cañuela Are-
•^ í̂ndní ^ ?rí̂ eri m incendio, 
r'' del S i ^ a^^ído por un veci-
^ a l invteó en se-
f ^ í d ^ Cla ̂ carg^do de la vi-
'•'̂ te f' ^fno, ya envolvía to-
; > d;cLl8Í̂ Sia- E&H como de-
Ĥo. u^o, desafpanrectfS por com-
l i S la Tl?a. ei1 ^ eŝ l>a cons-
el ^ aleja la creencia 
•-^^ a&nouhaya «Ido produ-
íc'-%4^r-a-íis^ surgida 
^ accidente, incluyendo la 
obligada "colilla de un cigarro." El 
edificio se hallaba sobre pilares, a 
la altura de una vara del piso. 
Y estaba cerrada la Iglesia y, ade-
más, cerrada también, la puerta de 
ia cerca que la clrcundlalba. 
¿Cómo es posible, en esas condi-
ciones, que una chispa, la eterna "co-
lilla," haya ido a prender en las pa 
redes de la Iglesia, rápidamente, sin 
detenerse en la cerca? 
Las oircunstandas en que se pro-
dujo el incendio hacen abrigar la 
fundáda sospecha de que ha sido T.n» 
tencaonal, pretendiendo acaso la ma -
no malvadla que lo hizo, echar ese 
repugnante crimen sobre el buen 
nombre de 'la población tranquila y 
morigerada del poblado. 
No hay en Varadero gente capaz 
de esa villana acción. Es la voz ge-
neral. 
Excitamos, por lo tanto, el celo de 
ia Policía para que hurgue en ese 
bochornoso suceso y pueda la socie-
dad ver complacida el castigo de se-
mejante crimen. 
A punto estuvo de tener mayores 
consecuendias la sallvajada, pues la 
casa contigua, del señor Julio Ar-
güelles, cogió también fuego, que pu-
do ser apagado. 
T I C A S 
M E J I C O 
A n t e s W i l s o n q u e C a 
r r a n z a . U n p e s o v a -
l e d o s c e n t a v o s y 
m e d i o . E l e s p e c -
t r o d e l h a m b r e 
—Padre, un caballero que le trae 
una visita del Padre Jarauta, le su-
plica lo reciba. 
—Condúzcalo hasta aquí, hermano. 
Entra un apuesto caballero, cuyo 
nombre y particulares señaa me re-
servo; atendiendo a súplica especial* 
me saluda con cortesía, le invito a 
sentarse, acepta y se explica. 
—Vengo—dice—con especialisimo 
encargo del muy venerable Padre Ja-
rauta, para hacer a usted una visita 
en su nombre y enterarle de los úl-
timos acontecimientos de nuestro po-
bre Méjico; pues son tan trascenden-
tales, que nuestro buen Padre no se 
ha atrevido a confiarlo a una de sus 
acostumbradas cartas. 
—Cuénteme, hermano ¿qué pasa? 
Ya sabrá usted cuanto me intereso 
por su país, cuanto por todos los ha-
bitantes de aquella infeliz nación que 
taríto amo. 
—>Usted no ignorará—contesta—los 
últimos acontecimientos de carácter 
internacional. Ya sabrá usted, Pa-
dre, que nuestro territorio ha sido in-
vadido por los tropas americanas una 
vez más. Pues bien: la preng aca-
rrancista, que hoy no hay otra en 
Méjico, ha tratado de velar la mag-
nitud de los hechos. Hablando más 
claramente, ha engañado al pueblo; 
pues que los convenios entre Carran-
za y Wilson, hechos a espaldas de 
nuestras leyes, constituyen sin. el me-
nor género de duda, una ilegalidad. 
La prensa ha ayudado al enga.o, pues 
(Pasa a ia plana última) 
L l e g ó e s t a m a ñ a n a 
d e K i n g s t o n . 
Viene a aprevis ionarse de 
agua, c a r b ó n y v í v e r e s 
Este crucero es la primeria vez 
que viene a la Habana y se cree ha-
ya sido uno de los varios buques que 
han estado vigilando el puerto de la 
Habana en meses atrás. 
El "Sidney" ha tomado parte en 
varios hechos y combates durante la 
guerra actual, haibiéndo'le cabido la 
honra de haber logrado echar a pi-
que al célebre crucero alemán "En-
dem" en las proximidades de la cos-
ta del Brasil donde éste se había re-
fugiado. 
A bordo del "Sidney" únicamente 
se permite la entrada a las autori-
dades. 
EL "MANUEL CALVO" 
Este vapor español llegó esta ma-
ñana de Barcdlona, Málaga, Alme-
ría, Viale-noia, Cádiz y New York, 
conduciendo carga, 52 pasajeros pa-
ra la Habana y 53 eu tránsito para 
Méjico. 
Este buque español ha llegado con 
varios días de retraso por haber su-
frido mal tiempo antes de llegar 
a New York. 
Para la Habana llegaron el Cón-
sul de Cuba en Cristianía (Noruega) 
señor José Machado, los sacerdotes 
españoles P, P. Juan Amacica, Mau-
ricio Arrilucea y Jopé Zulaica, las 
religiosas Encamación Pedroso, cu-
bana, y María Quintanilla, majica-
(Pasa a la plana última) 
Muchas vueltas le he dado a un 
cable üe ayer anunciándonos la ofen-
siva emprendida por el general Sa-
rrail en Salónica y la ocupación, por 
sus tropas, de las aldeas de Macico-
vo, Kralagh y Kozavna, en poder del 
enemigo hasta anteayer. 
Y digo que le he dado muchas vuel 
tas, por que no comprendo que Sa-
rrail lleve tres meses preparándose 
para la defensiva y. que de pronto se 
lance al frente cuando las medidas 
que adoptó, volando los puentes que 
cerraban el paso al invasor, le impi-
den ahora el avance a él mismo y 
o incapacita para el servicio de con-
voyes, para el paso de la artillería y 
hasta para la facilidad de un replie-
gue en caso de* descalabro. 
Las potencias aliadas, co'n muy 
buen sentido, acordaron una ofensi-
va general en todos los puntos, o. 
o r i l l a s d e l M i s i s i p i 
P R E P O N D E R A N C I A D E N U E V A O R L E A N S . 
E s e l p u n t o e s t r a t é g i c o p a r a l a c o n q u i s t a c o m e r c i a l d e l a A m é -
r i c a e s p a ñ o l a . L a F l o t a B l a n c a d u p l i c a r á s e m a n a l m e n t e l a c o -
m u n i c a c i ó n . L a H a b a n a 
p u e d e e s t a r o r g u l l o s a d e 
s u h i g i e n e u r b a n a y d e 
s u S a n i d a d N a c i o n a l . 
La Expeslcion G. de la 
P e ñ a 
Por si alguna de las invitaciones 
no han llegado a poder de los inte-
resados nos ruega el distinguido pin-
tor señor González de la Peña diga-
mos a les periodistas que todos pue-
den concurrir a su exposición do 
cuadres que se inaugurará esta no. 
che en eil Hotel Svilla a las nueve en 
punto. 
Con gusto lo complacemos. 
El Marqués de E s t e t o 
Ha padecido una molesta afección 
grippa1! que le obligó a reoojerse en 
sus habitaciones algunos días, nues-
', tro distinguido amigo el señor Mar-
qués de Esteban, de la cual ya se 
encuentra restablecido. 
Mucho lo celebramos. 
-'••fe'; 
: j 
Sta. Ana Luisa Cabrera, boíl a y distinguida cubana, 
sul de Cuba en Nueva Orleans, que fué ©iegida reina 
Carnaval del Sthenearn Club, con una corte de jóven 
gráciles y esbeltas h'jas de los Estados Unidos. 
(Véanse las 
hija del Cón. 
del baile del 
es elegantes 
Habaneras.) 
Nueva Orieans, Marzo 16 
Nueva Orieans es interesante. He 
recorrido y he ¡hecho vida durante 
todo un día en el barrio francés o 
latino, como eg llamado. Me he pa-
seado por las amiplias avenidas del 
barrio norteamericano. He camina-
do a lo largo de los miuellos. He es-
tado en los mercados. He visitado 
lois dieciseis cementerios, entre 
clausurados y abiertos;- He visitado 
los magníficos edificios para escue-
las públicas. He penetrado en las 
fábricas de cerveza. He visitado la 
¡gran Universidad de Tulane y el 
superior colegio de la Sagrada Cruz. 
He oido predicar en francés en la 
Catedral. He oído predicar en in-
glés en la iglesia del Colegio de Lo. 
ycla, lie estado en el Cabildo, que 
evoca la época de España; en el Mu-
Beo, que es valioso, en los extensos 
parques... 
Lector, si ©res comerciante.. 
La Importancia de Nueva Orieans 
como centro comercial y los notables 
adelantos y mejoras que se han lle-
vado a cabo en su puerto en los úl-
ihnos años, lo han puesto en prime-
ra línea entre los puertos rivales del 
golfo Mejicano. Nueva Orieans os-
tenta imereaidaimente el título de 
Metrópoli del Sur de los Estados 
Unidos. Tiene una población de 
860,000 habitantes; es ei segundo 
puerto en lo que concierne a expor-
tación y a im|portación; de Cuba 
importó en 1914, por valor de 16 mi-
li r-.r. es de pesos y medio, y exportó 
per va?dr de 9 millones; es Nueva 
Orieans el primer mercado de arroz 
y el principal mercado de azúcar y 
de algodón; es el centro distributivo 
de frutas tropicales; el principal 
mercado de ciprés y de otras made-
ras y pose© la más grande aserrade-
ra d© caoba; tiene la arteria del 
río—el Missislpí— más extensa que 
ningún otro estado de la Unión; po-
see la refinería de azúcar más gran-
de del mundo; más de 50,000 millas 
de vías férreas tienen sus estaciones 
terminales en Nueva Orieans; y 
Nueva Orieans—me agregaba un 
comerciante qu© ve lejos—"será ia 
base de operaciones estratégicas pa-
ra la conquista del tráfico dé la Amé 
rica Española''. 
Un dato: Bos capitalistas han fa-
cilitado a los comerciantes locales 
todo el dinero que éstos han podido 
necesitar para organizar infinidad 
de empresas comerciales y manufac-
turas. 
Cifras interesantes 
Aaíhora unos resúmenes estadís-
ticos para mayor ilustración del 
lector: Area de la ciudad, 196; nú-
mero de ihaibitantes, 860 mil; millas 
do calles, 633; número de galones 
filtrados al día en el acueducto, 80 
millones; número de millas de tran-
vía, 250; número de escuelas públi-
cas diurnas; 90; nocturnas, 11; telé-
fonos instalados, 20,500; profundi-
dad del canal, 200 pies; pies linea-
les de muelles públicos, 29,400; pies 
cuadrados de muelles púbrcos,2 mi-
llones 30,600.. 
¿Seguiremos dando a conocer 
datos estadísticos? Si. Son intere-
santes siempre. En sucesivos ar. 
tíoulos desglosaremos las materias. 
Nueva Orieans, tiene la estación de 
inmigración más grande del Sur, pe-
ro es inferior a la de la Habana; 
(Pasa a ía plana última) 
por lo menos, así se dijo y â í lo cree 
ya que los rusos reconcentran fuer-
tes núcleos en la Vollnia. 
Tan de acuerdo me parece esta 
decisión, aue más de una vea censu-
ré el que no se hubiese llevado a ca-
bo antes. Pero si el movimiento de 
Sarrail desde Salónica es el princi-
pio de esta ofensiva general ¿cónu; 
es que comienza el movimiento por 
los menos capacitados para esta cla-
se de operaciones? 
Sarrail hizo de Salónica un campo 
atrincherado que no tiene razón de 
ser sino es como base ofensiva. Pe-
ro el general francés no concibe en 
un principio esos avances, bien por 
los escasos contingentes de que dis 
pone, bien por circunstancias que no 
se nos alcanzan. Lo cierto es que en 
vez de preparar los puntos de comu-
nicación con minas apropiadas para 
volarlos en caso de apuro', ya que en 
uU repliegue puede hacerlo en cues-
tión de segundos, los destruye por 
anticipado cerrándose el paso a sí 
propio; destruye las vías férreas que 
pueden servirle para el movimiento 
de sus tropas; tala los campos que 
constituyen el frente y realiza cuan-
to aconseja el arte militar para los 
campos atrincherados cuando se pre 
tende cerrar el paso al enemigo y 
hacer la posición inexpugnable. 
Pero todo esto, que es admirable 
para decir, como dijo el general Sa-
rrail, que ni búlgaros ni turcos po-
drían tomar a Salónica por que él 
la había hecho inexpugnable, resul-
ta contraproducente en una ofensiva 
porque solo teniendo una confianza 
ciega y absoluta en el triunfo se pue-
de admitir y no hay general previ-
sor que no deje preparada y bien 
cubierta su retirada. 
Un descalabro, una derrota par-
cial, pondría el ejército expedlciona-
ilo en grave aprieto ya que los re-
cursos que le quitó al enemigo le fal 
tarían a ellos igualmente. 
En realidad, según se deduce de 
las noticias que nos transmitió el ca-
ble. Sarrail se bloqueó a sí mi-smo en 
Salónica. Por eso es que a! anunciar-
nos su ofensiva, le hemos dado trein 
ta vueltas a la noticia, sin compren-
der el objetivo táctico y sin que se 
nos alcancen cuáles puedan ser lovs 
recursos con que cuenta Sarrail pa 
ra lanzarse en una ofensiva que él 
mismo ha convertido en peligrosa. 
Esta es la consecuencia del defec-
to en que incurrieron los aliados, 
adoptando desde un principio el sis-
tema de desgaste del enemigo por 
medio de una defensiva cuya conti-
nuidad en tantos meses los ha Ido 
amoldando a esta clase de luchas, 
alejándose cada vez más de los mo-
vimientos reactivos y por sorpresa. 
Y tan cierto es que está arraigado 
el plan defensivo entre las naciones 
aliadas, que el atrincheramiento de 
Sarrail cortando toda comunicación 
con el exterior, es una manifestación 
notoria de que antes de pensar en 
atacar, no dudó un momento de aue 
habría de ser atacado. 
La estrategia defensiva, como di-
ce un ilustre estratega español, es in-
digna de las tradiciones de un pue-
blo que, como Francia, cuenta con el 
genio d© Napoleón, que era un rayo 
en la guerra, y con innumerables 
discípulos suyos que lo han compren -
dido; y últimamente con un Lan-
glois y un Bounale, creadores de la 
táctica moderna. 
Así lo comprenden multitud de 
franceses ilustrados cuyas opinione? 
en la prensa han sido amordazadas 
por el goblertao. 
Si no podemos emprender la ofen-
siva—dice—por que no tenemos ele-
mentos para ello o por falta de la r-r 
cesaria preparación, quitemos el 
banco, por que el sistema de desgas-
te nos afecta por igual y Alemán^ 
puede irse agotando tan lentamente 
que si lo conseguimos al cabo de cin-
co o seis años de sangrienta lucha, 
tan derrotados seremos nosotros co 
mo ellos. 
He ahí ratificado por eminentes 
franceses mi criterio de siempre y 
por eso las censuras razonadas que 
dirigí a los aliados, tno comprendien-
do que en un principio de ofensiva 
general, s! es que ello se acordó, so 
lance al frente él general Sarrail que 
es el menos capacitado nara eMo 
porque su preparación fué siempre 
para sostener la táctica contraria 
G. del R. 
Significativo armoerzo 
politice 
A la hora de cerrar esta edición s° 
disponían a sentarse juntos, para 
tratar durante el almuerzo de impor-
tantes asuntos políticos, el general 
Asbert y ©1 candidato zaiyista a ia 
Alcaldía de la Habana, señor Az 
piazo. 
Se espera que lo que allí se trate 
tenga relación con las combinacio-
nes electorales proyectadas. 
La Alcaldía de la Habana juega 
sin duda importante papel ©n esta 
entrevista. 
No se sabe si se trata de arrastrar 
a Asbert hacia Zayas o de llevar a 
Azpdazo ihacla Asbert, tn vista de 
que Zayas no lo ha asegurado como 
candidato oficial de la unificación. 
Muy_ pronto podremos informar, 
definitivamente, sobre este asunto, 
a nuestros lectores. 
, . 1 i r s 
l i i 
' ».i 
Nueva Orieans visto desdo ia azotea de uno d seus edificios rasca* cielos 
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SIEMPRE SU MONTURA 
S E R Á S E C A S I U S A . 
CAPA 
DE AGUA. 
Siendo Cómoda y Duradera es. 
Li Capa Preferida 
6E VCNDC EM TODAS PAaTES 
A. J . T O W E R C O . 
F A BRIC A EN BOSTON. E U V 
E D I T O R I A L E S 
L O Q U E F A L T A 
Nuestra labor persistente, repi-
tiendo uno y otro día que Hacen 
/alta ideales, nobles estímulos, re-
soluciones iniciadoras para encau-
zar la vida nacional, tienen en 
(confirmación de las razones que 
jabonan nuestra tésis, frecuentes 
"tejemplos. 
Fué un día la Exposición Na-
HBÍonal de 1911, que encontró eco 
\wx todas partes y demostró que 
líos que trabajan tanto en la agri-
fteultura como en la industria y en 
• las artes saben acudir a todo 11a-
ínamiento de interés general y de! 
Bentimiento patriótico. Ha sido 
iahora, cuando al tratar de conser-
var la nacionalidad de una flota 
toercante, se ha reunido el capital 
íbecesario y se ha constituido em-
•jpresa. Es precisamente en estos 
'tmíomentos cuando se invita a los 
fertistas a exhibir sus obras, y 
ahí están siendo admiradas to-
dos los días por un público nume-
Iroso que viene dando laudables 
notas de simpaitía -por el fomento 
de las artes. Se ha lanzado la idea 
de crear el Teatro Cubano y 
también ha sido acogida con en-
tusiasmo. 
La abundancia dé la zafra pa-
rece contribuir a esta animación 
general, que predispone para to-
da obra fecunda, de cultura y ri-
queza. Lástima que no se hubiese 
podido conjurar a tiempo la crisis 
del tabaco para que todo contri-
buyera a mantener latente tanto 
entusiasmo, aprovechable para la^ 
múltiples empresas que todavía 
nos son necesarias. 
Si en tales circunstancias hu-
ibiese, como insistentemiente he-
mos advertido, una orientación, 
un programa de aspiraciones, bien 
fácil sería realizarlos y dar al 
país en obras positivas todo, el ca-
lor con que se alientan las ideas 
de progreso y bienestar que hala-
gan el presente y el porvenir de 
Cuba. 
D e i n t e r é s g e n e r a l 
* Lna suscinta y reciente comuni-
eación a la Secretaría de Estado 
jdel representante diplomático de 
)Duba en Montevideo, es de verda-
dera importancia para este país, 
fenportador en grande escala de 
\as carnes saladas de Uruguay. 
Dice aquel Ministro cubano, 
ique el Grobierno de Montevideo ha 
tesuelto suprimir los derechos do 
exportación y los demás que pe-
caban sobre la industria de sala-
gones, los que unidos a la elevada 
cotización que antes de la guerra 
tenían las libras esterlinas en to-
ldas las plazas, y aquí mayor con 
ta moneda franco-española, en-
carecieron el producto en un pre-
cio casi al nivel de la carne fres-
jta más escogida, sobre todo al 
toienudeo. 
Es curioso lo que ha aconteoido 
en Cuba con las cames saladas 
Budamericanas. En los tiempos co-
loniales, cuando circulaba el pa-
pel moneda de la emisión de gue-
rra de los diez años,, los hacen-
dados de aquella época pagaban a 
tres pesos en papel la arroba de 
tasajo, o sea a unos cuatro pesos 
y ochenta centavos en oro el 
{quintal. E l consumo era entonces 
Inucho mayor, porque constituía 
el principal alimento de las dota-
ciones de los ingenios. Ahora el 
tasajo ha llegado a valer, mejor 
dicho, vale en estos momentos die-
ciocho y veintinueve pesos, según 
clase, las cien libras, en moneda 
oficial, por supuesto, cuyo valor 
tiene además un seis por ciento 
sobre la moneda, de oro que cir-
culaba hasta hace poco, en que 
fué sustituida por la cubana y 
americana. 
La noticia es de interés, porque 
se presta para que el poder públi-
co, como hemos dicho en otro ar-, 
tíeulo, haga algo práctico en fa-
vor de las clases que no disfrutan 
de holguras, contribuyendo a aba-
ratar con la exención de derechos, 
mientras exista la guerra euro-
pea, los artículos que son el ali-
mento de los jornaleros y de mu-
chas familias de limitados recur-
sos. 
Lástima es que la interesante 
noticia del diplomático cubano no 
haya venido acompañada de un 
minucioso informie del mercado 
uruguayo, respecto a las clases y 
cotizaciones que allí tiene el ta-
sajo para la exportación a Euro-
pa y América. 
go Sánchez. 
Al Coroovel Charles Hernández 
Llamamos la atención al Coronel 
Charles Hernández sobre las irregu-
laridades que desde hace tiempo vie-
ne cometiendo el conductor de correos 
de la línea de la Habana a Jagüey 
Grande, pues hay días que loa paque-
tes del DIARIO DE LA MARINA 
que se envían para esta Agencia lle-
gan con seis días de atraso y algu-
nos días no llegan, teniéndose la se-
guridad que la; Administración del 
DIARIO los envía. 
Y todo esto es porque dice dicho 
conductor que ya desea se acaben las 
agencias periodísticas en el interior 
de la República. 
Nosotros esperamos que el Coronel 
Hernández se ocupará de este asunto, 
que tanto preocupa a los agentes pe-
riodísticos en esta localidad. 
Y. 
S e r v i c i o d e C o r r e o s 
Habana, Marzo 1 Ide 1916. 
Lista de las cartas detenidas en 
la Administración de Correos por 
falta e Insuficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a re-
clamarlas se servirán mencionar el 
número con que aparecen en la. lis-
ta y la fecha de este anuncio. 
JLas cartas no detenidas pasarán al 




Alvarez Ramón, Alonso Germán. 
B 
Blasquez Germán, Barona Vicen-







Fernández Constantino para Fran-
cisca Guitian. 
G 
González Francisco, González Juan 




Leal Pablo, López Juan José Ro-
dolfo. 
M 
Magobre Francisco, Mañana Ka-
zario, Mascda Antonio. Mátelo Ma-
nuel. Mallo Mateo, Mallo Mateo, 
Martínez Jaimes para Miguel Díaz, 
Martínez Josefa, Mendoza Manuel, 
Miquelez León, Montes Elvira. 
N 
Nin-i Manuel, Noriega Emilio, Nú-
ñez Federico. ' 
O 
Orts José, Otero Bernardina, Ote-
ro Juan, Ortega Alaría, Ortiz Euge-
nio. 
P 
Presidente de la Junta Consular de 
Reclutamiento, Pico Juan, Fumares 
Serafín. 
Q 
Quevedo José A. 
R 
Ríos Francisco. Rodríguez Anto-
nio. Rodríguez Eduardo, Rodríguez 
José, Ruiz Nicolás. 
S 
Santos Francisco, Sangiao Elisar-




Vázquez Ramona, Vega Daniel, Vi-
miela Enrique. 
V E L I T A S 
í&¿, mRCA REGISTRADA 
El Alambrad* ¡Jeil del altar domestico. Duran ocho horas, no hacen humo, no producen mal olor, no se Inílaman, siempre con la misma In-tensidad de luz. 
El preferido del cuarto del enfermo, del nifta. 
de la parturienta y del convaleciente. 
Coja dt 10 valltat, 20 centavos. 
«I par moyor: Alonso M<r>4ndtl y Co . Inquisidor 10. 
ANUNCIO 
VADI*V 
atávica, entre las sombras de la más 
tiuipina ignorancia. 
¿De qué manera no se malogran 
estas nobles ansias de regeneración 
y de cuítura? 
Engro^ndo 'la lista de socios d̂  
"El Valle de Oi-o." 
Es deber Ineludible, deber sagrado 
de todos los que abrimos los ojos 
a ía luz primera de la vida en El 
Valle de Oro. 
D R . Q O N Z A L O P E D R O S O | J u g o d e B e r r o 
Cirugía en general. Especialista en 1 
fías nrirtarta*, sífilis y enferme i Tr , 
dades venéreas, inyecciones del 606 I » vinos generosos, es lo que con-
tiene el recomendado "Licor Be-
rro." Pídase en bodegas y cafés. 
y XensaJTars4n. Consultas de 10 a 12 
#tm-j"d»3a6p. m. en Cuba núm. 
6S, altos. 
D e R a n c h o V e l o z 
<Marzo, 16. 
Obituario. 
En el día de ayer miércoles, ha de-
Jado de existir en este pueblo, la que 
«n vida fué dechado de virtudes y 
bondosidad. señorita María Hermi-
nia Guijarro y Jorro, perteneciente a 
¿una distinguida familia de esta loca-
•flidad. Sii muerte ha causado honda 
pena entre todos los que la conocie-
ron, pues era María Herminia /e 
carácter y trato afables, motivo por 
el cual fué siempre objeto do admi-
ración y generalmente estimada en 
este pueblo en donde gozaba de las 
mayores simpatías. 
Larga y penosísima dolencia que 
hacia algún tiempo minaba su exis-
tencia, la llevó a la tumba; sobre és-
ta, la mano de sus amistades y sus 
deudos colocaron numerosas flores 
y coronas y su sepelio resultó una Im-
ponente manifetación de duelo; sus 
ftmiguitas de la infancia, sus amigas 
todas, también formaban parte del 
fúnebre cortejo, al cual servía de 
guía el blanco y lujosísimo ataúd . . . 
Que E. P. D. y al rogar a Dios por 
«1 alma de la eternamente, desapare-
cida, enviamos a sus familiares, a su 
señor padre, Desiderio Guijarro y 
.particularmente, a su hermano "Ye-
jrlto nuestro pésame m4s sentido. 
EL CORRESPONSAL 
A 27 CENTAVOS 
571 vendedor de billetes, Amador Al 
/ura Díaz, de Consulado 146, fu?; de-
tenido por el vigilante 134. por acu-
W-rlo Nieves Areroff Barreto, de San 
tridro 50, de haberle pretendido co-rarle a 27 centavos cada fracción 
te billetes de la Lotería Nacional. 
D e s d e e l C e n -
t r a l S o c o r r o 
LA FESTIVIDAD* DE SAN JOSE 
Marzo, 21. 
El día 19 del actual señaló la Igle-
sia Católica la festividad de San José, 
por cuyo motivo estuvieron de días 
los señores José Sánchez, Mayordo-
mo-Contador de este Central; José 
Montes de Oca, Corresponsal de "El 
Mundo" y "Heraldo de Cuba"; José 
M. Izquierdo Corresponsal del DIA-
RIO DE LA MARINA y José Regue-
rena. 
Por tal motivo en la residencia del 
distinguido caballero señor Sánchez 
se reunieron un grupo de sus amigos 
a fin de festejar dicho día. 
El señor Fernando Ibarra, notable 
pianista, deleitó a los concurrentes 
con escogidas selecciones de "Tosca", 
"Laura", "Marina", "Bohemia" y 
"Lucía", siendo muy aplaudido. 
Entre la concurrencia esa noche 
congregada en la casa del Sr. Sán-
chez recuerdo a la señora de Jlme-
no, señora de Prado, de Sansarit y 
otras muchas que mi escasa memoria 
no recuerda. 
El señor Sánchez y su señora tu-
vieron una serie de atenciones para 
el representante del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Se comieron ricos dulces y se to-
maron finos licores. 
Y serían aproxlma-damente las cua-
tro a. m., cuando se dió por termi-
nada dicha reunión bailable. 
Muchas prosperidades deseo al ami-
S e i s m i l b l o k s d e a l m a n a q u e 4 ' I n f a n t i l " 
SE LIQUIDAN POR CUENTA DEL EDITOR 
A RAZON DE $14.00 CY NETO EL MILLAR 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " . GALTANO, 62,—HABANA 
»oletln BibliosTáfico. de Febrero; se manda gratis. 
En el Centro Casteüano 
VISITA DE QUIN1T0 VALVERDE 
Hace días en amable carta avisó el 
maestro Valverde al Presidene del 
Centro Castellano que le haría una 
visita, en la que tendría el gusto de 
departir un rato con él y con los so-
cios que a la sazón se encontrasen en 
el Centro. 
Y el maestro según lo dijo lo reali-
zó en la noche de ayer, a l̂ s nueve, 
siendo recibido entusiastamente por 
el Vicepresidente del Centro, señor 
Nicolás Merino, el tesorero, señor Fe-
lipe Gallo, el doctor D. José del Ba-
rrio, señor Casimiro Crespo, el secre-
tario, señor Luis Vidaña, varios vo-
cales de la directiva y gran número 
de socios. 
La visita fué muy cordial, altamen-
te agradecida por los castellanos. 
muy honrosa para los socios del Cen-
tro, teniendo para el ilustre maestro 
palabras de gi*an afecto. 
Recorrió los departamentos del Cen 
•tro, vió los Estandartes de las Pro-
vincias castellanas, verdaderas joyas 
de arte, teniendo la grata impresión 
de lo que representan para todo co-
razón que alimenta el sagrado recuer-
do de Ig, patria chica. 
Fué obsequiado con champán, brin-
dándose elocuentemente; el maestro 
Quinito Valverde. por la prosperidad 
del Centro Castellano y el señor Me-
rino por el triunfo del maestro, cuya 
música va pregonando por el mundo 
el alma española, la majeza de los 
cantares de la patria, que son recibi-
dos en todas partes con aplausos de-
lirantes. 
La visita del maestro Quinito Val-
verde al Centro Castellano dejará 
grato recuerdo en todos los asisten-
tes . 
Dr. Gáivez Guiiiém 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Coosnltas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
A v i c u l t o r g r a d u a d o e n 
N o r t e A m é r i o a , 
Se hace cargo de instalar o dirigir 
una, «ría extensa y productiva de 
aves de corral, como socio industrial 
o como empleado. Sus grandes co-
nocimientos y larga práctica en Cu-
ba garantizan buenas utilidades en 
el negocio. Dirigirse a M. A. Ardila, 
"Central Cuba", Pedro Betancourt." 
at-17. > 6897 alt-22-34 v 26 nvz. 
iciedadde Instraccion 
" E l Valle de Orn" 
HABLA SU SECRETARIO JOA-
QUIN DIAZ 
Queridos paisanos: 
Os voy a dar cuenta de un acto 
celebrado por una sociedad a la que 
todos debemoc prestar nuestra deci-
dida protección moral y material:, la 
sociedad de instrucción "El Valle de 
Oro." 
Sociedad que lleva por nombre el 
mismo de nuestro inolvidable pueblo 
natal y que, por lo mismo, debe so-
nar; al pronunciarlo en país extra-
ño, a música inefable de la "tierri-
ña," desprendida de aquellas verdes 
frondas rumorosas. 
El acto a que me refiero lo cons-
tituye la toma do posesión, el día JU5 
del mes próximo pasado, de 'la nne-
va Junta Directiva. 
Revistió todos los caracteres que 
imprime el entusiasmo a cuanto pre-
side con su efusión fecunda. 
Todos los corazones en alto, brin-
daban al solar nativo' la noble coo-
peración encalmada en la sociedad 
"El Valle de Oro," ai repartir ésta 
en el pueblo de su nombre eü fruto 
de sus esfuerzos generosos. 
Al calor de esta cálida tempera-
tura moral reuniéronse los socios d̂ ' 
"El Valle de Oro," eligiendio a los 
que habrán de regir sus destinos en 
este nuevo período social. 
He aquí la candidatura triunfante 
en las pasadas elecciones que se ve-
rificaron: 
Presid'-nte: Angel Mandiá. 
Vice: Valentín Nécega, 
Tesorero: Manuel Palmeiro. 
Vice: Ramón Blanco Alvarez. 
Secretarlo: Joaquín Diaz Villar. 
Vice: Pedro García. 
Vocales: 
José Pérez, Pedro García Hernán 
Fra ncisco Moscoso, Jesús Chao, Ra-
món Rico, Ramón Reigosa, Manue] 
Yeiga y Pedro Fernández López. 
Como veis, todos son—menos el que 
suscribe—hombres entusiastas, pá- ¡ 
triotas reconocidos, fervorosos aman-' 
tes de las grandezas de nuestro ama-
do rincón solariego. 
Toman pose&ión de sus cargos pa-
ra trabajar con fe y con voluntad fir-
me; para laborar con denuedo y con 
tesón por ©1 prestigio en Cuba de 
nuestra sociedad y por la cultura en 
Galicia del pueblo que nos sirvió de 
gloriosa cuna. 
Quieren estos hombres, estos socios 
merítifiamos, que el .pabellón de "El 
Valle de Oro" flote en esta tierra 
hospitalaria entre brisas de respeto 
y de consideración de todos, y .en un 
pedazo da ia tierra d© Curros, de Ro-
l-alia, de Concepción Arenal, entre 
vieritos de cariño inmenso y de gra-
litud imperecedera. 
Las fiestas que nuestra sociedad 
celebra brindan a los socios el en-
canto de unas horas felices, desliza-
das en una intensa corriente de com-
penetración espiritual. 
Al conjuro de la alegría que se 
desborda de nuestros corazones todos 
nos sentimos satisfechos y venturo-
sos en estas fiesta alegres y expaai-
sivas. 
Pero la que es misión suprema de 
nuestra sociedad es más augusta, 
más noble, más elevada, más filan-
trópica: la misión de mandar a El 
Valle de Oro, el sustento intelectual 
para aquellos niños, la luz que pongd 
sn sus cerebros infartiles, pensamien-
tos hondos y puros; la cultura que 
difundirá entre ellos la escuela que 
se está construyendo allí con los re-
cursos que hasta ahora hemos envia-
do. 
Esta santa finalidad de nuestra j 
institución, ¿no merece que todos los; 
que tienen ol honor de peî ttenecer al 
partido judicial de El Valle de Oro, 
le rindan el concurso de su inteligen-
cia,, de su entusiasmo y de su volun-
tad ? 
¿No debe ser aspiración de todos 
nosotros la de que nuestro pueble 
adquiera, por el esfuerzo de sus hi-
jos, la riqueza cultural que llegue a 
ser sólida base para la riqueza eco-
nómica ? 
Funcionando allí escuelas con ca-
rácter permanente, ¿ no es de esperar 
que surja una juventud culta, labo-
riosa, bien preparada para bregar con 
éxito en las titánicas luchas por la 
existencia? 
¿No se verá transformada, rápi-
damente, la faz sociail, económica 
y política de El Valie de Oro? 
Y si esto es así, ¿ cómo negar 
nuestra colaboración eficaz a esta 
obra redentora, si ello equivale a 
privar a nuestra con ciencia del cum-
plimiento de un deber moral inde-
clinable? 
La sociedad "El Valle de Oro" ha 
atendido solícitamente a socios ne-
cesitados de recursos mateniailes, y 
ha embarcado para Galicia a los que, 
por requerimientos de su salud que-
brantada, se veían Impelidos a em-
prender urgente viaje y carecían de 
medios para ello. Todo esto ha hecho 
con amor y con cariño la sociedad 
"El Valle de Oro." 
Pero el mayor de sus anhelos, en 
el presente momento histórico, es 
acabar de levantar a'Uá las escuelas 
que modelen el carácter de aquellos 
niños, y cultive y desarrollo el en-
tendimiento de aquella juventud que 
yace sumida, por nu^wt̂  
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S o c l e d i i i n ¡ n i r ~ ~ 
D r e n s a n a . 
Celebró su anunciada Junta ordi-
naria de directiva, el día 10 del co-
rriente, para tratar los asuntos que 
oportunamente anunciamos. 
Acordaron celebrar su incompara-
ble jira el primer domingo de Mayo 
en los jardines de la Polar, nombran 
dose en el acto una comisión que con-
feccione el correspondiente progra-
ma. 
Se dió lectui-a a la hermosa carta 
d© la seorita C. Rocafui que tenemos 
el gusto de publicar a continuación, 
y la cual debemos a la amabilidad de 
la entusiasta directiva de esta sim-
pática Sociedad. 
Sr. don Manuel Fernández Tabea-
da. 
Presidente de la Unión Orensana. 
Habana. 
Mi distinguido amigo: 
Oportunamente recibí los números 
de las Revistas Galicia, Política Có-
mica, Diario Español y DIARIO DE 
LA MARINA que usted tuvo la aten-
ción de mandarme. 
También me favoreció su atentí-
sima carta del 22 de noviembre úl-
timo pasado, con copia del Acta de 
la Junta General, celebrada el 3 del 
referido mes por esa simpática Socie-
dad que usted dignamente preside y 
en la que, a propuesta de los señores 
Manuel Conde Carballo y Modesto 
Paradeia se acordó por unanimidad 
honrarme con el título de Socio de 
Honor de la misma. 
Antes de dar las gracias por ha-
berme distinguido con ese nombra-
miento que está muy por encima de 
mis personales méritos he de supli-
car que perdone mi tardanza en 
contestarle. Ustedes, en esa Isla, que 
pasará a la posteridad glorificando 
a dos principales caudillos de su in-
dependencia. Céspedes, Martí, Gó-
mez, y Maceo, disfrutan, dice, de ui 
C O M O D O S Y E L R o T ^ 
Siempre ^ 
^ de % 
científicos y ^ P ^ e ^ t j 
El deaiwcho ^ ^ 
los senoreg Ocnliat̂  recet<is J 
toda rapidez y haí/6 
Pruebe y le* f ^ a . ^ 
dará complacido; 
LA GAFiTA DE OM), O'Kellly. nám. I C e i T l ^ 
H O T E L ^ E L J E R E Z A X r ^ 
EL RESTAURANT MEJOR PARA COMER BIEN » ^ 
RE ALMEJA AL HACENn^iCv i ^ ^ S DESDE LA PO*Pv HACEN DAJ>o ¿AL^OS 
H A B A N A . • • P R A D O NUM. ] 02. 
B a t u r r i l l o 
de esa bandera sobre n 
dimida libre y honrada Van1 fí 
fiara el en las noches CarJ* * 
ostracismo. m̂ar̂ s ^ 
Copiemos, honrándonos ,lnn, 
eos de esos aforismos, qû  t" ^ 
baños no analfabetos^^ ^ 
tantos escritores enfermos . • ¡ 
"Conde Kostia." el admirado críti- "Pueblo grande es acnmi 
notable literato, condensa en hombres generosos1 y Que sentidos párrafos de "La Lucha'', su! "Honrar a la patria™^̂ 68 PUri;' 
admiración hacia Leopoldo Go3ows-¡ra de pelear por ella" una'Wne. 
ky, el genial pianista polaco que nos t "No hay viles mayores an 
ha visitado, y encuentra muy jus-¡miran ,]os intereses de su 55 
tas las ovaciones que el selecto audi-jmo medio de levantar sus f ^ (!<l-
torio, en gran parte formado por ar- i "La tumba es vía no témfSll 
listas, tributó a todas y cada una r -La p0lftica mezqúina es P1 
de las maravillas musicales interpre- vicio nacional." ^ 
tadas magistralmente por Godowsky, "El problema de la ImWa 
en el salón de la Academia de Cien- no era el cambio de fom. ci3 
cambio de espíritu.' 
soi que parece fuego, pero que al 
mismo tiempo da la vida, mientras 
que el invierno que aquí padecemos ^n 
nos entumece y la acorta a los q u e P ^ 1 ' ' el ^ % universal de 
como yo no gozamos de una salud!música motiertia; 
e 
cisa. 
Esta prestigiosa institución cubana | "Padecer es un deber v « 
ha contraído un nuevo mérito ante: necesidad." ' caS(> ^ 
el país, abriendo su casa a Godows- | «xo hav como vivir para a.™ 
ky,- pianista de una técnica colosal y ; a tener compasión de los que v? . 
extraordinario ejecutante de difíciles! <'Los p{caros han ^ 
obras. MI aplauso. , j el burlarse de los que se resistpr 
Y a propósito: los insignes com- Ser picaros." 
terpretara « sucesi™ ^ « H ^ ^ d f . M í ta ^ K , efilz conicidencia— teutones.! ,, . . . a >dw<i(iosi 
Shubert, 
lal espíritu, puede ya dejar.la Tierra' 
Schu-L_"Si ^ es 30°ra<30 y'se n;ice po. 
Liszt, bre, no hay tiempo para llegar a ú bio y rico". 
Pero ¿a qué más, si el Maestro era 
un manantial de ideas profundas v a de enseñanzas fortificantes y crs'n' Lo siento por los que creen <ruejsas? 
perfecta, exigiendo cuidados que en! mann' Gluck' Bethoven, y l 
ocasiones interrumpen la cotidiana Haydn, Mendelsson, Straus. Bach. M; 
labor, y en estos interregnos la acor zart. >. una legión, ni latinos ni men 
ta todavía con más fuerza, porque el'dionales 
espíritu, íntimamente ligado con la Lo si 
materia, se encuentra cansado, desi- no hay geniales en el arte sino con ; ' 
lusionado. al observar que la mecá- apellidos acabados en "ini", y p.guen, Patrioteros que biafesmais mym 
sosteniendo que es bárbaro un pue- do ^ nombre augusto: aprended as. 
blo que en música filosofía, pintura, i a conocerle, no como moiucic 
ecánicas y hasta en ! nano, como creador de caracteres J 
nica de los sentimientos humanos, se 
mueve única y exclusivamente por 
el ideal de continuar gozando del ban química, artes m 
quete de la vida privilegiada. Me 
expreso así, porque la carta de usted 
que. con el homenaje recibido cons-
tituirán una de las páginas más es-
timables de la historia de mi exis-
tencia, es además, una verdadera 
queja del desterrado que suspira 
desde lejanas tiei-ras por un pasado 
que no ha de volver y también, una 
protesta enérgica contra la explota 
poesía marcha a la cabez¿ de la ci- \ organizador de sociedades libres, 
vilización. ,T , 1 . , 
No puede ser mas apasamado 
El señor Nicolás López me envía I ™ás sucia ,1a campaña de 
varios números del 'Boletín del Ban-j corresponsales aliadófilos contra la 
do de Piedad', y otros de un semana-i Ŝ an nación alemana, 
rio pornográfico que publica los ul-1 j Ahora uno de esos comumea te 
trajes más duros contra Je-mette ¡ de Amsterdam a todas naciones Rayder, la altruista dama americana 
,creadora de ese "Bando" y tan aman 
cion que existe en este desdichado te de ,los ^validos de Cuba. Y mi 
Galicia; mas claramente, contra esa i un.5cante que en esta sec-
falange de _ industriales modernos, i proteste con él dé esas frases 
que comerciando con la sangre de T 0 J ln caballero en ningún país 
sus hermanos va trocando la alegría i ^ e ^ L ^ a ua A ^ siauie. 
de miles de ellos en canto funerario a miir,uo ^ 
cuando no en un triste De profundis". Ira a una ' ^ f ^ ñ ' <pfínr T ^6Z gj 
Son, como el tigre que devora y sel ¿Para qUe m1aSnT1fnerna nw^tí na 
deleita al aspirar el olor de la san- cuai,t? T ? " ^ ^ T ^ ^ l í a 
gre de la víctima que ha sacrificadoJ ^la, la defensa de la moral publ.ca, 
y es doloroso confesarlo, siquiera seai>r la moral T Ia "'fenCia . h ^ 
en secreto para no sonrojarnos de ños, .lo ̂ " f . , ^ ^ ^ n es esa corrupción de sentimiento! 
vergüenza, sm que por parte alguna trabajos? Estériles han sido ^ a s as ^ los ^xos y ]os aparas;: 
hacen campaña clamorosa por el es-
tablecimiento del amor libre parare, 
poblar su patria, porque han muert 
muchos hombres y ellas necesito 
maridos. 
A esto podríamos argüir que. W-
claman por esa ignominia, ello prue-
ba que en el pueblo teutón el hogar 
descansa sobre más morales prlnc: 
píos. En otros países no habrá qw 
pedir tal, porque ya figurará en las 
costumbres y hasta en las instituclc 
nrn+pstas v todas las súplicas a losiqu- —^ „ .— . .* 
aue mandan; estériles serán todas I crear ni romper nexos legales,̂  
se vea el remedio que ponga fin a 
tanta vileza. „nrl nrpeuníar i 
Pero ¡quien sabe deber nuestro es las apelaciones al corazón de qmen ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
alejar loa pesimismos por estériles así injuria a una mujer honrada ^ \ ^ ^ l ^ J ^ .^o han muerlc 
y apoyarnos en la afirmación gene-1 por los niños cubanos y por los ^ - ¡ ^ f " 1 ^ * ^ franceses, ái 
radora del optimismo. Los que non garos cubanos abaciamente lucha centenares de miles ^ j, 
dedicamos a la dura obra de educar Heroica mujer, alma Apostólica se- ingleses 
al pueblo, laboremos por el mismo rá miss Ryder, si no se ha sf^(UM * f S m a ^ 
ideal que si los tormentos de pasa- pesarosa va de va.ilr a hacer el bien de ma"dos?. ' ̂ . h f ;ap¿0r hiroan« 
das épocas trajeron otros sufrimien- a un país que, por las predicaciones ¡ " f j f . ^ " íriste^ 
tos de mayor positivismo, nuestra |de Martí v las propagandas .le Varo- sentimientoís, / . k de Ale-
acción educadora puede ser el géne- na Sanguilv. Estrada Palma y Gon-1 las viudas y a ^s huérfanas ^ 
sis de las auroras redentoras del por- ^ de Quesada, creyó susceptible i mama, ansiosas de J , cUer. 
venir. Para ello es preciso que sea- ¿ Vena educaeión y gran leza mo- no han acabado de P̂ rirsce f 
mos dignos descendientes de aquellas ; ral v agradecido por cuantos d-sm-1 pos de sus padres y espo. . 
glorias de Aragón y de Galicia que | ter,esadamente se propusieran servil ] ,,on¿ní1~Peláez v 
cita, usted en su carta, de aquellos',̂  Rafael Menéndez Feiaez 
Otra persona menos cristiana. me-jG. Arias me Invitan p a r a j ^ i 
nos abnegada, ya se habría marcha-
do llevando a su país muy buenos 
recuerdos, no de esa prensa pomo, 
gráfica, sino de las altas autoridades 
v de las Cámaras Legislativas que 
otros defensores de nuestra indepen 
dencia, que en contacto con la muer-
te exaltaron ban sublimemente el 
sentimiento de la patria que hizo pro 
ferir a Palafox, al ser intimado pa-
ra que rindiera Zaragoza a los fran-
ceses, que los aragoneses no se ren-
dían sino después de muertos, y .con | Ia eonsienten. 
mayor exaltación todavía el de Ma-
ría Pita y los héroes de Puente Sam-
payo. que los gallegos ni' después 
de muertos se entregaban. 
Por último, refiriéndose otra vez 
al homenaje, inclino ]a frente para 
El doctor Caraballo Sotolongo. au-
tor de "El imperialismo norteameri-
cano" que ya tuve el placer de aplau-
dir me obsequia con un ejemp1ar de 
su'nueva obra. José Martí, Poeta, 
reverencia el acto realizado por' esa i Pensador y Revolucionario, y ne de 
Colectividad Orensana y aceptar con felicitar a Matanzas que tan bello li 
reapertura do su ^ a ^ ^ V r ffl" 
Ambos Mundos, en cuyo edincio 
biliario han realizado grandes 
vaciones. , tns-
Viejo amigo mío. de ^ d'a' f: 
tes. y padrino de una de m s n J ^ 
señor Menéndez, ™ ' f ^ c U V 
que deseo prosperidades sin ^ 
ese café, de Obispo 2, y a 
pietarios RAMBUF̂  
con júbilo e irreprimible orgullo el 
título de Socio de Honor que me ha 
concedido, no porque sea una conse-
cuencia natural de mis méritos, sino 
porque testimonia un afecto frater-
nal que solo puede partir de corazo-
nes que como los suyos, fueron edu-
cados para practicar el bien. 
Y para quien lleva en su alma el 
germen de nobles sentimientos ¿co-
mo no ha de aceptar esa distinción 
tan honrosa cuando es, además una 
de las preciosas piedras del edificio 
de la esperanza que mi santa y nun-
ca bien llorada madre proyectaba pa-
ra el porvenir de la hija? 
A usted pues, a los autores de la 
bro debe a uno de sus vecinos 
Es un estudio crítico del Maestro, 
hecho lo más sucintamente posible, 
luego de empaparse el escritor en las 
ideas, en los sentimientos, en la vi-
da toda del hombre-símbolo, grande 
como redentor de pueblos, grande co-
mo poeta y literato genial, pero más 
grande a mi ver como' pensador, co-
mo observador de la vida y director 
de conciencias. 
Porque así creo, lo más notable de 
este librito, esencia de la inmensa la-
bor intelectual del Maestro, es la se-
lección y reproducción de sus más 
hermosos pensamientos, en 64 pági-
A (1151/6a s,  i s t s a  i  &0'n acabado curso de moral 
moción y a la Union Orensana en n<iS q . . 
• i-.-j i , , , v Ha. civismo. 
P a r a g a n a r , hay O 
a r r i e s g a r . P c ^ P 3 ^ 
n a r s i n a r r i e s g a r , » 
p r e n a c c i o n e s 
"TexNlexFoelOil 
P a r a blanquear 
de la 
el cutis 
. Para el tocador f / " 1 ^ 0 ^ galo d^lasdam^ d ^ ^ e l dod0 
pleno soy deudora de las dulces emo 
clones que el corazón experimenta al 
evocar, por su noble rasgo, el re-
cuerdo de aquella imagen querida. 
Gracias, amigos míos, por su gene-
rosidad y tengan la seguridad de 
y de ci is  
Caraballo Sotolongo intenta que la 
Junta de Superinntendentes acuerde 
la utilidad de su obra y disponga que 
todos los viernes, antes de izar en 
las escuelas la bandera de la pútria, que ni el tiempo ni la ingrata ta-¡ cada maestro lea a sus nmos vanos 
rea de la vida borrarán de esa brí- de esos pensamientos, ocho o diez de 
liante hoja las excelencias de su ellos, los explique y comente, y haga 
grandeza. [repetir conscientemente, para que los 
Mis cariñosos afectos para todos 
y especialmente para usted de su 
atenta. 
S S- y amiga, 
Concepción ROCAFULL. 
F l o r M s D a í i a 
£1 mejor Licor que se conoce. — 
alumnos comprendan toda la gloria 
del que consagró su vida al Lúinfo del sexo bello. 
Frujan de 
siderablem--̂  
cara el tenue Pe«aunlfinura son 
y por su exquisita hnux» 
agradables. 
da mejor que los Pf^queaí 
r̂uja  e ^ \ ^ ^ t ^ i le ente el ^ fe \z» ^ 
Á 
Indistinción f » V P u f ÍV 
noct por sus f f ^ i J ^ ^ 
usar los del doct̂  Jn[e, & ^ í 
rís, es prueba ^ n ^ o V ° A * ' 
sabe apreciar lo ^ i e n t f f i f S 
dos sus productos son jorc3 3 
te preparados,.con ios ¿e 
tículos Y precasamente P 
< ' l l l t i i i i Q ( l e s c u ! ) r í n i i e i i t o " , d e l L ( l o . 
C u r a c i ó n de la G o n o r r e a , c o n u n solo frasco 
A - i 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a B*1 
d e O r o " Monte y Angeles . -Habana. 
PAGINA TRES 
u l e d e 
l^O M E J O R . IvO M A S H I G I E N I C O . EO M A S E E E G A N T E . 
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pBSDE ESPAÑA j de un escritor. Sin embargo, el ex- ¡ —Estos libros se escriben cuan-
1 ceso de alabanzas no le inupidió! do el hambre acorradla, porque se ¡ 
I apuntar una salvedad: : sabe que son los únicos que valen 
—Esto no quiere decir que esta \ inmediatamente un pedazo de : 
j obra no sea acaso un error estéti-; pan... 
co... Se trataba de un magnífico ne. | 
A leí andró Pérez Lugín ha l E l autor se incomodó, como si gocio: la usura compraba el libro/, 
• Ao nn artículo que titub ^ Brisson le hubiera injuriado gra- la usura lo publicaba y la terce-i 
pUblicaa do. vemente. Y cuando este quiso ave - j ría lo vendía... En este caSo, no ; 
de ̂ / ¿ b r o en España. Los que; riguar la razón de que una sola ¡había modo de perder. Se especu-i 
v los que no pronuncian." \ frase de censura le hubiera hecho i laba con dos cosas: con el hambre i 
jgeii. •• ^jnej-a conclusión es eS-imás efecto que una enorme reta-1 y con la prostitución. Y sin em-! 
Y sU p I hila de encomios, el autor se la barg-o, la librería del señor Pueyo i 
ta: Salv0 coñudísimas excep-1 explanó de esta manera: j aún no ha podido perder sus tra-j 
ia. sección de crítica litera- i —Si a u t̂ed le ofrecen una ta-¡ zas de chiribitil. 
Cl0!1ha sido borrada de la prensa i za de leche sabrosísima, y en la 1 Los demás libreros madrileños 
leche hay una mosca, ¿en qué re-1 —porque aquí no hablamos de los I 
P A L A 
"Hê hais son los que re-
fieren log enfermos ya cu-
raíl os." 
Gabinete "AX/THAUS." 
A LOS mGREDüiLOS 
se quieren sujetar a las 
ccntenarea de EPTPEtEtM 
ciudad. En el Gabinete 
NEURASTENIA, el ASM 
Jas PERDIDAS SEMINA 
NAL o sea el ESTRES! 
las afeodcmes de ORIGE 
didna y por muy antigua 
Una de las cláusuras 
Kl enfermo no está obll 
«o SE OREA completam 
Pídase la lista de enfenn 
"Palabras son las que se 
ren en los anuncios publl-
1 Gabinete "Ar.THAUS." 
se les cura POR CONTRATO si no 
eventualidades que han afrontado 
OS YA CURADOS residentes en esta 
ALTHAT'S" se cura radicalmente la 
A 1» ANEMIA, la IMPOTENCIA, 
DES, la CONSTIPACION INTESTI-
MIENTO, las DISPEPSIAS y todas 
N NERVIOSO, sin dar ninguna me-
s que éstos sean. 
de dicho contrato será la siguiente: 
gado a dar ninguna suma hasta que 
ente curado, 
os ya curados al 
G a b i n e t e " A L T H A U S " 
fíjRTMCHOS D E G A Z A 
GARANTIZADOS Y A PRECIOS 
S\H COMPETENCIA. EN 
LA ARMERIA, OBRARIA, 28 
HABANA 
ESPECimiOAD EN i W K I I S SMITH AND WESSON LEBITIMBS 
MANRIQUE, 31 D. TELEFONO A-7715. 
C 1884 alt 114-10. 
^^f^a prensa cotidiana no di-; para usted primeramente 
• ada del último libro de Ricar-1mosca... 



























































7 En la barceloneses—no quieren editar, a \ 
jno ser en condiciones excepciona-l 
e est? 'les' son tíniidos; son medrosos;! 
a noíela de Pérez Galdós; y i ^ ~la ^éodota que 1 ?0 se ̂ reven a lanzarse a la ven-1 
S muy Poco del último tomo nos oblig.ó a noSot.ros a renuncia- ,tura 81 ̂  están bien seguros de ¡ 
rüoesías de Carrero... Hace a la crítica. pe,ro en e2te cas(> de: vencer. Y los buenos escritores a 
2 L L hemos leído que la "VidL^hoy, las moscas no son razones, i qm!nes la neceíJldad no manirl2:a' 
1 Don Q^J^6 y lancho," de;por lo men(>s> no i0 son para lc.s j prefieren editar por cuenta pro-
Tinamî o, había sido acogida por periodistas que escriben de tea- Píf1 Asi' 110 les es P^ible a estos 
rjrem con un silencio vergcn-1 tros, de políticos, de toreros, de1X 103 Nels0n' 
zoso: con el rasimo silencio ver- ¡ cómicos, de danzantes... a no ser 
gonzoso que "Aguila de blasón," i qUe haya además otras razones 
L Valle Inclán. Las famas de máa j qUe ieS impidan colocar de vez en 
valer de nuestra literatura, se han 
formado a pesar de este silencio, 
tras una luc-ha intensa y dolorosa, 
y ocurre que algunos de los 
nombres que alcanzaron asa fama, 
larecibiaron de fuera antes qufc 
aquí se la reconociesen. Don Ar-
¿ndo Palacio Valdés, es una 
demostración de esta verdad." 
cuando alguna mosca en estos va. 
sog de leche... 
La segunda conclusión del artí-
culo del señor Pérez Lugín, es es-
ta: 
"—Los comerciantes españoles 
^-en libros, salvo muy raras ex-
cepciones, tampoco hacen cosa 
Nuestra prensa no se inquieta j may0r para allinentar el númer& 
cuando aparece un nuevo libro su-|de compradores e inventar merca-
dos nuevos." yo; pero en cambio se inquieta 
profundamente la prensa alema-
na la americana, la Sueca, la ru-
sa' ,. El nos contaba una vez: 
-La Revista Cosmopolita—de 
% Estados Unidos, me 
los Michud, los QUendorf, los Gar. 
nier... Les falta su iniciativa; ca-
recen de su entusiasmo, y no tie-
nen su ambición. Con su áurea 
mediocridad se satisfacen... Y pa 
ra su áurea mediocridad, apenas 
necesitan otra cosa qu^ ponerse 
detrás del mostrador en espera de 
compradores. 
Y en tanto, los libreros extran-
jeros se enriquecen publicando las 
mejores obras de la literatura es-
pañola,. Y en tanto, el DIARIO 
DE LA MARINA, por ejemplo, si-
gue con mayor interés, con mayor 
fruición y con mayor solicitud el 
movimiento literario español, que 
Constantino CABAL. 
Y así, ya son numerosas- las ca-
sas editoras francesas, inglesas, i todos los periódicos de Madrid 
alemanas y norteamericanas que! 
ofreció se de(iicai1 a Ia explotación del li-' 
ochocientos duros por un cuénto... ^ ^ f l f ^ ; - ^ ^ ^piezan a 
Y t vez. llenar las librerías de las grandes 
-De "Maximina," se llevan i ?flafon€! deJa América latina. 
vendidos va en los Estados Uní- ^ t X ^ ^ ^ í la 
blioteca Nelson," ha sido uno de des 200,000 ejemplares. le3 éxitos mayores que se recuer-Nosotros, no podemos explicar-1 í 
nos satisfactoriamente la conducJ dan en los fastos óbrenles. Pe™ 
ta observada en estos cases por ios es que ,]unta varias cualidades; oue 
periódicos españoles. En ellos h a y ' ^ i a X a Sabldo/^^char 
W c s " para todo: para ¿ ^rero españolóla, ^lec-
cameáieja de un Fulánez; para e l l ^ ¿ n e t8fo; la baratura en el 
discursillo de un Zutánez; p a r a | ^ e ^ 
la voz insufrible de la coupletista P n a ^ '' T 
Ai para el arte desdichado de la¡ . T ^ 0 n0S ^ hab!amos d'8 
Marina B; para el magistral to- ^ T ^ T - } ™ escritores J0: 
venes de Madrid, nos citan al se-
ñor Pueyo como tipo de cierta 
reo de un " Fenómeno'' de feria 
para el furioso alarido de un tenor i 
UNA EXPOSICION DE LA CA-
MARA DE COMERCIO DE 
SANTIAGO DE CUBA 
Sarntiago de Cuba, lo. de Marzo de 
1916. 




En el i'nfonne que esta Cámara de 
Ccmeroio tuvo el honor de elevar al 
Senado, en 12 de Maye de 1915, ra-
zonando contra e!l Proyecto de Ley 
presentado a dicho Alto Cuerpo, e.i 
14 de Febrero del propio año, para 
di estixblecimiento de impuestos a 
de barracón W P I tPatr/. p ^ i i clas€ de negociantes en libros. Eú la minería; respetuosamente indica-
fi»^ la literatu- " 
todcs 1C3 malos cantantes que an- f f * ^ Senor editábanla 
taño se encontraban esparcidos desha. 
porlos países del mundo"se han f f ^ / , de1 íondo Pecaminoso; 
dado cita en el teatro Real. Y co-ila el ̂ m o papel en la 
metieron la locura de anunciar mano de un librero que en la ma-
'Tristán elseo," de Wagner. Fué I de. 3111 alcahuete. Y 
^"conflagración." Se gritó en t0res J0Venes nos dlcen: 
Palcos; se pateó en la^ buta-
f3*; se centinuó el escándalo en 
los pasillos... No hubo un solo es-
pectador que no se levantara a 
Prestar, que no enseñara los pu-
Jjs a los artistas y que no saliera 
bonico... 
A la mañana siguiente, leímos 
le^»03-.^ los Periódicos madri 
los escri-
odos estaban conformes en 
la representación de "Tristán 
Jr? ' liaibía sido un verdadero 
pimiento artístico... 
¡J , 111 ¿cómo explicar estos 
IJrdos? Un insigne periodista, 
y nuestro, nos lo quiso ex-
lcajconuna anécdc^a :-Bris-
íoVí10 frailcés, dedicó un lar-
5 ^wnlo encomiá&tico a la obra i 
AüUIOIlES P E T R O L E R A S 
Constants existencia, de las mejo-
ren Compañías Mexicanas: Pánuco-
Mahuaves, La, Perla del Golfo, La 
Concordia, La Nacaona!, Franco-Es-
pañola, El Caimán, San Mateo, Pan 
American, Alamo de Pánuco, etc.. 
etc. Joaquín Fortún. Negocios Pe-
troleros. Galiano, 26 Teléfono A-
4515. Cable y Telégrafo: "Petróleo," 
Habana. 
5253 31 ma. 
ra ganar, tia^ 
arriesgar. Pero para ga-
nar sin arriesgar, com-
pren acciones de i a 
" T e x ^ x F u e l O i l C Q ü i p a o y 
mos la conveniencia de que, en lugar 
de imponer gravámenes a esa impor-
tante fuente de riqueza, diíicultando 
con ello su desarrollo, debería éste 
facilitarse y estimularse, mediante el 
restablecimiento, por un nuevo pe-
ríodo de veCnte años, de ia Ley de 
franquücias a la minería, de 17 de 
Abril de 1883. 
Mucho ha congratulado a. esta Cá-
mara que e&a indicación no se haya 
perdido en el vacío, y que distingui-
dos miembros de la Cámaî a de Re-
presentantes sustenten también igual 
eríít̂ rio, como lo demuestra el bie/; 
fundado Proyecto de Ley que, en 20 
de Diciembre,, ha sido presentado al 
Cuerpo Legislativo que usted tan 
dignamente preside, por el Represen-
tante oriental, doctor Arturo Betan-
eourt y otros, proponiendo, por un 
período ele veinte y cinco años, ia 
exención de toda clase de derechos, 
impuestos y contribuciones para las 
industrias del minera'l de- hierro li-
monita y sus anexas de ferrocarriles, 
muelles y demás dedicadas a la ex-
plotación de las mismas; lo1 que equi-
vale al restahlecimiento de la antes 
dicha Ley de franquicias, para la 
referida clase de. mineral. 
Dicho proyecto de Ley ha sido con-
siderado detenidamente por esta Cá-
mara do Comercio, cuya Junta Di-
rectiva, en sesión de 23 de Febrero, 
acordó apoyarlo, interponiendo aJ 
efecto la influenciia que pueda te-
ner en el ánimo de los señores Con-
gresistas, a fin de que % impartan 
bu a/probación. 
La única observaoión que esta Cá-
mara tiene que hacer al Proyecto de 
que se trata, se refiere a la deno-
minación empleada para designar el 
mineral; la quo. a nuestro juJeio, no 
lesiponde de una manera exacta, al 
prepósito que indudabletmente estu-
vo en el ánimo de los autores del 
Proyecto. Estos, al describir la cla-
se de miinerall de hierro que debe dis-
frutar las franquicias, emplean la 
denominación de "limonita," corr3s-
pondiente a los hierros de la oa. 
Sección. 
Ahora bien: las minas enclavadas 
al Norte de ia Provincia de Oriente, 
y al Norte y centro de la de Cama-
güey, que los autores del Proyecto 
quieren, evidentemente, incluSr en la 
exención, no son, en puridad, de hie-
lao iimionita, sano una mezcla, en 
proporciones varias, de limonita, het-
matites y magnetita. Prueba de es-
ta afirmación puede verse en el to-
mo XLII de la obra Transactions of 
the AmericaTi Institute of Mining 
Engineers, y además, en el Decreto 
Presidencial número 117, de 31 de 
Enero de 1916, puhlioado en la Ga-
ceta Oficial del día 5 de Febrero. 
El mañeral de hierro de la costa 
Sur de Oriente es una mezcla de 
hemiaitita y magnetita, exclusiva-
mente. 
Ambas clases de mineral han sido 
declaradas por autoridades compe-
tentes, como pertenecientes a la 3a. 
Sección. Por consiguiente, si la Ley 
que so proyecta, se ha de aplicar, eo-
lamente, a los minerales de hierro dcí 
la costa Norte, creemos debiera de-
signarse el mineral con el nombre 
de hierro limonítieo; pero no, "limo-
nita;" porque esto pudiera dar lugar 
a dudas y falsas interpretaciones en 
la aplicación' de la Ley. 
La aprobación de ésta, a nuestro 
juicio, sería una sabia y previsora 
medida por parte del Gobierno cu-
bano, que reportaría grandes benefi-
cios a los intereses genei'ales del 
país. 
Informes fidedignos quo tiene es-
ta Cámara de Comercio, !e permiten 
establecer que hay en la Isla, más de 
3000 millones de toneladas d© este 
mineral, que esipsran su explotación. 
Solamente la Bethlehem Iron Minê  
Co. y la Juraguá Iron Co,, que tienen 
Ha muerto don Manuel Corujo y 
Vega, comerciante de esta plaza, que 
tan respetado y querido eva general-
mente, porque en él concurrían rele-
vantes prendas personales. Era bue-
no, ssrvicial, trabajador y honora-
ble. Fué miembro de la Directiva del 
Centro Asturiano1 y uno de los hom-
bres más estimaidos en ia colonia es-
pañola. 
Su entierro se efectuará hoy a las 
cuatro do la tarde, partiendo el fú-
nebre cortejo de la Calzada del Mon-
te número 157, 
A su desconsolada esposa, la se-
ñora Victoria Oyarzún, hermana de 
nuestro querido amigo el doctor 
Oyarzún, médico de visita del Cenítio 
GaiUego, y a su hermano don Jocé 
Corujo,. comerciante, hacemos llegar 
'eil testimonio de nuestra condeilen-
cia. 
1 
t s« casaron, soñando ser felices, pero la o^uras-
«nia del esposo les mantiene alejados, y mien-
él fuma indiferente, ella se desésperú y llora 
u "usióo perdida. 
VAOiA» 
Siguiendo un bueo consejo, le dio Elixir flnti-
nervioso del Dr. Vernezobre, y curado de la neu-
rastenia , ahora es todo amor y complacencia 
para su esposa feliz. 
• 0EUXIR ANTINERVIOSO DEL DR. VERNEZOBRE, cura seguramente la neurastenia. 
WalS?gLT0. E L C R I S O L . NEPTUNO Y MANRIQUE. DE VENTA EN TODAS I Ag BOTICA 
su represientación en esta ciudad, po-
seen juntas más de 400 millones do 
toneladas. 
En las actuales carcunstancias ec-i 
que se desenvuelve la industria mi-
nera, no hay probabilidad de que esa 
inmensa riqueza pueda ser cxiploi'a.-
da; porque el costo de producción ex-
cedería al valor del mineral. 
La Spanish American Iron Co1. tie-
ne invertidos $5.000,000 en una plan-
ta que ha establecido hace diez años 
en la bahía de Ñipe, para la explota-
ción de esos minerales; y tenemos 
entendido que hasta ahora no ha ob-
tenido ningún éxito comercial. 
Dado el corto número de industrias 
impoirtantes que tenemos en Cuba, y 
las frecuentes crisis que suelen sufrir 
aquellas, como sucede actualmente 
con la del tabaco, que ponen en gra-
ve riesgo nuestra vida económica, es 
deber elemental de todo buen gobier-
no abrir nuevos horizontes ai país 
para la explotación de nuevas indus-
trias; ensanchar el campo' de acción 
de las actividades y energías nacio-
nales, y contribuir de ese modo al 
progreso y bienestar de la Repúbli-
ca; no habiendo duda alguna de que 
las explotaciones mineras son, en la 
actualidad, las que por modo más 
eficaz e inmediato pueden contribuir 
prácticamente a ese objeto. 
Fundada en las donskleraciones 
expuestas, la Cámara de Comercio de 
Santiago de Cuba ruega encarecida-
mente al Congreso de ia República, 
se digne aprobar cuanto antes 64 
Proyecto de Ley de que se trata, sus-
tituyendo en el mismo las palabras 
de ''hierro limoñilta" por las de "hie-
rro limonítieo,'' en virtud do las ra-
zones que se dejan expresadas. 






PROPOSICION DE LEY ALUDIDA 
Artículo lo.—Se declaran, por un 
período de veinte y cinco años, y a 
partir de la publicación de la presien-
te Ley, libres del pago de derechos 
de Aduana todos los materiales que 
se imperten con destino ai laboreo, 
manipulación y explotación de los 
minerales de hierro limonita, corres-
pondientes a la tercera sección, en-
tendiéndose por tales materiales: lo-
comotoras, rides y demás efectos de 
ferrocarril, puentes, mueliles, grúas, 
máquinas, materí--! es para la cons-
trucción de hornos para calcinacdón, 
así como todos los demás aiparatos y 
utensilios que sean necesarios para 
la explotación de dichos minerales. 
Artículo 2o.—Por igual número de 
años quedan exentas del pago del cá-
non anual de r.uperfidie todas las 
pertenencias mineras correspondien-
tes a la tercera sección. 
También se establece que queden 
libres de pagar contribución ni im-
puestos de ninguna clase, las indus-
trias del nlilnerall de hierro limonita, 
en todo el tiempo que esté en vigor 
la presente ley, haciéndolo extensivo 
a las vías de transporte de mineral, 
muelles y cualquier otra dependencia 
de las empresas que se dediquen a 
dicha industria. 
Artículo 3o.—Cada tonelada do 
maquinaria O' material que se impor-
te para dedicarlo a la explotación 
de las minas de hierro limonita, y 
durante los veinte y cinco años men-
cionados, según queda enumerado en 
el artículo primero de esta Ley, so-
lo adeudará el cincueaita por ciento 
de los' derechos que se cobren, o en 
adelante se cobraren, para mejoras de 
los puertos. 
Los buques quo entren en lastre 
para cargar miinerall para puertos 
extranjeros, no devengarán más que 
la mitad de los derechos de tonelaje, 
entendiéndose por mineral el citado 
de limonita. 
Salón de Sesione?, de la Cámara 
de Representantes, Diciembre 20 de 
1915. 
Doctor Arturo Betancourt; Doctor 
M, Lores; S. Planas; Manuel Villalón 
Verdag-uer; J. CairriUlo. 
Una obra de la que no es 
posible prescindir 
No es posible que tenga usted en 
su biblioteca una obra que puede 
reemplazar a la HISTORIA DEL 
MUNDO EN LA EDAD MODERNA, 
por que no existe otra obra de seme-
jante alcance y amplitud. Es la his-
toria del progreso humano en todas 
sus faces, desde el descubrimiento 
de América hasta fines de 1912. Es 
un libro para el lector en general y 
para el erudito, que contiene mate-
rias brillantes y fasoinadoras. 
Si usted lo desea, le enviarán un 
formulario de pedidlo, donde están 
reproducidos en sus propios colores 
las diferentes encuademaciones de 
la Historia. 
Todos los datos q̂ © necesite usted 
los obtendrá a vuelta de correo. No 
le costará más que el trabajo de pe-
dirlo . 
Diríjase usted a Ramón Sopeña, 
Bernaza 58 altos. Habana, y a vuelta 
de correo tendrá usted cuantos deta-
lles solicite. 
S o c i e d a d e s 
Para ganar mucha dinero 
Vendemos varias patentes de anun-
cios, garantizando el buen negocio 
con pruebas que no dejan ia menor 
duda. • 
Informes de 1 a 2 en Galiano 60-
(Altos, por Neptuno.) 
3t-22. 
Se toman fácilmente 
La mejor manera de tomar medi-
cina alguna, es la pildora porque hay 
la seguridad de que no se pasa mal 
trago, ni mal gusto ni nada, puesto 
que no sabe a nada. Ese es el éxito 
del reconstituyente tan efectivo como 
las pildoras del) doctor Vernezobre, 
que se toma por las mujeres y les 
engimesa, fortalece y endurece las 
carnes. 
Se venden en su depósito neptuno 
91 y en todas las boticas, son muy 
eficaces, actúán muy rápidamente, 
aprovechan singularmente a las mu-
jeres empobrecidas físicamente, por-
que son un reconstituyente de mu-
cha fuerza y de excelentes condicio-
nes. 
t . S o n v ü l e 
ESPECIALISTA 
Suero específico. 
Sin los peligros d.el 606. 
San Lázaro, 246, de 3 a 5 
Consultas reservadas 
Pida iiora por correo. Aptdo. 724 
U n cuadro notable 
Nuestro estimado amigo don Mar-
tín Martínez, tiene en su casa un 
magnífico cuadro. Es un paisaje cu-
bano, con palmas y otros árboles 
tropicales, un arroyo y un trozo del 
cielo azul de Cuba, i Un verdadero 
paisaje cubano! Lo adquirió en el 
arte, galiano 118. donde tienen mu-
chos más, todos a precios razona-
bles . 
AMADEO ARIAS 
A bordo del "AlfonsoXII" despe-
dimos ayer a un buen amigo nues-
tro: don Amadeo Arias, acreditado 
comerciante de San Antonio de los 
Baños, quien se dirige a Asturias 
en compañía de su respetable seño-
ra, doña Sii-a García de Arias, a la 
que dejarán en su pueblo natal. 
Les acompaña su hermano, tam. 
biGn amigo nuestro, don Higinio. 
La estancia en Asturias del señor 
Arias será breve, pues sus negocios 
reclaman aquí su presencia. 
Deseárnosles fefliz travesía. 
L O S P U L M O N E S 
y !a Tisis en el último periodo son 
incurables, en los primeros, se curan 
siempre con el Jarabe Gáíathíol com-
puesto del doctor ROUX, es un gran 
tónico del corazón, suprime la espec-
toración, quita la TOS, despierta el 
apetito y nutre al enfermo. 
Es humanitario aconsejar a los en-
fermos no pierdan el tiempo sin pro-
bar con un frasco. 
En Droguerías, y Muralla 99, se 
vende. 
P! 
U Í M I S a S 
A precios razonables, en "El Pasa-




Deseo adquirir administracio. 
nes de fincas urbanas, rústicas © 
interuses de todas clases, ftarantl. 
zo mis gestiones y doy toda claae 
de seguridades. Admito agenciafl 
y comisiones de negocios comer-
ciales. 
LUIS R, RODRIGUEZ, L u z , 
número 85, bajos. 
C, 1464 90d-18 M. 
E s p a ñ o l a 
A S O C I A C I O N D E B E N B F I C E N * 
C I A V A SCO - N A V A R R A 
Honor a la Patrona. 
La unta Directiva <íe esta Asocia-
ción ha acordado que la fiesta reli-
giosa, que con arreglo a Reglaanen-
to debe celebrar anualmente en ho, 
ñor a la Patrona do la Asociación, 
Nuestra Señora de Begoña, tenga 
lugar en la Iglesia del Colegio de 
Belén el dia 26 del mes actual, a cu-
yo fin se ha coaníbmado el programa 
siguiente: 
PROGRAMA 
Domingo 26 de Marzo de 1916, 
A las odlio y media de la mañana 
se celebrará una solemne Misa Ma-
vor, oficiando el R. P. Antonio Oraa, 
Rector del Colegio de Belén, asisti-
do de los P, P. José Beloqul y José 
Aramburu, 
La Oración Sagrada sera pronun-
ciada por el elocueste predicador 
guipuzcoano, P, Telesforo Corta. 
La parte musicaíi estará dirigida 
por el competente Director de la Ca-
pilla de Belén, Sr. Erviti, y se com-
pondrá de la Gran Misa, Moto Pro-
pio, del maestro Lorenzo Perosl, con 
acomtpañamiento de Orquesta. 
Nota.-^La Banda de Música de la 
Beneficencia tomará parte en esta 
fiesta religiosa, 
LA UNIOÍí DE TEVERGA, FROA 
ZA Y QUIROS 
Habana, 21 dé Marzo de 1916. 
Señor Don Fernando. Redactor 
del DIARIO DE DA. MARINA, 
Muy señor nuestro: 
Nos es altamente satisfactorio co-
municar a usted la constitución ofi-
cial en la Habana de la Sociedad 
arriba mencionada, con fines bené-
ficos y recreativos, es un hecho. 
Su primera junta general se efoc-, 
tuará el 23 a las ocho y media de la 
noche en los salones del Centro As-
turiano. 
En dicha junta tomarán posesión 
de sus cargos los señores que fue-
ron propuestos para formar la pri-
mera Directiva. 
CtLTJB AMaERANO 
¡Oíd los Alleranos! 
¡Adiós Pepín! ¡Hola Quico, adió«. 
Q.—¿A dónde vas tan corriendo? P. 
Voy carretera abaso a decir a tos 
los alleranos que la nueva Directiva 
del Club, en reciente Junta acordó 
para el 16 de Abril dar otra gran ji-
ra. 
Q.—¡Qué me dices, chico!... ¿Eso 
es cierto? Si entavla óyense las e9-
lampíes de la sidra al destaparse, 
escúchense las cadenciosas notas del 
sugestivo danzón que tocan por esl 
Felipe Valdés, paez que ta uno 'n la 
Gloria y aún siento esi reelguín que 
gáita cuando sus notas alegres des-
grana use en mis oídos y llenan de 
alegría mi cuerpo que entusiasmado 
empieza a bailar una jota asturia-̂  
na. , . ¿Ríeste por eso? Pos mira que 
fué lo que bailó Pelayo, de contento 
cuando ayudau por la Virgen fizo co-
rrer los morucos en Covadonga. 
P.—Pos amigo Quice, lo que te di-
go ye tan cierto que dentro de po-
cos días voráslo en los periódicos pa 
que tes les alleranos y muchos que 
sin serlo pertenecen al Club, se ei^ 
teren de la agradable noticias. Q.— 
Alégreme bastante, home y vamos 3 
ver si resulta ta'n buena como dices., 
por que la vedad yo non se de dondo 
saquen les "perres" los allemnos ps 
dar tantas y tan buenas jiras. 
P.—El éxito de la fiesta demás es-
tá asegurarlo, tratándole de allera-
nos, sobre todo procuramos que los 
asistentes queden complacidos no faí 
tando allí ¡nada de lo que en éstos ca-
sos se apetece. Lo principal son sieir 
pre las "ñeñes" y no tienes una idea 
de las que allí se juntan, Paez qu? 
se diera cita allí lo más florido de 
la bella encantadora juventud feme-
nina, llenándolo todo con su alegra 
y franca algázara. Bailan, ríen, can-
tan, charlan,., en fin que se pas? 
el día sin darse cuenta en medio d< 
tan inusitada animación. ' 
Q.—¿Y diz que va también Riaño, 
nuestro querido paisano el popular 
Presidente del Centro Asturiano*; 
P.—Es cierto que irá Riaño, en su 
honor será, la fiesta, por ser é{ padri-
no de nuestro estandarte y socio me-
ritísimn del Club, y claro, como se 
embarca para Asturias, hay que fa-
cei una despedida afectuosa, entu-
siasta, llena de cariño, que deje im-
bo-rrabies recuerdos en la historia 
de nuestras sociedades regionales. 
Q.—¡Pos alante con la jira! y a 
prepararse alleranos que e.stamos de 
enhorabuena y yo, Pepín, voy ama-
ñar todo io necesario principalmente 
el palo pintu da muy buen golpe en 
estas romerías. 
P.—Cómo golpe, ¿ya estás pensan-
do en quimeres? 
Q.—Non chacho, quiero decir que 
paez uno muy bien con un palu pin-
tu y haciendo roscas. ¡Ah oye Pe-
pín. voy decite una cosa que se me 
olvidaba: sobre todo tengan cuidado 
que no llueva ese día si non va ha-
bela. 
P.—¡Hay chico, en-casa del ahor-
cado, .. 
Uno de la Felechosa. 
L U A 
E s fácil el alivio 
Para aliviar los fuertes dolores, 
deben usai", los que padecen de es-
trechez de la orina, las bujías flamel. 
Estas se aplican con facilidad. Ali-
vian en ei acto y siempre resultan 
eficaces, 
Al pedir las 'bujías flamel si quie-
re éstas para la estrechez de la ori-
na o si las que necesita son las bu-
jías flamel contra otras dolencias. 
Venta: farmacias bien surtidas de 
la Habana e interior. 
Depósitos: sarrá, johnson, -taque-
chel, doctor gonzález y majó y co-
lomer. 
D I R I G I D A P O R A U G U S T O R I E R A 
Crónica detallada y documentada de ia Guerm 
^ « m e r o de datos ¡«parciales ^ r l f X ™ ^ 
«e tan pa^huSírCi,',,, « ̂  Gu<,r"' ¡Wrada de cuanta. 
Cada cuaderno íiene en la nortada P! rM*»t* J 
pajes célebres que más figuran en"l confiiHn^ do ̂  d? ,08 ?en«»' 
tafinidad de grabados do los hechL do ^ Contiene a^máf 
mana; 4 mapas, tirados a tres o J s tin?aS r V ^ ^ 0 3 d* ̂  ««• 
dones dona, se desarrollan las batallas ̂  ^ PoWa-
uno S a S . 0 8 52 CüA^RNOS y se U ^ ^ t e d a r e g u l a ^ 
^ ¿ T e V » ^ todas las PoW. 
R1CAR00 VELOSO. LIBBEBIA "CERVANTES" 
«ALUNO, e. APARTAI)o ^ = 0 S lU5é TELEFONO A.495a. 
£ 1268 
JfiUiJJNA u w A l i t O . D I A R I O Diü i .A í 1 í A Á l h j * 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 1491.—Vapor americano 
"Gobernor Cobb. capitán Ingalla, pro 
rédente de Key est consignado a L, K. 
Branner. 
John L. Stowers, 11 pianos y acce-
eorios. 
B. Fair, 100 cajas leche. 
Larrea Maddesen. (Santiago de 
5a), 4 cajas carne de puerco. 
Annour y Co., 200 cajas huevos. 
Swift y Co-, 400 idcm. 246 terce-
rola? carne de puerco. 
Manifiesto 1492.—Vapor americio 
ao. consignado a Havana Coal y Co. 
Cuban Trading y Co., "Henry M. 
Fager" capitán Phelan, procedente de 
Key West, consignado a L. R. Bran-
1 Central "Merceditas" 3 cairos del 
/iaje anterior. 
G. S. Younie, 3 idem ídem. 
Ferrocarriles Unidos( 150 carros y 
acce¿orios.l 
A. F. Alexander, 7 autos y 1 atado 
accesorios. 
Manifiesto 1.494. Vapor español, 
de Liverpool, cosignado a J. BalceUs 
y Co. 
~ J. Balcells y Co. 1.000 sacos de 
arrroz. 
González Suárez. 2500 idem. 
Antonio García, 254 Idem, 
Fernández Trápaga y Co., 1,260 
!dem ídem-
"S. Q. N. " 1.500 idem. 
^S. Q' 1.500 idem. 
"L' 470 idem. 
J M. Berriz, 21 cajas sardinas. 
"W. D. S." 2.000 sacos paaps. 
Red Cord, 627 idem. 
Orange Cord, 1373 idem. 
"T" 100 cajas sal. 
Pont Restoy y Co., 50 idem. 
Vidal Rodríguez y Co., 50 idem. 
R, Torregrosa 50 idem. 
TEJIDOS. 
González Maribona y Co., 1 caja 
fle tejidos. 
S- González( 1 idem. 
E. Roelande 1 idem. 
M. López, 1 idem. 
"A. S. C. 4 idem. 
A. Monkes, 1 idem. 
Soiño Suárez, 1 idem 
S. M. 1 fardo idem. 
Rodríguez González, 16 bultos id-
C. León Fernández, 2 cajas enca-
jes. 
J. Fernández y Co., 1 caja cuchii-
llág íNotta: 4 cajas tinta, 1 caja de 
peines. 1 idem tejidos no embarcada. 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
En alpaca fina, azul 
prusia y blanco. En casimár a 
Americana con cinto-
turón $6, con chalare 
$6.50. 
De alpaca azul para 
todas edades. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
m m u , M u í Y OÍDOS 
CATTCDRATIOO D E IÍA UJCI-
l'ERSEDAI) 
Prado, número 88, de 12 a t, to-
dos Jos díaa, excepto los domlngros. 
ConsTiltas y operaciones en el Ro«-
pital Mercedes, lunes, mlérccfes y 
viernes a las 7 de la mafí&na. 
DR. JOSE k. FRESNO 
Catedrático por oposición de 
la Facultad de Medicina, Clm-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: áe 1 a 3. Consulads, 
número GO. Teléfono A-4o44. 
m . ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta do SaV>d 
"IJA BAIÍEAK" 
Enferme.laaes de señoras y 
cirugía en general. Conaultas f 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. l'elé- jj 
fono A-2071. 
V* 
DR. 6. CASARIEGO 
Consultas on Obispo, 75, laltos,) 
de S a 6. 
VhMJeciai.lsta en vías urinarias 
de la Escuoia de Paríu. Cirugía, 
vías urinarias, sníermedado*» 
^ s e ñ o r a s . 
DR. A. PORT0OARRER0 
OOUMSTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 al 
mes, de 12 a 2. 
Particulares: 3 a 5, 
San Nicolá*. 52, Teléfono A-
8627. 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Ouba. 48. Tel. A-56fi7 
Antonio J . ¿8 Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Oompostela, esq. a Lamparilla. 
Dr. GONZALO PEORQSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
geucias y del Hospital No. Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL 606 Y 
NEOSALVARSA.N 
CONSULTAS D F 10 A 12 A >L 
Y D E S A tí P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69. ALTOS 
DOCTOR B, OYARZUN 
Jeüe de la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa do Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
Sallego, 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación Intravenenoaa del 
nuevo 606 per series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, SO, al toa. 
T E J I D O S - S E D E R I A - P E R F U M E R I A 
Para dar cabida a las mercancías de Verano, liquidamos 
las existencias, a precios baratís imos. :: :: :: :: :» :: 
N o compre los trajes para sus n iños , sin antes hacer 
u n a visita a nuestro G r a n Salón de Confecciones 
S a n R a f a e l , 3 1 . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
*lt 4/trií< 
Alvarez Parajún y Co., 3 cajas teji-
dos. 
García Tuñón y Co., 13 bultos id. 
Farnández Rodríguez 2 cajas id. 
Priste García 4 idem. 
C. Alvarez González, 1 idem, 
Suárez Rodríguez, 2 idem (no vie-
ne), 
Lizama Díaz y Co-, 1 caja botones 
1 idem impermeable, 6 idem tejidos 
Menéndez Rodríguez, 1 idem cepi-
llos, 
Ceballos y Hno., 1 caja botones, 
Pérez y Fraguela. 1 idem tejidos. 
F. López, 1 idem. 
C. Campa y Co., 5 idem. 
R. Bango, 2 idem. 
F, Fernández, Solis lidem. 
F. Fernández, 1 idem-
Cebo Rasca y Co., 4 idem. 
J. Couniel 2 idem. 
N. González, 4 bultos idem. 
Castañas Galindez y Co., 8 idem. 
Sobinos ide Gómez Mena y Co., 8 
idem. 
R. R. Campa, 2 idem. 
Pon Muñiz y Co, 1 caja idem. 
R. García 2 idem. 
R. González Villaverde, 5 idem. 
Sánchez Hno. 3 idem. 
Vega y Co., 3 idem. 
Sánchez Valle y Co,, 7 bultos idem. 
Prieto Hno: 2 cajas id, 1 id perfu-
mería. 
González García y Co: 1 caja agu-
jas, 2 id tejidos. 
Pumariega García y Co: 1 id id. 
(Nota:—1 id id. 1 caja cuchiUas no 
se embarcó.) 
E. Menéndez Pulido: 1 caja tejidos, 
Suárez Infiesta & Co: 2 id id. 
Gómez Piélago y Co: 4 id id. 
Fernández Hno y Co: 9 bultos id. 
Gutiérrez Cano y Co: 16 id id. 
J. G. Rodríguez y Co: 13 id id, 
Valdés Inclán y Co: 10 id id. 
Huerta C- Cifuentes y Co: 16 id id, 
1 caja crespón. 
Heros & Co: 1 caj atejidos . 
Viuda de A. Revuelta: 1 id id. 
Angulo & Teraño: 4 id id. 
Alvarez Valdés y Co: 5 id id. 
Valdés & Pérez: 1 id id. 
Sobrinos de Nazabal: 1 i did. 
Escalante Castilol y Co: 2 idid. 
Izaguirre Rey y Co: 3 id id. 
Juan García: y id id. 
M .San Martín y Co: 2 id id, 
A- García Sobino: 1 id id. 
Toyos Tamargo y Co: 1 id id. 
Fargas v Co: 1 caja botones. 
MISCELANEAS 
C. Romero: 6 bultos loza, 1 caja | 
cubiertos. 
N. Rodríguez: 1 caja filtros, 1 id! 
tirantes. 
Pomar & Graiño: 2 bultos levrillos, j 
2 id sartenes, 2 id liza. 
Graña y Co: 1 caja efecto de metal, 
1 id id de goma. 
Gómez Hno: 5 cascos loza, 1 caja 
llaves. 
M. Humara: 1 casco sartenes, 6 id. 
loza. 1 caja cubiertos ,10 id tejas. 
"O": 18 fardos sacos vacíos, 
"S. C": 25 id id. 
M. Ahedo Gai-cía: 11 huacales pa-
langanas, 1 caja llaves. 
V. Suárez: 4 cascos loza. 
M. Suárez: 8 id id. 
Compañía Litográfica: 3 id id. 
"S": 13 bultos efectos. 
R. López & Co: 16 fardos paja. 
Otaelarruchi & Co: 41 cascos loza, 
2 cajas vidrio, 1 id cubiertos. 
'H. P": 25 cajas vidrio. 
"F. C": 1 caja llaves, 6 cascos loza. 
A. lucera, 8 bultos efectos de tala-
bartería. 
Briol y Co: 1 caja id . 
E. Sarrá: 35 cajas magnesia. 
L. Pantin: 6 fardos yute. 
"X. B": 50 tambores'bórax. 
González Cervera y Cb: 5 huacales 
lavabos, 1 caja llaves. 
G. Pedrearias y Co: 4 cageos loza-
J. Muñiz: 2 id id. 
L. Brihuega: 8 Id id. 
Harris Bros y Co: 2 cajas paños. 
G. Cañizo Gómez: 31 casco loza. 1 
id orinales. 
Nitrato Agency & Co: 1,721 sacos 
abono. 
Fernández y Co: (Casa Grande) 1 
caja perillas, 6 huacales lavatorios 
FERRETERIA 
B. Lanzagerta y Co: 7 sacos tor-
nillos, 1 caja candados, 1 id argollas, 
1 iá pailas. 
Viuda de C. F. Cai-vo y Co: 14 ca-
jas ladrillos, 1 Id cubiertos, 2 id re-
vólveres. 
Castelelro y Vizozo: 18 bultc? 
olas. 6 id cacerolas, 4 id palanganas, 
1 caja argollas, 1 id llaves, 3 cascos 
tornillos. 
H. Abril: 9 bultos loza. 
Araluce & Co: 1 caja romanas, 1 
id bisagras, 1 id aldabas. 
J. Fernández Hno: 2 huacales ma-
cetas. 2 cascos loza. 
E. Menéndez: 6 id id. 
F. Martínez: 3 id id, 300 barriles 
bórax, 8 cajas machetesñ. 
J, Fernández: 1 caja Uaves, 1 id 
labrillos. 1 id planchas, 2 id alca-
yatas. 
J. S. Gómez y Co: 1 caja zapapicos, 
1 id machetes, 8 id lebrillos, 50 bultos 
azarcones. 
J. González & Co: 10 cajas hoja-
lata, 10 id efectos esmaltado . 
Capestany Ñ Garay: 2 cajas aza-
das, 2 id clavos. 
Viuda de Arriba & Fernández: 1 
caja azados, 8 id efectos esmaltado. 
Pérez & García: 2 barriles aceite. 
Fuente Presa y Co: 4 cajas azadas. 
Urquía y Co: 1 casco sartenes. 
Aspuru y Co: 1 caja horses, 15 ata-
dos acero. 
Gorestiza Barañano y Co: 1 bul-
tos azadas, 1 id platos, 2 id lebrillos, 
1 id bandejas, 9 sacos tornillos, 40 
atados cubos. 
Sobrinos de Arriba: 5 barriles acei-
te, 2 cascos lebrillos, 1 id láminas. 
M.. Suárez: 4 bultos planchas sar< 
tenes y cubiertos. , 
Garín García y Co: 25 cajas ladri-
lloŝ  4 id rejas, 1 id quemadores, 1 
id machetes, 1 id azadas, 11 id aran-
delas. 
Achutegui & Rentería: 9 atados pa-
las, 1 caja lambre, 4 id planchas, 1 
id rejas, 20 atados cubos. 
Marina y Co: 1 caja machetes, 1 
id sartenes. 
V. Sánchez: 1 casco loza, 6 id efec-
tos esmaltado. 
PARA MATANZAS 
J. Pires Blanco: 7 000 sacos arroz. 
Sobrinos de Bea y Co: 1,5000 id id. 
7 bultos fen'etería. 
W. González Soh's: 1 caja tejidos 
no viene. 
Casalins Maribona y Co: 10 barri-
les bórax, 2 cajas ollas. 
Urechaga y Co: 23 bultos ferre-
tería. 
A. Amazaga y Co: 8 id id. 
"E A": 25 fardos sacos vacíos. 
S. C: 10 id Id. 
Silveira Linares y Co: 20 cascos 
bórax. 
PARA CARDENAS 
"S. Q. S.:" 1,500 sacos arroz. 
"S. Q. A": 2,000 id id. 
Obregón & Arenal: 600 id id. 
L. Ruiz Hno: 16 bultos ferretería, 
Clachea Suárez y Co: 13 id id. 
J. Quintana: 5 cajas machetes. 
Bermúdez y Revuelta: 2 cascos lo-
za. 
Pench & Rucabado: 3 id id. 
PARA CIENFUBGOS 
F. Ortiz: 900 sacos arroz. 
Vital & Ferrer: 1,500 id id. 
Bengochea y Co: 1,500 id id. 
Odriozola y Co: 607 bultos pintura, 
2 id ferretería. 
F. Gutiéi*rez & Co: 9 bultos id y 
vidrio 22 id loza. 
"A C": 8 id id 
"H. A": 5 id id. 
Claret Ñ Co: 9 bultos tejidos. 
Gómez T. Schuntz: 5 id id. 
Asencio & Puente: 1 caja id-
Cardona y Co: 1 caja jamón, 1 id 
biscochos. 
S. Balbín Valle: 150 cajas maice-
na. 
Viuda de Villapor & Fernández: 16 
huacales camas. 
R. Aye: 26 bultos ferretería. 
Villar y Co: 1 caja tejidos. 
"V. R": 6 cascos loza, & llaves. 
'M. CC": 13 bultos azulejos cintu-
rones y loza. 
A. Calvo Fernández: 20 tambores 
aceite. 
"M. D": 14 fardos sacos vacíos-
Manifiesto 1.49 5.—'Ferrv boat ame 
ricano Henry M. Flagrer, capitán 
White. proredente de Key West, con-
signarlo a R. L. Branner. 
W. Mile.s: 2 automóviles; 17 bulto] 
accesorios para idem. 
B. Cintas: 1 locomotora: 1 máqui-
na. 
Zalcjo y Martínoz: 40 atados: 122 
piezas material para tanques. 
A. Galdós: 2 0 carros y accesorios. 
S. Younis: 6 carros del viajej an-
terior. 
Armour y Co.: 532.256 kilos abo-
no a granel. 
Manifiesto 1.496.—Goleta america 
na "Henry H. Chamberlaind". capi-
tán Wanson, procedente de Waymon, 
consignada a J. Costa. • 
Orden: 21.497 piezas madera. 
anifiesdo 1.497.—Remolcador a 
¡ "Lorey", capitftn Johnson, proceden-
' te de Sagua la Grande, consignado | 
! n Lykes Bross. 
j En lastre. 
Manifiesto 1.498.—Vapor amert̂ a-
no "México", capitán O'Keefe, proce-
dente de New York, consignado a 
| W. H. Smith. 
Víveres: 
Liópez Pereda y Co.: 50 saco? de 
papas. 
Izquierdo y Co.: 60 idem; 100 ba-
rriles. 
F . Bowman: 100 idem úlem. 
Traulér Sánchez y Co.: 50 sacos de 
chícharos. 
Gravatte Bros: 32 cajas dulce»; 1 
Idem especies; 4 idem avena; 2 idem 
tierra; 8 idem alpiste; 2 idem hari-
na; 20 idem vegetales; 4 idem azú-
car; 4 idem cintillas; 25 idem com-
potasá 1 idem efectos de pape!; 1 id. 
te; 25 tocino; 10 idem carne en con-
hervas. 
Galbán y Co.: 250 sacos harina; 
ISjS jamón. 
Fernández, García y Co.: 125 sacos 
frijoles. 
K. AV.: 2 5 idem idem. 
W. L. Y.: 50 idem idem. 
Lamieras, Calle y Co.: 50 sacos de 
chícharos. 
Antonio García: 5 cajas carne de 
puerco. 
J. M. Bérriz: 2 cajas dulces; 15 
sacos frijoles; 4 atados bacalao. 
A. C: 10 cajas quesos: 10 idem 
maíz; 1 idem muestras de vino. 
Merry y Co.: 50 cajas tocino. 
A. Ramos: 2 6 cajas menudos de 
puerco. 
M. Paezold: 2 5 idem idem. 
Armour y Co.: 2i)ü sacos frijol. 
H. Astorqui: 100 cajas quesos. 
Marquette y Rocaberti: 100 idem 
idem. 
R. Torregrosa; 100 cajas ciruelas 
pasas. 
P. Guastaroba: 50 cajas macarro-
nes. 
35 5: 100 idem Idem. 
Pita Hermano: 150 sacos frijoles. 
C. T. C: 150 idem idem. 
Suárez y López: 200 idem garban-
zos. 
R. Palacio Peláez: 15 cajas car-
ne puerco. 
The Borden Co.: 1 caja dedales; 
2.500 idem leche. 
Nestle Milq: 10.241 idem idem; 500 
idem cremas. 
Swití y Co.: 15 cajas mantequilla; 
50 piezas carnero; 706 cajas fru-
ías. 
96 cajas, 15 atados quesos. 
Morgan Walker: 2 cajas vino; 1 
idem anuncios. 
L. Gwin: 1 caja vegetales; 1 id. 
tejidos 
S. Freidlein: 100 sacos harina; 10 
cajas jamón. 
Fieischman y Co.: 30 cajas leva-
dura. 
Dorninican Tradingl Co.: 16 ca-
jas dulces; 4 idem quesos; 30 idem 
ciruelas pasas. 
Dussaq y Co.: 27 cajas conservas. 
Drogas: 
É. Sarrá: 2 cajas drogas. 
M. Johnson: 240 bultos idem 
Express: 
Porto Rlcan Express: 35 bultos 
efectos de expreso. 
Southern Express y Co.: 29 idem 
idem. / 
Gómez Benguria y Co.: 2 atadas 
hierro. 
M, Kohl: 1 caja reberveros. 
V. J. V.: 1 caja batas: 5 idem de 
vestidos. 
United Cuban Express: 51 bultos 
efectos de expreso. 
Legación Americana: 1 caja bataf!. 
Hermanos Fernández: 13 bulto* 
material para fotografía. 
Internacional Drug Store: 2 cajas 
perfumería. 
R. A..: 2 cajas drogas. 
G. G.: sorbeteras. 
629: 8 atados sillas. 
Tejidos: 
Alvaré Hermano y Co.: 1 caja de 
tejidos. 
García Tuñón y Co.: 5 idem id. 
M. F. Pella y Co.: 2 idem Idem. 
Frera y Lombardero: 1 idem idem. 
E. Menéndez Pulido: 1 idem Id. 
G. Rodríguez y Co.: 92 idem id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co.: 
1 idem idem. 
Cobo Basoa y Co.: 11 idem idem. 
Prieto, García Hermano: 2 6 idem 
idem. 
Fernández García y Co.: 50 idem 
idem. 
Muñiz González y Co.: 2 idem de 
ropa. 
S. Artigas: 1 caja pantalones; 1 
idem camisas. 
Gutiérrez Cano y Co.: 11 cajas te-
jidos: 1 idem carretos de algodón. 
Amado Paz y Co.: 7 cajas hule y 
papel. 
Juric y Co.: 2 cajas ropa. 
A. Hirsch: 5 caías corst; 2 idem 
maniquíes. 
A. Ahumerhi: 2 cajas medias. 
V. Campa y Co.' 1 caja chales; 2 
U S E E L C O R S E T Y A J U S T A D 
D e venta en t o d a , l a R e p ú b l i c a . 
SeBcitg d i á l o g o . A. QUERALT. Galiano, 47, Tel. j . 
C 1172 
I n t e r é s e s e pof nuestra importante e x p o s i c i ó n J 
gos de cubiertos en precioso estuche, a $10. Jue ^ 
de tocador, desde $6. Manicure de plata, a $6 T 
rrones, F iguras , Macetas, Juegos de café , y el surtid" 
m á s e s p l é n d i d o en a r t í c u l o s de plata. 
Muchas novedades en Joyas y Relojes , y la 
m á s completa en a r t í c u l o s de coral y carey ^ 
" V E N E C I A " 
L a Casa que no vende m á s que a r t í c u l o s para regalo ^ 
O B I S P O , 9 6 , entre V i l l e g a s y Bernaza 
T E L E F O N O A - 3 2 0 1 . 
C 1182 «5t I2t.j 
A l b e r t o M a r i l l 
Abosado y Notario 
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ERES UN MAL POLICIAJ 
S* I NO CURAS ESA DOLENCIA, seguirás fallando al servicio, contraviniendo el Reglamento, descuidarás tu obligación y ordenarás mal el tráfico, causando interrupcio-
nes y quizás accidentes. 
"No abandones la enfermedad, que se agrava y destruirá tu organismo, pues se compli-
ca fácilmente entonces. 
Curado , serás el policía celoso, que cobrará su sueldo íntegro, libre de multas, 
cumplidor exacto, modelo para tus compañeros, querido de los jefes, respetado por el público. 
La Blertortagla en todos sus estados, se cura con SYRGOSOL. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITARIOS: PROPIETARIA: 
Sarrá, Johnson,Taquechel, Go.izú'.ez, Majó y Colomer. Monumenl Chemical Co., 13 Fiah St. Hill, Londres. 
idem ropa; 2 Idem tejidos. 
Gómez. Piélago y Co.: 14 idem 
idem; 42 Idem medias; 5 idem ca-
misetas. 
S. y Zeller: 2 5 cajas cuellos; 2 id. 
anuncios. 
JLopez, Río y Co.; 1 caja flores. 
A. Alvarez: 1 caja ropa; 4 idem 
vestidos. 
• Alvarez, Parajón y Co.: 2 cajas de 
corset. 
González, García y Co.: 3 cajas im-
permeables. 
63: 2 cajas medias. 
S. Sibecas: 1 atado tela. 
C. Maluf: 5 cajar lustre; 2 ídem 
maletas; 4 Idem efectos de goma. 
Ferretería: 
Gómez Benguria y Co.: 3 huacales 
colchones, 
J. Aguilera y Co.: 40 cajas metal; 
1 Idem anuncios. 
Achútegui y Rentería: 12 bultos 
estufas y accesorios. 
Capestany y Garay: 11 cajas pa-
ra cabdales; 2 cajas muebles; 4 id. 
cajas registradoras. 
J. González y Co.: 9 bultos pin-
tura. 
W. Creí: 1 idem idem v grasa. 
C : 89 tubos. 
MANIFIESTO 1503.—Vapor ameri-
cano Olivette. capitán White, proce-
dente de Tampa y Key West, consig-
nado a R. L. Branner. 
DE TAMPA:— 
Southern Expreso: 2 bultos de ex-
preso, 1 caja maquinaria, 1 id. mag-
netos, 1 idem efectos de escritorio, 1 
idem impresosfi 1 idem muestras, de 
cerveza, 1 caja 1 fardo plantas. 
KEY WEST.— 
Bengochea and Fernández: 13 ba-
rriles lisas saladas. 
Rodríguez Parapar y Co.: 8 cajas 
pescado en hielo. 
A. Pastor: 6 barriles camarones. 
Vilar Senra 1 Co.: 2 cajas Idem. 6 
Idem, 1 barril pescado en neves, 1 c&-
ja lisas saladas. 
Dearborn Chemical and Co.: 9S ca-
rriles aceite. 
B. G. de Torres: 4 huacales mue-
bles de acero, 4 cajas efectos de es-
critorio, 1 caja maquinarla 
F. G. Robins and Co.: 94 bultos car 
petas. 
W. J. Mllles: 5 cajas libros. 
Southern Expreso: para entregar a 
los señores siguientes: 
Lykes Bros: 1 vaca. 
L. B. de Luna: 3 barriles camaro-
nes en hielo. 
P. J.Guichard: 6 jaulas aves. 
A. Arrlgugana: 3 idem idem. 
MANIFIESTO 1.504.—(Yacht ame-
ricano Noma, capitán Wiebe, proce-
dente de Antilla (Ñipe) consignado 
a su capitán. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1.505.—Vapor norue 
go Bellatrix, capitán Uceland. pro-
cedente de Filadelfia, consignado a 
Munson S. Line.' 
Cuban Trading and Co.: 3.650 to-
neladas carbón bituminoso. 
MANIFIESTO 1.506.—Ferry boat 
americano Henry Flagler, capitán 
Phelan, puocedente de Key West, con 
signado a R. L. Branner. 
L. B. de Luna: 10.887 kilos pesca-
do en nieve a granel. 
Izquierdo y Co.: 500 sacos trigo. 
Tirso Ezquerro: 250 idem harina. ! 
Armour and Co,: 44.159 kilos abo-; 
no a granel. 
American Agricultral Chemical and ' 
Co.: 27.216 kilos idem idem. 
Ramón Cardona: 7.882 piezas ma-̂  
dera. 
F. C. Unidos: 18 bultos carros y ac- ¡ 
accesorios. 
Central Toledo: 4 idem ide my 3 
idem del viaje anterior. 
G. S. Yenis: 3 idem idem. 
No marca: 18 bultos carros y ace 
ces'orios. 
1507.—'Vapor americano Havana, i 
capitán Jones, procedente de Nueva 
York, consignado a W. H. Smith. ' 
Víveres: 
Dussaq y cp: 2 barriles vermouüh. ¡ 
Díaz Leyva y cp: 1 id id. 
Romagosa y cp: 66 cajas quesos. 
R. López: 30 id id. 
V. Reselló: 4 id pescado. 
E . Guastaroba: 10 cajas macarro \ 
nes 4 i daceite 1 id comestibles. 
A. T.: 50 sacos frijoles. 
López Pereda y cp: 225 barriles 
papas. 
Fleischmann y cp: 36 cajas leva--1 
dura. 
No marca: 438 pacas heno. 
W. D.: 2017 sacos garbanzos. 
The Borden Co.: 6420 cajas leche, 
Izquierdo y cp: 50 barriles papas. ; 
Galban y cp: 250 sacos harina 185 
cajas mantequilla. 
Fernández García y cp: 100 sacos 
frijoles. 
G. H. H. y cp: 50 tercerolas man I 
teca. | 
Lozano v La Torre: 1 caja dulces , 
2 atados ciruelas 30 cajas 2̂  
idem frutas 1 barril ostras 16 caia, 
11 atados quesos. w 
A. Herrera: 310 sacos avena. 
S. O.: 50 cajas mantequilia' 
Llera y Pérez: 100 id id. 
Zabaleta Sierra y cp: 50 ¡d id 
H. Astorqui y cp: 50 id id 
P. Sánchez: 30 id id. 
A. Barros: 25 id id. 
I. Nazábal: 50 id id. 
Garcia y cp: 50 id id. 
Menéndez y cp: 50 id id. 
A. Fernández: 1 caja vermouth 
American Grocery: 2 cajas ostras 
2 id miantequilla 1 huacal apio 2 ca-
jas panqués. 
Wickes y cp: 50 sacos frijoles. 
Alvarez Estebanez y cp: 75 cajaj 
carne puerco. 
A. Ramos: 25 id quesos. 
J . Crespo: 250 sacos frijoles. 
J . Gallarreta y cp: 11 atados qui 
sos 3 barriles ostras 1 id tocino seis 
barriles 1 tercerola jamones 6 ata-, 
dos aves 20 medias cajas peras tm 
macales apio 4 idem coliflor 30 ca< 
jas manzanas. 
Laurrieta y Viña: 6 barriles jamo*, 
nes 1 atado auesos 1 barril ostras. 
Fernández Trápaga y cp: 6 terce. 
rolas jamones. 
J . Jiménez: 25 medias cajas peras 
4 huacaels coliflor 2 Idem apios 20 
barriles cajas manzanas. 
A. Armand: 20 barriles 25 cajas 
idem 20 medias cajas peras 1 barril 
ostras 2 huacales apios 4 id colif.oí 
1 id cestos 157 cajas 8 atados quw 
sos. 
J . Noriega: 2 huacale saplos 14 
medias cao'as peras 40 barriles 30 ca 
jas manzanas. 
Cuban Comerciail Co.: 5 barrfleí 
72 cajas idem 6 atados quesos 1 ba* 
rril ostras 5 cajas 50 medias id pe. 
ras 1 huacal cestos. 
Swift y cp: 20 atados quesos 322 
cajas mantequilla. 
F . Bowmann: 275 barriles papas 
51 tambores soda cáustica 220 cajas 
aguarrás. 
R PalacSo: 50 sacos chícharos. 
Viadero y Velazco: 100 cajas dul', 
ees 26 barriles cristaleria. 
Y. Gresman: 50 cajas whi¿*ey i 
caja anuncios 1 id cristalem. 
(Pasa a la pagina bl 
B I I W E N HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo «^J»}. 
de plaza, con toda prontitud j re*e 
va. Oficina de MIGüEL F. MA" 
QÜEZ, Ouba, 32; de 3 a 5. 
. TABLETA* M 
AVAR/fttU í̂i 
C O R B A T A S 
Acabadas de r ^ ' * * * 
SAN IGNACIO. TELEFÍ̂ U 
A-8848. 
SJ quieres tener *nerU 
f ser feliz, usa siempx» 
la piedra de tu mes» 
Esto me dijo el 
KOSA iy se I * .«TJÍa ^ 
Desde que uso mi pl*11*' ^ 
completamente ie"z' * ]» 
también lo será» si ttSBa 
tuya. 
fClIAl ES TU P I ^ 7 
que ha irabucaao 
Rosa. Escriba a ^ J ^ R L A en Cienfuegos, " ' ^ » 
"EL TIEMPO,' y P ̂  se-
mencionado libnto, Q̂e 
rá enviado gratia. 




dcmde deljn s o ^ 1 ^ el 
hitantes de di^» ^ 
mencionado ^™0' 
FONO A-4581. 
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O M D I T . . 
ü f l D I T . 
n A L T I M 
T I V A L I 
p a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H Á B A Ñ É R A S 
F s o d a s d e P l a t a 
No lo olvido. 
Fstá fijo eü ml el recuerd0-
Peinaba en nuestra bahía el mo-
• -^to Y animación que entonces, 
^ T e u todo tiempo, preceden a la 
A de los grandes trasatlánticos. 
^TT niena rada, próximo a levar an-
, humeantes las chimeneeas, re-
tiha. su silueta el barco que ha-
í,' 1 conducir hasta otras playas 
Seros incontables. 
Un rumor se produce. 
Twde un remolcador, ganando la 
Jala sube a la cubierta un numero-
' contingente, políticos unos, pe-
riodistas otros, y entre ellos algunos 
Aquí sus nombres. 
Eran los esposos María Martín y 
Eduardo Dolz, a los que he querido 
ahora recordar en su viaje de novios, 
emprendido aquella tarde, con oca-
sión de sus bodas de plata. 
Celebradas fueron ayer. 
Una fecha de gloria en el capítulo 
de largas felicidades. 
Las felicidades de un hogar donde 
perduran, alentadas por el amor que 
lo fundó, los estímulos, los halagos 
y los encantos del nido primero. 
Todo eso, reflejado en el seno de 
la más santa familiaridad, culminó 
ayer en fiesta. 
L a más bella de las fiestas. 
¿ C u á l e s e l i d e a l d e u n á m u j e r ? 
U n poeta r o m á n t i c o c o n t e s t a r í a , s i n v a c i l a r , q u e 
s u i d e a l s u p r e m o s e r í a e l de i n s p i r a r a u n h o m b r e 
e l a m o r m á s g r a n d e , m á s h o n d o , m á s i n t e n s o 
P e r o p a r a e l lo n e c e s i t a d i s t i n g u i r s e l a m u j e r p o r s u 
g r a c i a , p o r s u d o n a i r e , p o r todo lo q u e c o n s t i t u y e 
u n a v e r d a d e r a e l e g a n c i a . 
¿cómo puede ser elegante? 
i 
u s a n d o este c o r s é a d m i r a b l e , este c o r s é ú n i c o : 
fonTbn 
C O R S E T S ^ 
Porque los que de ella participa-
ificados personajes, abogados, fun j mos solo teníamos, como derecho de 
Roñarlos, etc. j asistencia, la invitación del afecto. 
Van todos siguiente a la pareja que E l doctor Eduardo Dolz y su es-
mprende viaje, esa tarde. posa tan interesante y tan distingui-
ese destaca del grupo. _ j da_ María Martín, redujeron la cele-
Un adiós y otro adiós repetido en- I bración de su sbodas de plata al círcu-
. efusiones cariñosas y votos que I lo de la familia y de los íntimos, 
reiteran, protestas que se renue- Hubo gran comidat 
E n mesa espléndida, para cuyo 
adorno mejor bastó algunas de la-
lindas corbeiUes de rosas llegadas 
come ofrendas de amistad, tuvo con-
memoración animada, simpática y 
fraternal el feliz aniversario. 
Fiesta sin pompa y sin ruido. 
Pero que por su significación, por 
todo lo que decía y todo lo que ence-
rraba, ha tenido que parecerme de las 
fiestas grandes de estos momentos-
U s á n d o l o , n o t a r á u s t e d c e r n o s u c u e r p o v a a d q u i -
r i e n d o u n a p e r f e c c i ó n g r a d u a l h a s t a l l e g a r 
a s e r i r r e p r o c h a b l e . 
D R P I N A R D E L R I O 
B o d a s i m p á t i c a 
t i l l a r í a ^ o i r í ^ u c a f (TeUlro 3 o 5 é S e g c v l a S o u s a 
Y p o r p r e c i o s m á s m ó d i c o s , le i n d i c a m o s e l cono-
c i d í s i m o c o r s é , tai? a f a m a d o , 
van y saludos que se suceden. 
Er la despedida a unos novios, a 
lo, que felices, risueños, rebosando 
, anhelos, dichas y satisfacciones 
iban al través de los mares paseando 
su ventura. 
¿Quiénes ellos? 
Los que días antes, y rodeados en 
su unión de cierta leyenda poética, 
abían contraído matrimonio en un 
nuestros templos. 
Ana Luisa Cabrera. ] miento en medio de la animación del 
Aparece su retrato engalanando! Carnaval fastuoso de aquella ciudad, 
u]¿a pasma de la edición prseente. ¡ ̂  hermosura de la señorita Cabrera 
4¿ 
D E P A R T A M E N T O C O R S E S D E 
A N T O " 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C í a . (S. E N C . ) 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
Es la bija del cumplidísimo caba-
llero que ejerce las funciones de Cón-
sul de Cuba en Nueva Orieans. 
Una belleza Ana Luisa. 
Proclamada para Reina, en las re-
cientes fiestas del Atheniau Krewe, 
celebradas con extraordinario luci-
convirtió a cuantos la contemplaban 
en un admirador. 
Y de cada admirador hizo un sub-
dito . . . 
¡Qué feliz reinado! 
De vuelta. 
Ayer, y en unión de su bella hija 
S A N I D A D 
exige los NO C O L O R A N T E S y L O C A L E S 
ESPECIALES para l a e l a b o r a c i ó n de 
D U L C E S Y H E L A D O S 
D e acuerdo c o n sus disposic iones 
empleamos locales especiales y m a -
teriales de PRIMERA C L A S E . 
' L a F l o r C u b a 
C 1557 Id—22 lt—22 
Emma, regresó de Nueva York la [ 
distinguida dama Paulina P. de Cas- [ 
tilio Duany. 
Mi saludo de bienvenida. I A fmt C H I C 
Esta noche. 
L a cita es para Payret. 
Ha llegado el número d« Marzo :le 
! esta elegantísima revista de modas. 
Allí, en la función de moda de la! con modelos primorosos para la pri-
Compañía de Quirtito Valverde, se mavera 
verá reunido el smart. 
No queda un solo palco. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
J O Y A S F I N A S 
Ninguna dama debe carecer de L*: 
Femme Chic, sí quiere ir a la moda. 
También han legado las ediciones 
especiales " A L B U M D E R L O U S E S " 
para este verano j el solicitado M-
bum para niños titulado " L E S E N 
F A N T S D E L A F E M M E CHIC," asi 
como ^ edición de sombreros "CHA-
P E A U X D E L A F E M M E C H I C . " 
OTRAS MODAS 
L a Parisienne Elegante Revue Pa. 
Ofrecemos las de más capricho con 
brillantes, en un gran surtido de pen-
dantiffs, barretas, bolsas de oro "va, 
niíy case," aretes, sortijas etc. 
OBJETOS DE A R T E PARA R E - nsdau16' Saison Parisienne, Jeunes-,-i 
GALOS, VITRINAS Y LAMPARAS. 
No es malgastar el dinero cuando 
se hacen siempre las compras en 
"LA CASA QUINTANA" 
GALIANO, 76, T E L E F O N O A.4264 
i 
Parisienne, París Blonses. Luce Pa-
risién, Chic Parisién, Modo Parisien-
ne, París Elegante, Vogne, etc., etc. 
No compre sus modas sin antes 
visitar la ) 
Librería de JOSE ALBELA 





¿Queréis tomar buen cbooo-
late y adqtürir objeto» de graa 
valor? Pedid eí daso "A" de 
MESTRE Y MAETINIOA. Se 
vende en todas partes. 
* la parte superior, alumnas representando el martirio de Santa E u l a l i a . 
n ^ parte inferior, los prelados y d e m á s personas que presidieron la fiesta. 
- Ma-Kl vestidas tle blanco, con primorosos 
20 del actual, 
del 
Lopá-
tegui, párroco de Casa Blanca, v los 
I R. R. P. P. Julián Martínez. Iza-
' — miiu. gruirre. Eustasio Fernández, y la nu-
írr*. ^ simhAr plantel repre- I meros-a concurrencia esperaban Im-
'a I - w » s cuadros: " E l ! pacientes la interpretación de los be-
' - y dos de sus ! Uísimoa cuadros de piedad, dulzura, 
Santa Eulalia ! amor - y ternura. 
— Reorssenta 
U0!a' C S ^ . a la R M pu 
Kv0>nnaS ^ r a - . e n ^ días. 
^ l  T , 
n.̂ esiden • 
ltánExc'noC1£Lfiel acto- formada j " E l Jardín de la Iglesia- i>as tui« 
: ílustrís rv,Pr Arz'5bispo de ¡ gialas son las azucenas de esto jar 
^mo señor Obispo I ciín. En artístico escenario aparecen 
"Primer cuadro' 
,  I   slesia" L s colo-
ramos ne azucenas en sus n tmos, 
on lo alto tres ángeles: E l ángel de 
la Igiesia. representado por -a se-
ñorita alumna Eaudelina Agüero; a 
su lado, el ángel de la Congregación 
de Je'jú? María, nue desciende gra-
ciosam-'nte, recorre él floiido y vir-
ginal jardín, y las que apenas em-
piezan a orota; en el recieilté ver-
gel pintado en la Habana, en el 
plantel de Xuertra Señora ciel Sa-
grado Corazón. 
Entusiasta ovación recibe la seño-
rita alumna Reguera Pardo. 
E l A.-igei de Santa Inés, ofrece en 
armonioso canto, la azucena de San-
ta Inés, como una de las m.ls pre-
ciadas y fragantes, que florecieron 
en los primeros tiempos del cristia-
nismo. 
Sublime está la señorita Herminia 
Partagás. 
E l ángel de Santa Inés, se coloca 
a un lado del escenario, para dejar 
el puesto central, al ángel de Santa 
Eulalia, que ofrece la azucena de es-
ta Virgen española, con cuya patria 
se desarrolló y conserva el jardín 
de Jesús María. 
L a señorita Araceli Nefra, repre-
senta con el mismo santo entusias-
mo su papel angelical, que su ante-
rior condiscípula. 
"Segundo cuadro".— Representa 
el martirio de Santa Eulalia 
Los personajes son: Angel de San-
ta Eulalia, señorita Araceli Neira; 
Santa Eulalia, señorita Rosario Bri -
jón; Gobernador romano. señorita 
Carolina Pardo; Ministros y guar-
dias, í-eñorita Carolina Pardo; Mi-
nistros y guardias, señoritas Conchi-
ta Soto, Lilia Suárez, Estber Enrf-
quez. María Eliodora González Que-
vedo. Pilar Soto. Carmen Rodríguez, 
verdugo, señorita Mercedes Manso. 
Hermosísimo el cuadro. 
Sigue el tercer cuadro; represen-
tando el martirio de Santa Inés, cu-
yo papel es divinamente ejercido por 
la señorita Gloria del Carmen Diago; 
el ángel de la valerosa niña virgen 
y mártir, lo representa Herminia 
Partagás; 1a amiga de Santa Inés; 
la valerosa Marcela, lo representa, 
María Manuela Bernal; Gobernador 
romano, señorita María Teresa Eaez; 
Ministros y guardias, los que fungie-
ron en el martirio de Santa Eulalia, 
y el de verdugo ejecutor de la sen-
tencia, Carolina Pando. 
Bien lo hicieron las alumnas del 
Colegio, que dirigen las Madres de 
Jesús María, uniendo nuestro aplau-
so al unánime de la selecta concu-
rrencia, nunca más bien merecido. 
Nuestra felicitación a las Madres 
que así instruyen deleitando, pre-
sentando a las niñas en acción la mo 
ral más sublime del Cristianismo, 
cual es. la de morir antes que ofen-
der al Criador. 
E l acto académico concluyó con 
un diálogo de felicitación a la Madre 
Superiora, la cual terminada la cris-
tiana fiesta, obsequió a la concu-
rrencia y alumnas espléndidamente 
Entre las concurrentes recorda-
mos a la señora D. Carmelina de la 
Torriente de Fargas. alumna que fuO 
de los Colegios de Jesús María de 
España; D. Julia Faez de Plá e hi-
jas. Excma. seíiora Marquesa de Vi-
lla! ba y sus agraciadas hijas Alicia 
y Esther, el señor D. Silvelio Díaz 
y su señora doña Caridad de la Rion 
da de Díaz e hijas; la familia del se-
ñor Magistrado de la Audiencia, se-
ñor D, Marco Aurelio Cervantes; las 
familias á<i Diago. de Soto, de To-
rres, oe Xeira. de Acenso, de Riquel-
mes. de Lascado y la del señor Go-
bernador de la Habana, señor Doa 
Y E R unió sus destinos 
esa distinguida pa-
reja, por el fuerte 
lazo del vínculo ma-
trimonial, y fué su 
boda interesante y 
simpática porque solo hallábase 
inspirada en ambos contrayentes 
por influencias de un fervoroso 
amor. Fué esa boda el consorcio 
de dos corazones mútuamente 
enamorados, la conjunción de 
dos voluntades coincidentes en 
deseos y vibrantes por ig'ual in-
tensa sentimentalidad. 
Y ese enamoramiento recípro-
co, que tuvo reciente inicio por 
virtud de imprevista y contigen-
te ocasión de mútuo conocimien-
to, y el acto matrimonial me-
diante el que fué ayer consagra-
do ese breve e inesperado idilio 
amoroso aparecen como en cum-
plimiento de una dichosa predes-
tinación. Ella, la feliz novia, na-
cida en una de ias provincias del 
norte de España, en Galicia, y él. 
el novio afortunado, español de 
la región más al sur da ese país, 
la bella Andalucía, han de s«r 
influenciados por múltiples fac-
tores y por la coincidencia de 
determinadas circunstancias que 
les impulse a venir a esta lejana 
tierra, que motive su residencia 
en esta provincia occidental, pa-
ra que, al enfrentarse un inolvi-
dable día, surja entre ambos la 
radiante chispa de intensa pasión 
y luego constituyen, mediante el 
mammonio, un hogar común, ni-
do de su amorosa felicidad. 
Es la señorita María Rodríguez 
Celeiro, sin que lo digamos como 
usual tropo de cortesana alaban-
za, una novia ideal que será es-
posa siempre digna y merecedo-
ra de ser amada. Es virtuosa, jo-
ven, bella, gentil, instruida, sim-
pática y laboriosa, y goza por 
estas relevantes prendas perso-
nales de un enaltecedor concepto 
y de general aprecio ante la cul-
ta sociedad de Consolación del 
Sur, en cuya simpática villa ve-
nía residiendo, j-unto a sus fa-
miliares allí residentes, durante 
estos cuatro últimos años. 
E l novio, Pepe Segovia. nues-
tro íntimo amigo y amigo tam-
• bién de casi todos cuantos anuí 
conviven. Corresponsal de "La 
Discusión" y Agente en esta ciu-
dad del DIARIO D E L A MARI-
XA. y, por tanto, apreciadle com-
pañero nuestro y asimismo esti-
mado per cuantos en esta perte-
necen al periodismo, es digno 
consorte, por su cultura, por sti 
caballerosidad y por la. general 
pública estimación en que mere-
cidamente se le considera, d^ 
aquella ideal novia que es hoy su 
respetable señora, su amante y 
amada esposa. 
Fué celebrada la ceremo-
nia, nupcial en la iglesia de Con-
solación del Sur. a la una de 
la tarde del día de ayer. 
Y para presenciarla, patenti-
zándose así la consideración de 
qne goza entre nosotros el con-
trayente, nos trasladamos en va-
rios automóviles a aquel lugar un 
gran número de amigos, así ' • 
mo pn prueba de afectuosa dis-
tinción hacia la novia concurrie-
ron también a presenciar el ^c-
to matrimonial numerosas y dis-
tinguidas personas de Consola-
ción. 
Actuó de ministrante el pres-
tigioso sacerdote Padr© José Ma-
ría Reigadas y Antigua, digno 
Párroco y digno hijo, por su sa-
ber y virtud, de esa citada ciu-
dad. 
Fué padrino e? conocido y 
acreditado comerciante de esta 
plaza señor Francisco Canosa, y 
madrina la distinguida señorit?' 
Ooncépcion Segovia, hermana del 
contrayente. 
Actuaron de testigos: por la 
novia el señor Miguel Cruz y el 
señor Eduardo Hernández, y por 
el novio el licenciado Félix del 
Pino y el señor Fernando Pérez 
Píris. 
.No debemos omitir que la no-
via lucía un traje elegantísimo 
y ricas galas de desposada que 
realzaban eu natural gran her-
mosura, su exquisita elegancia, 
su delicada gentileza. 
Fué también nota simpática, 
que nos complacemos en consig-
nar, el grato y admirable efecto 
que producían las hermanas del 
novio, las apreciables y simpáti-
cas señoritas Concepción y Car-
mela Segovia, y la hermana de 
la novia, la bella señorita Joa-
quina Rodríguez, que airosas y 
ufanas ostentaban la típica man-
tilla española, motivando una 
nota de saber hispano, de íntima 
devoción para la patria ausente 
que, así en las grandeg felicida-
des como en los grandes dolores, 
siempre se recuerda, aunque se 
viva gratamente en este . hospita-
lario suelo y bajo este hermoso 
cieío tropical. 
Terminada la nupcial ceremo-
nia se trasladaron los desposados 
con numeroso cortejo de acom-
pañantes a la casa de la familia 
de la novia, siendo todos los con-
currentes obsequiados con varia-
dos dulces y licores, en tanto que 
los nuevos esposos eran objeto de 
genera] felicitación. 
Y la feliz pareja, a la que hu-
bimos de acompañar hasta el pa-
radero para darla allí el último 
adiós, marchó en e! trsn de la 
tarde para la Habana, en cuya 
ciudad se proponen pasar los pri-
meros días de la luna de miel. 
Hacemos fervientes y ¡dnce-
ros votos porque siempre reine 
en este nuevo respetable hogar 
toda, suerte de venturas, constan-
te felicidad. 
E . HomAndez, 
Corresponsal. 
Pedro Bustillo. muchas y distinguí- j 
das familiac de. las colegialas. j 
También recordamos a las de Re-
gil, Palomeque, y otras de la colo-
nia yucateca de la Habana, que for-
maban una selecta y distinguida con 
currencía. 
Reiteramos a la madre Superiora 
nuestra, felicitación. 
Un Católico. 
PERMISOS D E N E G A D O S 
Por el departamento de Sanidad 
han sido rechazadas, por no estar 
en condiciones para ejercer de no-
drizas. Basilia Martínez, de 5 nú-
mero 6; Juana Várela, de San Nico-
lás lóS; Concepción León, de Revi-
Uagigedo 137; Josefa Várela, de S. 
Lázaro 225; Visitación Herrera, de 
Maloja y Ayesterán y Catalina Gar. 
cía, de Ayesterán 2 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DW 
L A MARINA 
D E L I M O N A R 
Necrología. 
E l día 11 del actual, falleció en 
una clínica de Cienfuegos (donde se 
trasladara desde Santa Clara, para 
someterse a una operación quirúrgi-
ca) nuestro estimado e inolvidable 
amigo Aniceto Martínez Dambras; 
siendo su muerte mtw sentida, por 
todos los que lo conocieron. 
Su cadáver fué trasladado a Vi-
lla Clara donde prestara servicio co-
mo Sargento Primero del Ejército, 
recibiendo cristiana sepultura en la, 
pueblo y de sus jefes yCETAOIXSH 
mañana del 12; acudiendo al entie-
rro numeroso acompañamiento del 
pueblo y de sus jefes, clases y sol-
dados. 
Séale la tierra leve al amigo des-
aparecido, y quiera Dios conceder 3 
sus familiares especialmente a sus 
inconsolables padres y hermanos y 
a su amante, esposa) la rosigónción 
necesaria, para sobrellevar la abru-
madora pena que los embarga. 
E L CORRESPOXSyAL. 
e s p e c t á c u l o s 
P A Y R E T . — • Compañía de zarzue-
la. Hoy, miércoles, día de moda. "Sal 
de España" y " E l pollo Tejada." In -
teresantes bailes por Antonio Bi l -
bao, Doloretes y Violeta. 
CAMPO AMOR.—"El nido del prin 
cipal." "La fiesta de San Antón" y 
"La Corte de Faraón." 
( MARTI .— " E l nido del principal," 
"La Tirana" y " E l cabo primero." 
T E A T R O COMEDIA.— Compañ'a 
cómico-dramática. Esta noche el gra-
cioso juguete " E l mtérprete" y la di-
vertida comedia "Perecito." Exhibi-
ción de películas de alto cine en los 
intermedios. 
T E A T R O APOLO.—Jesús a«í Mon-
te y Santos Suárez. Cine y varieda-
des, todos los días estrenos. 
f?OR LOS OIÍTES 
F O R X O S . — Primera y tercera 
"Lna resurrección" y en segunda " E l 
gavilán." 
NUEVA I N G L A T E R R A . — Kn pri-
mera y tercera "La ciudad oculta" y 
en segunda " E l lío Juan." 
PRADO.— "Sola en París" y "Des-
preciaste mi amor." 
XIZA.— "Millonarios en manos de. 
los bandidos" y "La lucha 
amor." por el 
P A R A Y 
P C R P O m R L f t P I E L 
* D E B E . Ü 5 f i R 5 E E L 
J A B O N H I E L - V A C A 
b t C R U 5 E I L : Q 3 Y 0 * 
V E N D E S E E f i T O D f t S P f t R T E 5 Y 
E n E L C R U S E l t 5 Q 5 . O B i . 5 P O 107 
C I X E LARA.—Extraordinario pro-
grama, grandes estrenos. 
FAUSTO.— Gran programa para 
esta noche, estrenos cómicos y dra-
máticos. 
¿flores Francesas? 
La^ colección de flores más lindas 
que jamas se vieron en la Habana 
acaban ú- llegar al Siglo X X , come» 
•(ambien esterillas, cristal, telas v 
crepés, todo de lo más idsal para la 
confección de sombreros v trajes do 
v i c V F11 ™ casa ^ P s m l do florea 
híSl0 AX encontrarán las damas 
una colección ideal de sombreros, do 
lo mas nuevo. 
G A L I A N O 1 2 6 
" E L S I G L O X X M 
T E L E F O N O A . 4 0 7 2 
C 1.145 10t-l.. 
LA ZARZUELA 
Abanicos 
Y a llegaron las primeras r e m e ^ 
para temporada que &« avecina y T u 
a u e t ^ i S o m o s 110 hay n ^ 
Séptimo y Campauam, 
r A & u M A b K i » . x J í A R l O DE L A M A R I N A ^ A R Z o '¿i 
R c t n i 
EL MAYOR TORMENTO 
Para J. G. H. , . . 
En ©1 mundo no existe penitencia 
tan atroz, como aquella que en amores, 
condena a largo tiempo de dolores 
a dos seres que se aman en ausencia. 
Sufrimiento tremendo es el de amarte 
sin que, por la distancia, pueda verte. 
Preferible mil veces/ es la muerte 
a estar tan largo tiempo sin hablarte. 
No dudo que, de nuevo, en los cristales 
de tus ojos, que luz dan a raudales, 
he de verme, cumplidos mis anhelos. 
A pesar de lo cual, vivo penando, 
alejado de tí, siempre soñando 
ion tu amor, antesala de los cielos. 
Central "Patricio", 13 de Marzo de 1916. 
Carlos M. HUETE. 
A MI ABUELO (*) 
tCeís años hoy hacen 
que murió mi abuelo. 
Murióse una noche, 
muy triste y lluviosa 
entre el llorar continuo 
de deudos y amigos. 
Hoy hacen seis años, 
yo voy a la tumba 
dond© el cuerpo reposa 
del que fué en otro tiempo 
el ser más querido 
"el sér más amado. 
I I I 
AUí con fervor, 
rezo por su alma 
meintras de mis ojos cae 
a raudal el llanto. 
IV • 
Hoy hacen seis años 
que murió mi abuelo 
de sus tristes despojos 
eolo quedan huesos. 
V 
Tan solo en pensarlo 
ee me parte el alma 
mientras de mis labios sale 
la triste oración 
que ofrezco por su alma. 
José MIRANDA. 
(*) A l conmemorarse el sexto ani-
versario de su muerte, (Marzo 15-
1916.) 
jLAS MAQUINAS U S ESCRIBIB 
MAS PERFECTAS QUE HAY Efl 
EL MERCADO: 
Pida informes y precios a 
Wm. A, PARKER, 
•Reilly 21. T«L A-1798. 
Wucjtado 167lt HABANA^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y aní'iiciese en el DIARIO Dl l 
LA MARINA 
ESTOS 
Bouque t de N o v i f ^ 
Cestos, R a n o s , Co« 
4 r o ñ a s . Cruces , etc. 
Rosales, P l á n t a s c h 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
tales y de s o m b r a , 
etc., etc. 
f i n í a s de n o r í a i r a 
Gd!á!op p t i s m j M 
A r m a n d y H n o . 
m \ U Y JARDIN GENERAL LEE I 
SAN JULIO.— M A M A U 
^eléfono Automático: M838. l ü t t m 
local; B-971 m i , 
ITLENE DE LA CUATRO 
E. H . : 140 caija scerveza. 
Bárcelo Canups y cp: 50 id id. 
Landeras Calle y cp: 100 id id 50 
taba'les pescada. 
Hermosa y Ar,clié: 2 botas vino. 
M . Merino: 5 pipas id. 
Sobrinos de Quesada: 72 sacos de 
garbanzos. 
Suero y cp: 20 medios barriles vi -
no. 
Antonio García: 50 tabales pesca-
do 50 sacos frijoUes 200 cajas aren-
ques. 
tS. S. Friedlein: 30 cajas pescado 
3 Idem barina maiz 40 id compotas 
40 idem maiz Videm cerezas 6 idem 
salsa 5 ide mjabón 1 idem conservas 
10 cubos arenques. 
González y Suárez: 100 sacos chí-
charos 100 cajas mantequilla. 
C M . C : 21 cajais cbocolate. 
Villaverde y cp: 10 atados que-
sos. 
Alonso Menén'dez'y cp: 300 cajas 
jabón. 
Tauler, Sánchez y cp: 100 idem 
ii'em. 
85 C.: 26 cajas leche. 
Morgan y Walker: 1 saco frijol 1 
caja catálogos 6 id balanzas. 
F. López: 64 cajas dulces. 
H . Upmann y cp: 21 cajas vino. 
Vilaplana B. Calbó: 20 barriles 
almidón 60 idem sh'ope 8 cajas ho--
jas de estaño 1 id esencias 10 fardos 
saros vacíos. 
Bonsa y Turner: 1 caja saldhicihas 
o5 id macarrones. 
M . Paetzold y cp: 150 cajas man-
teca . 
E. Planté: 2 cajas extracto fru-
tas . 
Lavin y Gómez: 100 cajas jabón; 
188 id papas. 
The Plaiza Hotel: 20 cajas wns-
key 1 id almanaques. 
B. C : 115 fardos comino. 
Westle Angle Swiss Milk Co.: 25 
ornas ^bocc'late 3053 id leche. 
R. Torregrosa: 183 cajas chícha-
ros 5̂  id ouesos. 
J. M . Berriz e hijos: 16 id id 24 
barríPes 3 cajas vino. 
•T. Ro'lriíruez: 2 cuñetes idem. 
Pont Restoy y cp: 2 tercerolas ja 
•"-•OTies 1 caja tocino 1 id muestras; 
25 M pimdenta 20 id canela 5 id in-
prerlientes para ensalada 18 id hue-
••ns 5 id tapioca 5 id zanahorias 5 
id pp-ninacas 100 id peras 50 id man. 
teouilla 10 sacos harina 60 cajas do 
mi teca 32 carian ouesos. 
METALICO 
Te:-orería General de Hacienda; 3 
I rúñeles conteniendo 300,000 pesos 
j c;i monedas de oro y 12 idem con 
¡ ^9.000 pesos en monedas de plata. 
i 150*8.—^Vapor americano Governor 
j Cobb, capitán Ingalls, procedente da 
| \{py \Vest, consignado a R. L . Bra-
! --."er: 
F. G. Robins y cp: 84 bultos car 
petas 18 idem del viaje anterior. 
Ko-iriguez Parapar y cp: 1 caja de 
pescado fresco, 
j Vilar í^enra y cp: 5 id id. 
i Alfredo . Pastor: 6 barriles cama. 
| roñes irescos. 
Consignado al Southern Express 
i Company: 
¡ R. J . D. Om y cp: 1 caja naran-
jas. 
L . B. de Luna: 4 barriles cama-
j roñes frescos. / 
I Rodríguez Parapar y cp: 42 idem 




J. Demoljes: 1 aeroplano. Grevatte Br 
J. C. Pernett: 4 bultos alimento, LTcintillas. 
F. C. Unid 
U n a c u c h a r a d a d e 
y a d o r m i r tranqui lo toda l a noche. 
Q u é d i f e r e n c i a de a n t e s , e n que l a tos , l a s as f lx 'as c o n t i n u a s 
m e h a c í a n v e l a r h a s t a e l d í a . 
Depósito: " E l Crisol", Neptuno y Manrique. De vsnta ea tós fas Droguerías y Boticas. 
M. G. C. Mizel: 2 cajas loza du-
na. 
E. garcía Capote: 18 bultos lám-
paras, ferretería y bateas. 
F. Alvarez: 87 idem planchas; fe-
rretería y máquinas. 
Purdy y Hendesron: 3 huacales de 
válvulas. 
40: 3 3 bultos patines, ferretería y 
telas. 
30: 36 bultos efectos esmaltados 
cepillos y ferretería. 
A. S.: 11 cajas barniz. 
720: 1 caja ferretería; 20 fardos 
paja. 
S. F.: 2 cajas maquinaria; 32 pie-
zas planchas acero; 27 atados áng-u-
los; 23 piezas acero; 1.852 idem ba-
rras dé acero. 
3.030: 5 cajas pintura; 7 ídem bar-
niz. 
220: 22 idem idem; 10 idem del 
pintura. 
90: .6 bultos accesorios para ma-
quinaria. 
770: 21 bultos ferrertería, alam-
bre y aceite. 
110: 22 idem hojalata, barniz y 
ferretería. 
Seel Company: 310 vigas. 
Gaubeca y Co.: 2 cajas aluminio; 
C2 atados láminas; 611 idem áng-u-
ios. 
Tabeada y Rodríguez: 250 barri-
les yeso. 
H. Abril: 1 huacal molinos. 
A. Uriarte y Co.: 26 bultos efec-
tos esmaltados. 
Pons y Co.': 101 bultos accesorios 
e inodoros. 
R. Supply y Co.: 15 bultos cepillos, 
cuchillas y ferretería. 
K. Pessjant y Co.: 16 barras de 
acero. 
M. B.: 4 bultos motores y fue-
lles. 
33: 50 cajas; 6 barriles aceite. 
65: 10 idem idem. 
' 66: 35 cajas idem. 
Havana Coal Co.: 92 atados; 2 35 
1 piezas barras acero. 
Miscelánea: 
R. Karman: 8 rollos alambre. 
Canto Hermano: 12 bultos cí la, 
sal y aceite. 
Villar G. Sánchez: 1 caja an/in-
cios. 
Ribas Compaliy: 2 bultos ropa 
Zavala y Hermano: 2 cajas q lin-
calla. 
J. Serrano: 1 fardo paja. 
J. L. Orsini: 2 Idem idem. 
A. Tosel: 1 idem idem. 
V. N. Vicent: 4 idem idem. 
^ Cónsul Americano: ,i> cajas pape-
lería. 
García y Alonso: 3 cascos lámpa-
ras. 
I.ozada Hermano: 3 idem idem. 
É. Lecours: 265 bultos tierra. 
Hierro y Co.: 1 caja efectos de 
plata./ 
E. Toante: 1 caja regadoras. 
Costa Barbeito y Co.: 7 8 bultos 
mallas de alambre. 
V. G. Mendoza: 10 barriles de 
aceite. 
V. F.: 4 huacales' embaidoras. 
Guichard Son: 10 idem incuba-
doras. 
J. Pascual Baldwin: 9 cajas má-
quinas de escribir. 
Horter y Fair: 1 caja accesorios 
para arados. 
Central Agrámente: 1 caja maqui-
naria. 
Cárdenas y Ortega: 8 barriles de 
cola. 
Pomar y Graíño: 100 cajas bom-
billos. 
W.: 100 barriles estearina. 
F. : 63 idem idem. 
P. Adler: 2 capas de agua. 
J. Povira: 250 barriles yeso. 
M. Kohn: 42 cajas armas. 
Central Hormiguero: 1 caja acce-
sorios para locomotoras. 
J. Karter y Co.: 11 cajas exter-
minadores. 
D. Chemical Company: 28 bultos 
accesorios para calderas. 
E. Tarkadorff: 1 caja accesorios 
para auto. 
L. Díaz: 45 bultos máquinas y ac-
cesorios para tanques. 
G. Pedroarias: 2 cajas empaqneta-
corag. 
A. Ordóñez: 3 cajas papel, s 
F. C.: 1 caja raices. 
Sociedad Industrial de Cuba: 250 
cajas hojalata. 
J. L. R.: 5 cajas forros y ácido. 
F. Galbán: 200 cacos talco. 
Corra: 100 barriles grasa. 
Central La Julia: 2 cajas alam-
bre. 
Central Perseverancia: 22 bultos 
romanas y accesorios de máquinas. 
Central Violeta: 2 cajas ruedas;. 
2 bultos accesorios para auto 
America,n Trading Co.: 30 rollos 
accesorios de alambre para concreto.' 
J. H. Foster: 1 caja discos; 1 idem 
accesorios para fonógrafo?!. 
A. Crüsellas: 190 atados cartón. 
G. Pedroarias: 10 bultos loza y de 
cristalería. 
Compañía Cabana de Fonógrafos: 
2 cajns anuncios; 2 7 idem fonógra-
fos y accesorios. 
Viuda de Carrera, Alvarez y Co.: 
3 cajas banquetas. 
Bagcock Wileaux y Co.: 3 cajas 
bombas. 
Echemendfa y Huguet: 1 caja fo-
nógrafos; 1 idem cuerdas; 5 bultos 
aceite. 
M. Humara: 4 5 cajas efectos es-
maltados. 
C. Cañizo Gómes: 80 idem 'dem. 
F. Rucaña y Co.: 46 8 bultos ca-
mas, cunas y accesorios. 
T. Gómez: 1.313 piezas de made-
ra. 
AÍegret, Peileyers y Co.: 1.617 id. 
idem. 
A. González y Co.: 1.045 ídem id. 
Gómez y Monte: 1.297 idem idem. 
Sucesores de R. Planiol: 1000 ba-
rriles cemento. 
F. C. Unidos: 1 caja bombillas. 
Rodríguez Lama y Co.: 1 caja cue-
ro. 
caja cajas carrón. 
Gener-ai Machinery Trading and Co 
10 cajas pintura. 
Seiglie and Tolón: 13 bultos acce-
sorios para auto. 
R.: 30 tambores soda. 
Antiga y Co.: 2 rollos alambre. 
Harris Bros and Co.: 8 cajas dis-
cos, 1 idem catálogos. 
R. Gómez de Coray: 1 caja máqui-
na. 
D. L.: 125 fardo issacos vacíos. 
280: 22 idem idem. 
632: 31 Idem idem. 
Nueva Fábrica de Hielo: 150 ba-
rriles ceniza. 
Viuda de P;rez y Co,: 2 pianos. 
JB. T. C : 15 idem idem. 
Compañía de Calzado y Curtidos 
Benaján: 35 barriles extracto. 
La Tropical y Tívoli: 14 cajas mal-
ta. 
Anselmo López: 1 caja banquetas. 
M. Gaster; 4 cajas afiladores y si-
llas. 
T. F. Turull: 25 tambores soda. 
A- A.: 1000 barriles cemento. 
Cuban Destilling and Co.: 2 huaca.-J 
les manager sis. 
J. M. Jiménez: 150 barriles ceniza. 
Ctnaral Australia: 2 bultos válvu-
las y niveles. 
R. T.: 1 caja cristalen'a. 
L. Sota de Navarro de Soler: una 
caja sillas. 
P. P. P.: 1-000 barriles cemento. 
Nitrato Agency and Co.: 4 bultos 
máquinas y accesorios. 
R. López and Co.: 7 caja sombre-
ros, y 
Chang Sieiberg: 1 caja peines, 1 id 
cajas vacías. 
P.: 150 fardos estopa. 
Ussis and Vincent: 7 cajas calzado. 
M. Larin: 2 cajas mineraiesl2345 
M. Larin: 2 pianolas, 3 pianos, 1 
caja cojín, 7 huacales colchones. 
Crüsellas y Co,: 25 cajas botellas, 
60 tambores sosa. 
J. Girait: and Son: 5 pianos. 
J. D. Orn and Co.: 60 barriles acei-
te. 140 ibultos cubiertos y accesorios 
para tubos. 
Havana Eléctrica! R. P. L. y Co.: 
22 bultos materiales. 
J. E. Barlow: 2 cajas acero, 7 bul-
tos máquinas y mangueras, 109 railes. 
Lange y Co.: 3 cajas gabinetes, 300 
idem locetas. 
L. B. Ross: 3 automóviles, 13 bul-
tos accesorios idem. 
PAPELERIA:— 
Barandiarán y Co.: 2 cajas lápices, 
40 atados papel. 
Seeler Pí y Co.: 1111 idem idem. 
Diario Español: 12 rollos id. 
Renet and Co.: 36 fardos idem. 
Graells Hno.; 31 idem idem. 
•M. Escotto: 40 rollos idem. 
erquera Lloredo y Co.: 308 atados 
idem. 
Liadner and Hartman: 30 cajas id. 
P. Fernández y Co.: 2 cajas lápi-
ces. 
P. Fernández y Co.: 2 cajas lápi-
ces. 
J. López R.: 23 cajas sobres. 
A- Estrugo: 27 cajas cartón. 
Compañía Litográfico: 71 id. id 
Alvarez y Hno.: 557 atados idem, 
3 cajas hilo. 
Rambla y Bouzo: 27 bultos pasta. 
Suárez Carasa y Co'.: 106 idem id., 
12 cajas tinta, 237 atados. 44 fardos 
papel. 
Estrugo y Maseda: 10 caja sidem, 
1 Idem planchas. 
Además viene a bordo, pertenecien 
te a los vapores Moro Castle, Sarato-
ga, Havana y México, lo siguiente: 
Vidal Rodríguez y Ca.: 1 caja cer-
veza. 
A. L.: 2 frdos sacos vacies. 
Martínez Suárez y Ca.: 2 cajas hu-
le., 
Y. M, C. A.: 1 caja aparatos para 
gimnasia. 
Menéndez y Ca.: 1 caja calzado. 
A.. H. D.: 1 caja vino. 
R. A.: 1 barril idem. 
Majó y Colomer: 2 cajas drogas. 
M, Johnson: 1 ídem idem. 
E. Sarrá: 3 idem idem. 
F. Taquechel: 2 idem idem: 
F. C. R.: 1 caja cristalería. 
P. L. : 2 cajas efectos de cocina, y 
cuchillos. 
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P E N T I S T A * 
O R . S A L V A O O R V I E V , 
G A B I N E T E I H , C U N | J f l 
- D E . 1 A ^ 
A s o c i a c i ó n Vasct 
ficeicii 
La Junta Directiva dp 
ción ha ficordado qi.c 1 
gioí«i que con 
debe celobrar arréelo a anualmente n de la Patrona de hok 
Nuestra Señora de Beiro"?0^'. 
lugar en la Iglesia del C o L > 
Belén, a cuyo fin se ha comfe IJ 
siguiente ; COmWna(lo(i 
PROGRAMA 
Domingo 26 de Marzo ^ 10,, 
A as ocho y med.a de la J ? 
se celebrará una so;omnf STTO , ^ 
YOR. oficiando el R p 
Oraá, Rector del Colegio de 
asistido de los P. P. j f ¿ 
José Aramburu. "c,«quh 
La Oración Sagrada será Drnw 
ciada por el eWuente p r £ 
guipuzco-mo, P. Telesfor» Cort^' 
La parte musical -estará dirto 
por el compeíeníe Director de 1 T. 
pondrá de la Gran Misa, MO'TF Pwl 
FRIO, de] maestro Lorenzo Perosi r 
acompañamiento de Orquesta 
. .C.»n íal ™tivo me es muy jrat. 
invitar a dicho acto rel^ioso „' 
que resulte con la brillantez VT 
lemnidad que otras veces han reré 
íido los realizados por epta W 
ción. 
Habana 21 de Marzo de 1916. 
El Presidente, 
DOMINGO CORTAETA 
NOTA: La Banda de Música de k 
Bnieficencla tomará parte on estj 
tiesta religiosa. 
C 1522 2t-?| 
D R . J . S i , P E m C H f í 
OCULISTA 
©IDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Horas de consultas: de U 
|
w a 12 m.—De 1 a 3 p. m. 















Î a atención de los tribunales estü 
concentrada en un asunto delicadí-
simo. Se trata nada menoy que del» 
íuga y declaración de quiebra t 
cuantos, muy pocos, por fortuna, pro-
nosticaron que la revista "Asturiu 
JIO llegaría a ser la publicación re-
gional de más mérito y popularidad 
Hoy no hay ninguna que la aventa-
je ni en interés ni en circulación. Co-
mo que inserta muchos notables w-
tograbados, dá buena literatura, gr» 
número do páginas y sólo cuesta f 
centavos mensuales. Pídala, si am 
no la recibe. Apartado de Corred 
1057, y en Prado, 103, Habana. 
T I N T U R A F R A N C E S A VEGETÍl 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE Í P L I G I R ' 
De v e n t a en las p r i n c i p a l e s F a r m a c i ü » y Drogueras 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A f i l i a r y O h v t p 
U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
FÔ ETIN62 
r i i s i a s nuev i 
\ OYELA POR ANGELO DE SANTI 
Traducción dei ítalJano puy 
Felipe Villaverde 
Je venta en la acreditada litrería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
dp José Albela. 
Belascoaín 32-B. — Teléfono A-5S93. 
HABANA 
oro, como él había hecho, sino a chu-
parles la sangre, a sacarles la me-
dula de los huesos; y esos ingratos 
aprenderán por propia experiencia a 
saber lo que es ponerse en contra de 
él con tumultos y alborotos que ni 
los zulús, a la faz del mundo entero, 
delante del gobierno y del parlamen-
to, a donde será lla.mado, sin duda, 
para responder de aquellos lamen ta-
túes hechos. 
La lectura de los periódicos—quiso 
leerlos todos de cabo a rabo, contra su 
jostumibre—vino a excitar más sus 
Srais. Conque, andaba en boca de 
todo el mundo, y aun se insinuaba 
que él mismo, Aquiles Pietrofanti, ha-
bía tramado lo de la destitución. "¡No 
me faltaba más que esto!" Pero en 
fin, ¿ dónde está el buen consejo ? 1 
i para qué sirve la prudencia ? ¿ Pro- I 
mulgar el decreto, hallándose los áni-¡ 
JÍIOÍ- en «íVwv'Mw.aucia por JÍA»*;^. ( 
do? Era preciso esperar un día por 
io menos; asegurarse de qüe la gen-
te estaba tranquila, y si se prevían 
desórdenes, había que suspencler y 
diferir.pedir ai gobierno instruccio-
nes. "Si las hubiera dado yo mis-
mo, todo se habría evitado." 
Pero entretanto, sentía la necesi-
dad de acudir pronto, de poner todo 
en marcha para calmar la tempestad 
pública y reparar el grave daño su-
frido. 
"Todo lo más," exclamó soplando 
fuerte, "debía ser un "debate perso-
nal" entre él y yo, pero estos muñido-
res han hecho de ello arma política 
para ponérseme en fronte en las pró-
ximas elecciones. ¡Y esto después 
de treinta años de honrada represen-
tac ión! . . . " 
Pero desde el fondo de todos sus 
pensamientos, con una burla mefisto-
fé'lica, se abría paso continuamente el 
proverbio: "El que siembra vientos, 
recoge tempestades." Más él procu-
raba rechazarlo; porque la culpa de-
bía ser de los otros, no suyo. Y llo-
vían los improperios contra Mario, 
contra Lisa, loóos, imprudentes, que 
se le habían escapado, rebeldes a sus 
órdenes, mientras él, con un poco de 
buen sentido, con un poco de pruden-
cia, loa habría entretenido por algu-
nos días, para evitar habladurías y 
proceder con pies de plomo en asun-
to tan grave. No se libró de su ra-
bia ni la mujer delincuente: 
"Podía haberle arrancado las en-
trañas el día antes, con toda como-
didad, y haber tomado las de Villa-
diego, y nadie se hubiese preocupa-
do de sus negocios. ¡Pero no; tenía 
menos oportuno, delante de mis ojos, 
a la luz del sol, a la raz de todo el 
mundo, sublevando la población y 
echándome encima un proceso de es-
ta clase, como si no tuviese otras co-
sas en qué pensar!" 
Pero su creciente agitación se con-
virtió en rabia, cuando, poco antes 
de mediodía, llegó a sus manos el te-
legrama de Silveri con la noticia de 
la traición de Mario y del regreso de 
Lisa. Le parecieron eternas las otras 
dos horas d'e espera antes de la salida 
de un tren, y eterno el viaje hasta 
Milán. Le devoraba el afán de desen-
redarlo todo. 
"¡El divorcio; pero inmediatamen-
te! Más ¿qué digo divorcio? ¡anu-
laciótn radical del matrimonio! Y 
aquel canalla infame de Marüo, a ga-
leras, a trabajos forzados, a la horca 
con su concubina. Que los empalen, 
ios quemen vivos a los dos y aventen 
sus cenizas. ¿Me explico?" 
El comendador, en Milán, se insta-
ló en su casa, situada en la Plaza del 
Duomo, e inmediatamente se puso a 
escribir a sus abogados y a un par 
de amigos de su confianza, convo-
cándolos a una reunión en su domici-
lio, para el día siguiente a las diez, 
con el objeto de acordar las disposi-
ciones que se habían de adoptar. Has-
ta el obscurecer, y con el ánimo po-
co sereno aún, no fué a casa de Sil-
veri a recoger a su hija y volverla 
a llevar al regazo paterno. 
A don Gustavo no le costó mucho 
acoger a la pobre joven, a la que 
quería como a hija propia; lo que sen-
tía era menester d enuevo en los líos 
de Pieti'ofanti, después de haber de-
clarado mil veceá que se lavaba luaj 
manos para siempre. Pero también 
esta vez, su buen corazón superó a 
su justa indignación por las ofensas 
recibidas y Silveri recibió ai comen-
dador con las mejores demostracio-
nes de compasión y de afecto. Es-
peraba que éste le hablase al punto 
de Lisa, o si no esto, que le diese al 
menos tiempo de condolerse por los 
graves sucesos de Villa-Plora. Pero 
¡quiál El comendador entró de so-
petón y con gran calor en su propó-
sito de la separación legal inmediata, 
mejor aún, de la anulación radical. 
"Querido Silveri", le decía, "Us-
ted tiene experiencia del mundo y 
de los negocios y yo tengo necesidad 
de su consejo y más aún de su efi-
caz ajyuda". 
"Por caridad comendador, no nos 
precipitemois; todavía no se cono-
cen bien 4as circunstancias.." 
—"¿Cómo?" interrumpió Pietro-
fanti impacientándose y continuan-
do en tono semidoctoral; "tenemos 
desde luego el hecho del abandono 
del cónyuge. . ." 
"Pero la parte fué avisada de ello. 
¿Discute usted quizás al marido el 
derecho de ausentarse momentánea-
mente, aunque la mujer se oponga .' 
"Queda, no obstante, el hecho, con 
la cinreunistancia agravante, de ha-
berse realizado el día mismo de la 
boda... ¿ÍMe explico ?" 
También Silveri iba perdiendo ;os 
estribos; pero, aunque violentándo-
se, se contiivo. "Perdone usted, co-
mendador; mas a lo hecho por el 
esposo se opone otro más grave to-
davía, cual os la fuga secreta del 
•aííro ós^/u^e, abandonando el techo 
conyugal. ¿No le parece a usted 
que el marido tendría derecho a 
obrar contra la mujer, reclamándo-
la a su lado, a tenor de la ley?" 
El comendadoh no se daba por 
vencido, alegando las excepciones, 
como decía, si es que la habitación 
de una fonda puede legalmente lla-
marse teoho conyugal. Y esta 
disputa hubiera sido interminable, 
con gr̂ an disgusto de Silveri, si su 
esposa no se hubiese presentado con 
Enriqueta y Lisa, aunque no las ha-
bían llamado. Don Gustavo apenas 
tuvo tiempo de advertir a Piero-
fantj que Lisa no sabía ni debía sa-
bor nada de 1as noticias de los pe-
riócHros y de los disturbios de Villa 
Flora, prrque tal fué la orden del 
doctor Orlandi. 
Al ver a su hija, Aquiles se acor-
dó de que era padre; le dió un tem-
blor, se le humedeciron los ojos y, 
conmovido, la apretó contra su pe-
cho: "¡Oh Lisa, Lisa mía!" 
Lisa, desecha en llanto, se arrojó 
al cuelo de su padre sollozando: 
"¡Perdóname, papá!" 
"¿De qué te he de perdonar, si 
yo soy el culpable de todo?" 
El pobre hombre, no pudiendo re-
sistir a aquel afecto repentino, se 
volvió a sentar, teniendo al lado a 
su hija y mirándola fijamente, co-
rno maravillado de olla. Y en efec-
to, Lisa, además de las huellas de 
tanto sufrimiento, parecía otra. Ata-
viada con los vestidos de Enrique-
ta: traje obscuro, cana negra, cor-
te de sastre, y para ella un poco es-
trecha, camisa almidonada y cuello 
dobla también almidonado y corba-
ta negra. Aun los cabellos estaban 
peinados a la manera de su querida 
amiga. Suyos no llevaba más que 
los zapatos. 
Poco a poco, a medida que los 
ánimos se iban serenando, y los de 
casa ocultando cuanto pudiese des-
agradar o suscitar nuevas emocio-
nes, él comendador fué sabiendo 
todo lo relativo a la fuga de Lisa, 
y la compadecía y se consideraba 
contento de que permianeciese algu-
nos días aún en casa de Silveri, co-
mo quería el "imperativo" de Enri-
queta, hasta que recuperase ánimos 
y restaurase las fuerzas. Habló 
también de Julia, pero bautizando 
con el nombre de corta gira de pla-
cer ei doloroso retiro de su hermana 
al lado de la condesa suiza de Mac-
cagno. 
Lisa no tomó parte en la cena con 
la familia, sino que se retiró pron-
to, dejando a su padre un tanto 
apaciguado y de acuerdo con el con-
sejo de Don Gustavo, según el cual 
debían esperarse los acontecimien-
tos durante veinticuatro horas por lo 
menos, y si en tanto Mario no daba 
señales de vida, empezarían las in-
dagatorias los dos de común acuer-
do. 
Y como había previsto Silveri, la 
primera noticia llegó al día siguien-
te, miércoles 3 de Octubre, del in-
geniero Uberti, y fué un tolegrama 
dirigido al comendador a Villa Flora 
pero reexpedido a Milán, Plaza del 
Duomo. Mario expresaba el pro-
fundo dolor de no haber encontrado 
a su esposa a su regreso a Verona, 
y suponiéndola de nuevo en Villa-
Flora con su padre, anunciaba r 
aquella misma tarde iba en e1 
mo tren a reunirse con ê A"., J¿ 
Con este despacho se recibió 
del doctor Turrini, el cual adv^ 
oue Mario había llegado basi 
tarde, parando en el "León de ^ 
y en estado de salud <lue, ^ 
miedo, de todo lo cual daría n 
por carta. Que el enfermo *w , 
afectuosos saludos al comenô  r̂ 
a su esposa, suplicando que ^ 
donaran el equívoco y descaí 
ticias inmediatas. , ,0 ¡ 
El comendador estaba agí ̂  ^ 
peor aún que el día anterior, *c 
la desfachatez de los Pe wf 
que continuaban ocupando^ $ 
mente en sus hechos, no ja ^ y 
lán, sino en Italia entera- • ; 
sentir de nuevo sobre f ¿e 
aquel canalla de Mano, ai 4 
seaba que le lo tragase ^3 
Mandó a paseo abogados y ^ 
V corrió apresuradamente^ ^ . 
iSflveri con los telegrama*^,, 
mano, desafiando y amS F < 
saber a punto fijo a q^o5 . 
necesarios todos los fuentr?.ro:. 
v toda la suave v sGien* ^ 
dad de Don Gustavo par 
que aquel energúmeno . ^P 


























Le mzo OÜ*V' • ^ ^ e n 
día haberse enganauo e i 
te, creyendo abandono ^ . ^ . 
era. No es g V f 
Mario, porque ^ av imPfoír««^ 
<\« demasiado atrevida. ^ 0 ^ ^ 
loco. 
do demasía 
en esceso; pero que ĉuanto ^ l o | 
se había - ^ u f i ^ 
tuviera medio de 
» .. J X w J. «3 
¿ ! = ¿ 3 
P O R R . ^ M O N S. M E N D O Z A 
¿ i 
impresiones del Cronista 
Ya ^ 
el Chaaupion está terini 
ü0r uo decir que ha rnuer-
'íaU i U la iiuiifereucia que para 
:0' mo tienen los " f a n á t i c o s . " 
Vos desafíos que de un mes a 
narte están celebrándose, se 
f j l m o quien dice en fami-
l \ I as • • matclis "que han toma-
los franciscanos, no sfe 
do P^1, 
Los "Cuban Star." 
Ya están preparando la maleta 
para su excursión anual. 
Ya Abel Linares, nuestro buen 
ami'go y managerpropietario de 
ese Club, lo tiene organizado y 
dispuesto a la lucha. 
Dase por seguro que los "Cu< 
han Star," en el que figuran Pe-
droso, Tórnen te , Figarola, Ruiz, 
P a d r ó n y otros, embarcarán el 
•e las generaleS emi&ra™n- I próximo mes de abril , con direc-
qiVa es imposible .ei ̂ ^ ^ J ^ ¡ e i é n a Tarapa, donde j u g a r á n dos 
mudares, dada la 
* • • fanáticos o 
jacado ni los gastos 




pues n i a ú n los 
toman el traba-
] \ ante todn está la " L i g a " , 
no toma acuerdo y deja quft 
| champiün agonice, 
medidas. 
A nuestro ver, el 




mar al "San Francisco," 
declarando sus juegos " f o r t i f i e d " 
v disponiendo después que el 
'•Habana" y ' 'Almendares," de^ 
cidan entre sí, la primera serie. 
Eso sería lo más prudente y lo 
^ correcto, pues el señor Jmé-
nez, está dispuesto a no ceder más 
el terreno ál menos si se le garan-
tizan los gastos. 
Y ahora decimos nosotros: ¿que 
hará el doctor Sánchez, ante esta 
perspectiva? 
pina nota de condolencia. 
Nuestro particular y querido 
amigo Julio López, administrador 
de "los terrenos í4Almendares 
Park," acaba de pasar por la ho-
rrible pena, de perder a su aman-
tísima hija, la señori ta Manuelita. 
La terrible tuberculosis la arre-
baló de la vida en poco tiempo, 
cuando empezaba a sonreirle un 
feliz porvenir. 
Manuelita, por su. carác ter afa-
ble, por su bondosidad y por sus 
bellas cualidades, se hizo estimaí-
de cuantos la conocieron y trata-
ron. 
Su muerte, ocurrida en Matan-
zas, donde fué a huscar alivio pa-
ra sus males, ha sido muy sentida. 
Descanse en paz, la apreciable 
joven y reciban sus familiares 
principalmente nuestro amigo Ju-
lio L6pez, la más sentida expre-
sión de nuiestra condolencia. 
Buen viaje. 
Hoy, embarca en el "Governor 
Cobb" el "player" José M . Gu-
tiérrez, "Loug Branch, " que va a 
incorporarse al Club " A t l a n t a " , 
de la "Liga del Sur." 
"Long Branch," es un joven 
muy apreciado y de grandes sim-
patías entre los fanáticos. 
Buena suerte y buen viaje. 
El "Figurín T r u j i l l o , " el di-
fefitor del clulb infant i l "Cuban 
pr,'-' ha aceptado el reto que le 
g dirigido Felipe Cárdenas, pa-
ra jugar con el " 6 8 . " 
Xa lo sabe Cárdenas, que puede 
Poime al habla con el " F i g u -
IP," Para tratar de las condicio-
^del "match." 
r aihora no rezagarse. 
£j| nommgo ultimo, en los terre-
awdel Luyanó. juearon los clubs 
ienry Clay." y " L i c o r Berro ," 
pttltando triunfante este últ imo 
^as haterías fueron (para los ta-
r"a'l''eros, Santana, ^Tartínez. y 
pazar y por los licoristas Pa.. 
W? -Tunco. 
| f resultado del jues-o fué el si-
íüiente: 
Go " L i c o r fierro 




flí SAN RAFAEL, 32, 
FOTOGRAFIA DE 
Copa "Licor Berro*', de plata, dona-
da por el señor Angel Fernández, iiru 
las can-eras 
portador del "Licor Berro". para 
las carreras de automóviles' "Heral-
donQnanajay-Heraldo, que se celebra-
rán el 26 del corriente. 
Premio para las caiTeras de terce-
ra categoría. 
Se exhibe en La antigua casa de 




M y C í a . 
{e h a r á n 
trato 
su mejor re-
y que le agrade, 
le hacen cuan 
Pruebas i 
ñ a s 
gusto - - - -
superiores desde 
media 
SANTA CLARA Y SAGUA 
Ante escaso puúblico, si se compa-
ra con el de juegos anteriores, tuvo 
efecto el match entre los clubs Sa-
gua y Viílaclara. 
La buena dirección del Marqués, 
y la formidable batería que presen-
tó el Sagua, en la línea de fuego, 
dieron a nuestro Club una victoria 
completa. 
Primer inning. 
Sata Clara.—Lazaga, hit al cua-
dro; Guillen, sacriface hit, out; Te-
herán, out en flay a Torriente; Cór-
doba, struck out, 
2 tis. 0 carrera. 
Sagua. — Baró, hits; González 
(Strike) línea a segunda, siendo out 
Baró; Cueto, línea sobre tercera, 
Doubíle play. 
1 'hit 0 carreras. 
Segundo inning. 
Santa Clara.—Villa struck out; 
Ferréiv rolling a la... out; Oms, 
ctruck out. 
0 hits 0 carreías, 
Sagua.—Torriente línea ai r.f., 
Pedroso, (out Torriente al estafar), 
out por segunda; Guerra, hit; Parpe-
ti (Guerra estafa) out en fly al cf. 
1 hit 0 carreras. 
Tercer inning. 
Santa Clara.—'Pérez two base 
hits; Acosta, rolling al pitcher. out 
Pérez en terceraá Lazaga, hit; Gui-
llen, out en flay; a Parpetti; Tehe-
rán out por RÍOS. 
2 hits 0 carreras. 
Sagua.—Ogarzón struc oue; Ríos 
two base hite; Baró, foul flay, out; 
Strike out en flay al center. 
1 hits 0 carreras. 
Cuarto inning. 
Santa Clara.—Córdova, rolling a 
tercera, out en primera; Vila, pon-
che; Ferrer alcanza la primera por 
amantequillamiento del pequeño 
Matías; Oms three base hits, anotan 
do Ferrer; Pérez, base por bolas; 
Acosta, base ñor bolas; Lazaga rol-
ling a segunda que mofa., anotando 
Oms; Guillen base por bolas; ano-
tando Pérez, carrera forzada; Te-
rerán. línea a ss., out Guillen. 
1 hit 3 carreras. 
Sagua.—Cueto, hit; Torriente two 
base hits: Pedroso, two base hit. 
anotando Cueto v Torriente; Guerra 
rc-dding al ss.; Parpetti. GueiTa es-
tafa segundo ignominiosamente te-
niendo A'costica la bola en la mano; 
foul, out; Almei<ia. sustituye a Ogar-
7on; two base hit, anotan Pedroso y 
Guerra; Rios, rolling a tercera, out; 
Cueto, por decisión del TJmpire; Ba-
ró. out en flay a segunda. 
2 hits 4 carreras. 
Quinto inning 
Santa 'Clara,.—'Córdova, flay a 
Guerra, oue mora, pero es out en ti-
ro a Almeida: Vila. hit; Ferrer hit 
de dureza; Oms, struc out; Pérez, 
out en flap a primera. 
2 his 0 carreras. 
Saigua.—iStrike. ttilt al cuadro; 
Cueto, out por el cf.; Torriente, hit; 
Pedroso, base por bolas: Guem-a, 
borne rum, limpiando las bases; 
Parpetti. out e.n flay al cf., Rios, 
out por el v. 
4 hits 4 carreras. 
Sexto innJng. 
Santa Clara. —Acostica. out por 
.a primera: Lazaga. out en flay a 
Guerra; Guillen, base por bolas; Te-
herán. (Guillén estafa) scruc out. 
0 hits 0 carreras. 
Sagua. —Paró, foui out: Strike, 
out por P1 lf.; Cueto hit, Torriente, 
hit. siendo out Cueto al estafar. 
2 hits 0 carreras. 
desafíos, siguiendo después rumbo 
al Oeste, pasando por varias ciu-
dades y pueblos, en los que tam-
bién j uga rá . 
Pechas de los primieros matclis: 
A b r i l 10 y 11—Tampa. 
A b r i l 12 y 13.—Jaioksonville 
Id . 14.—Tallahasee 
I d . 15—Mobil e. 
Id . 16, 17 y 18—New Orleans. 
I d . 19. 20 y 21.—Pensacola. 
I d . 22.—(jalfport. 
I d . 23, 24 y 25.—New Orleans. 
Y después, en Montgomery,. 
Birmingham, Evansville y Saint 
Louis, hasta el día 30 de mayo que 
j l legarán a Chicago. 
Los Cuban Stars, j u g a r á n en el 
! Oeste, hasta el 30 de septiembre. 
''No juga rán en New York. E l nú-
mero total de juegos concertados 
e« de i65. 
| Ya ros ocuparemos con más de-
tenimiento de la excursión de es-
Club. 
1 Ramón Lanson, Capitán del 
Clvib "Colonia Mercedes," nos su-
plica retemos a cuantos clubs in-
faiiiiies, quieran medir sus fuer-
as con sus fines. 
Los retos pueden dirigirse a la , 
calle de la Prensa, núúmero 3, en 
el Cerro. 
Y punto final por hoy. 
Ramón S. MENDOZA. 
Séptimo inning 
Santa Clara. —Córdoba out por 
Guerra; Vila, ri t ; Ferrer, out de ss. 
a la.; Oms, out de ss. a la. 
1 hit 0 varreras. 
Sagua.—.Pedroso, hit; Guerra, hit, 
Parpetti, out de pitcher a primera; 
Almeida, hit, anotando Pedroso ^ 
Guerra; Ríos, out por el lf.; Baró, 
out por la tercera. 
3 hits 2 carreras. 
Octavo inning 
Santa Clara. —Pérez, out de ss. a 
primera; Acosta, base por bolas; La-
zaga, two base hit, anota Acosta; 
Guillen, hit; Teherán, hit, anota La-
zaba; Córdova out por tercera y la 
primera; Vila rolling al pitcher. 
3 hits 2 carreras. 
Sagua.—'Strike base por bolas; 
Cueto, rolling al ss.. out Strike; To-
rriente out al rf.; out Cueto por la 
primera. 
0 hits 0 carreras. 
Noveno inning 
Santa Clara.—Ferrer cut flay a 
primera; Vila, out por el ss. y la 
primei-a; Pérez, struck out. 
0 hits 0 carreras. 
SAGUA 
V. C. H. O. A. E. 
P I D A C A T A L 
G O G R A T I S 




S c r i p p s - B o o t h 
L a V o i t u r e t h e L u j o s a 
El automóvil a propósito para médicos, abogados, sportmans y hom-
bres de negocios. 
El SGRIPPS-
galón de gasolina. 
N O T A i — E l carro S C R I P P S - B O O T H s» suministra con magneto B O S C H , si así lo desea el 
cliente. 
C 1278 «Jt 6t-H 
S9E 
Baró, rf . . . 
González, c . , 
Cueto, 3b . . 
Torriente, •af 
Pedroso p . 
Guerra, df . . 
Parpetti, Ib. . 
Ogarzón, 2b .. 
Rios, ss . . . 






3 3 2 
0 0 10 
0 0 2 
0 3 3 
0 3 1 
0 0 0 









Totales .37 10 15 27 9 S 
SANTA CLARA 
V. C. H. O. A. E. 
Lazaga, cf . 
Guillén, Ib . 
Teherán, ss . 
Córdova, 3b . 
Vila, 2b . . . 
Ferrer- c . . 
Oms, df . . . 
I . Pérez, rf . 









Macdonald, Alejo Peña, Armengal 
Peña, uan Peña, Francisco Castella-
nos. 
Parece mentira que donde hay tan 
buen elemento no se labore para fo-
mentar un campeonato que de segu-
ro será un éxito. 
•Esperamos que las gestiones que 
se llevan a cabo por varios fanáti-
cos de esa para la organización de 
un campeonato se vean colmadas por 
un lisonjero triunfo. 
Triunfo del 'Escolapio' 
Queriendo los gigantes Francisca-
nos, vengar a sus compaeros del 
Centro de Dependientes, invitaron a 
los "Niños" de Calasanz para ver si 
con ellos era igual la cosa< pero no 
fué igual sino mucho peor, pues los 
Escolapines engreídos con sus victo-
rias consecutivas contra los Depen-
dientes, empezaron el juego arrollan-
do completamente, quedando el pri-
mer half a favor de los Escolapios 
con una anotación de 18 a 10. 
La segunda mitad fué mucho peor 
3a cosa, pues los nenes, más frescos 
aún que en el primer half. acometie-
ron con mái; vigor, mientras los Gi-
gantescos Mimoístas cansados ya no 
pudieron meter en el segundo half 
•más que dos Baskets. Quedando al 
fin el juego a favor d^ los Escolapios 
con una anotación de 30 por 16. co-
mo puede verse en el score siguien-
te: 
ESCOLAPIOS 
FG. FG. FG. 
R. Soliño F 4 0 3 
R. Arechabala F. . . . 6 0 2 
D. Arteaga C 5 0 0 
R- Aldereguía G. . . 0 0 2 
J. Meuéndez G . . . . 0 0 2 
Double plays: Párraga a Fernán-
dez, López a Bernabeu a Fernández. 
Bases por bolas; Hernández 1, Cla-
vel 3. por Cruell 3. 
Struck out: por Cruell 2, por Pal-
mero 5. 
Dead ball: por Cruell a Jiménez. 
Passed ball Medrano 3, Calmes 1, 
López 1. 
Umpire. A. del Río. 
Tiempo - hora 20 minutos. 
Scorer: Alfredo M. Vaghon. 
Observaciones: Hits a Hernández 
4 en 1 inning a Cruell 5 en 5 innings 
F ai PO | Anuncios en perió-• MLOAÍ̂  y revista»-p1-
Jmjos y grabados 
moderuos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes. — CUBA, 66.— 
Teléfono A-4937. 
H A N E S T O S 
Tota] . .15 
MIMO 
. . .38 5 10 24. 10 1 
Anotación por entradas 
Sagua . . . . 000440 20x—10 
Santa Clara. . 000 300 020— 5 
SUMARIO 
Home rum: Guerra. 
Trhee base hits: Oms. 
Two base hits: I . Pérez, Torrien-
te Pedroso, Rios, Almeida. 
Sacriface hits: Guillén. 
Stolen ba.ses: Guerra 2. Guillen. 
Struck outs: Acosta, 1; Pedroso 7. 
Bases on balls: Acosta 2, Pedroso 
cinco. i , , , T7J1 _ . 
Double nlays: Córdova, Vila, Gui-
Uéñ: I . Pérez y Guillén. 
Umpires: Rchenique y Núñez, 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: Chavez. 
Con la victoria alecanzada setrui-
mos empatados con el Remedios; 
pero la potencialidad de nuestra no-
vena nos hace concebir esperanzas 
muv fundadas de que seremos los 
vencedores en el champion de 1916. 
LOPEZ 
Corresnonsal. 
Sagua 20 de Marzo de 1916 
El Bise-Ball en 
GiiantánaiDO 
Es muy considerable el auge que 
está tomando en esta culta población 
el fanatismo por el Emperador del 
•Existen clubs convenientemente 
equipados y de gran calibre que 
contienden con los formidables 
"teams" de la Escuadra americana. 
El "Guantúnamo". ^Sigbo XX", 
"Patria" y el "Boston" son los clubs 
de primer orden en los que están 
reconcentrados un gran elemento 
capaz de contener con nuestros cluos 
profesionales. 
En los clubs infantiles "Almenda-
res", "La Valenciana" y "Venus", 
son muy merecdos los elogios que 
se hacen de sus players. 
Ahora debuta en la arena del Ba-
seball un nuevo club infantil el "Ya-
ra", el cual está compuesto por los 
mejores players de este calibre: 
José Mariño, Ramón Ventura, 
Juan Mariño, Gonzalo Tito, Tomás 
Tito, Adolfo Caballero, Juan Du-
bererej, Au^rusto Calvo, P O - . ' Á , , 
E. Rossié C. . . 
G. Fuentes F. . 
O. Fornaguera G. 
D. Suárez G. . . 
F. Enriquez F. . . 
FG. FG. FG. 









Total 6 4 5 
Scorer final: "Ecolapios" 30, "Mi-
mó", 16. 
Referee: M. Muñiz. 
Score: A, Pellerano. 
Time Keeper: F. Isanda. 
GaoÁ 81 "Atlétlco" 
Scorer del match celebrado el do-
mingo pasado, por la mañana, en 
Almendares Park: 
ATLETICO 
V. C. H. O. A. E 
VIENE DE J A SEIS 
Suárez Carasa y Ca.: 191 fardos 
papel. 
A. A-: 125 barriles cemento. 
B. T. C: 3 pianos. 
P. P. P.: 375 barriles cemento. 
Grevatte Bros: 4 cajas avean. 
BULTOS EN DISPUTA:— 
Lindner and Hartman: 1 caja pa-
pel. 
Sucesores de R. Planiol: 1 barril 
cemento. 
A. Uriarte y Ca.: 1 caja efectos es-
maltados. 
R. Supply and Co.: 1 caja ferreta-
ría. 
M. Patzold and Co.: 5 cajas carne 
de puerco. 
PARA CIENFUEGOS:— 
M. Fojo: 100 barril espapas. 
R. Fernández 2b. 
Párraga cf. . . 
S. López c. . . 
Lara rf. . . ., 
Lomas Ib . . . 
Slark lf . . . . 
Bernabeu 3b. . 






Herreiz ss l 0 0 1 
Cruel p 0 0 0 0 









0 0 0 
Totales •43 14 13 27 15 4 
ADUANA 
V. C. H. O. .A. E. 
Delgado cf . . 
A. González ss. 
Jiménez 2b. . 
J. Her'dez n 3b 
Clavel 3b p. . .* 
M'edrano c. . 
Gabnes c. . . 
Heredia r f . . 
Camps lf . . . 
Bardina l f rf . 
Rodríguez Ib. 
Totales . . 
• 0 0 0 0 0 0 
• 3 0 1 2 1 0 
• 2 0 1 1 0 1 
• 2 0 0 2 0 0 
• 3 0 0 2 0 1 
• 5 1 1 n i ! 
• -35 6 8 27 14 13 
ANOTACION POR ENTRADAS 
^ l é t i co 620 003 030—14 
A^ana 000 321 011— 8 
SUMARIO: 
Two baae hits: Clark, Clavel v 
Rodríguez. 
Three base hits: J. Hernández. 
Home run: Lomas. 
Sacrific© hits: Calmes. 
MANIFIESTO 1499.—Vapor amerl 
cano Excelsior, capitán Birnay, proce 
dente de New Orleans, consignado a 
A. W. Woodell. 
VIVERES Y FORRAJE:— 
González y Suárez: 26 tercerolas ja 
mones, 250 sacos maiz, 550 ídem ha-
rina, 250 cajas bacalao. 
Erviti y Ca]* 850 sacos maiz. 
Lastra y Barrera: 600 idem idem. 
No marca: 250 idem idem-
Huarter y Suárez: 1400 idem idem, 
266 pacas heno. 
J. Otero y Ca.: 250 sacos afrecho. 
1250 idem maiz. 
Isla Gutiérrez y Ca.: 500 ide mha-
rina. 
Villaverde y Ca.: 250 idem idem. 
Piñas y Ca.: 250 idem idem. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 500 idem 
idem, 300 cajas bacalao. 
Swift and Co.: 500 sacos abono, 30 
tajas mantequilla-
Morris and Co.: 240 cajas, 485 ter-
cerolas manteca. 
Carbonell Dalmau y Ca.: 5 cajas 
carne de puerco, 5 tercerolas jamo-
nes. 
Santeiro y Ca.: 2 6ide midem. 
Alonso Meuéndez y Sa.: 33 id. id. 
A. Ramos: 11 idem idem. 
Alvarez Estevanez y Ca.: 10 id .id. 
R. Suárez y Ca.: 5 Ide midem. 
Fernández. García y Ca.: 10 id. id 
P. Sánchez: 6 idem idem. 
F. Pita: 12 idem idem. 
A. Barros: 5 idem idem. 
García y Ca.: 5 idem idem. 
Landeras Calle y Ca.: 5 idem idem. 
Zabaleta Sierra y Ca.: 7 idem idem! 
A. Lamigueiro: 6 idem idem. 
San Fan C: 5 ídem idem, 6 barri-
les camarones. 
J. Alvarez Rius: 40 idem idem. 
Tauler Sánchez y Ca.: 10 idem idem 
A. Livi and Co.: 6 idem idem. 
Llamas y Ruiz: 5 idem idem. 
Teixidor y Cuadra: 16 idem idem. 
Parceló, Camps y Ca.: 10 idem idem 
250 sacos sal- ' 
H. Astorqui y Ca.: 1000 Idem idem 
Bonet y Ca. :10O0 ídem idem 
M. Paetzold y Ca.: 200 tercerolas 
10 cajas manteca. 
N. Quiroga: 200 cajas huevos 
A. Armand: 400 idem idem 
Diego y Abascal: 300 idem Ídem 
F. Bowman: 1000 idem ideim 410 
ídem bacalao. 
United Cuban Express: 
dulces cajas 
R. R. Milier: 570 pacas heno. 
L. B. de Luna: 1 barril ostras. 
afrecho6^11^2 Menén(leZ: 250 sacos 
Aerencia dol DIA.RIO DE LA í 
MARINA en el Vedado. Telé- i 
fono F-3174. 
Yen Sanchon: 5 tercerolas jamones, 
5 barriles camarones. 
MISCELANEA:— 
Armor y Co.: 100 barriles grasa. 
Lykes Bros: 15 tercerolas estearina 
254 cerdos, 1 vaca, 1 cria. 
M. Robaina: 106 cerdos (1 muerto 
en el viaje) 2 vacas, 2 crias. 
Pons y Ca.: 4702 tubos. 
A. H. Villar :5 barriles cola. 
F. Taquechel: 2 cajas drogas. 
E. Sarrá: 8 id id, 7 id efectos de 
locador. 
Morris y Heyman: 5 cajas barati-
llos. 
Amado Paz y cp: 1 id id. 
F, Bla¡nco: 1 id id 
J. Fernández y cp: 1 id id. 
Doodge (Cayo Piedra): 4 cajaíj 
asbesto. 
West India Oil Refindtig Co.: 4940 
atados cortes de cajas. 
L. F. de CárdenaR: 1 válvula, 24 
bultos maquinaria. 
J.. Cmsellas: 3 jaulas aves. 
F. Galbán: 100 barriles aceite. 
Dearbon Chemical Co.: 68 id id. 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 66 id. 
alambre. 
_ F. Navas y cp: 2 bultos acceso-
rios para bicicleteis. 
V. A. López: 18 cajas tejidos. 
Sánchez y Mostejio: 3 id id. 
V. López: 14 cajas calzado. 
Union Oil Co.: 40 tubos, 1 tambor 
accesorios id. 
M. Escoto: 60 barriles alambre. 
Horter y Fair: 4 monturas, 48 bul-
tos materiales para tanques. 
J. A. Vázquez: 9 id remos. 
T. H. Godofrey: 4 cajas libros. 
Purdy y Hcnderson: 9 bultos efec-
tos sanitarios. 
L. Blum: 100 cerdos, 3 toros, 12 
vacas y 1 cría. 
Southern Express Co.: 1 atado 
plantas, 1 caja dulces, 1 id efectos 
de papel. 
Para Matanzas. 
A. Amézaga y cp: 25 sacos café. 
Casgilms Maribona y cp: 5 terce-
rolas jamones. 
Swift y cp: 500 id mamteca. 
Para Gibara. 
E. P. Martínez: 3 bultos efectos 
de uso. 
Para Cárdenas. 
Swift y cp: 500 sacos abono. 
VaJUín y Suárez: 250 id maiz. 
Gamga y cp: 250 id id. 
Suárez y cp: 250 Id id. 
B. Meaiéndez y cp: 250 Id ;d. 
Para Caibarién. 
Imar y cp: 8 bultos reinos. 
J. C. Whitte: 325 tubos y acceso-
i rios. 
Para Ciego de Avila: 
i Dámaso López: 24 bultos carnal. 
Para Nuevitas. 
J. M, Cabrera: 21 bulto? muebles, 
Para Cienfuegos. 
Antonio Pérez: 8 bultos monturas 
y colleras. 
1.500. — Vapor danés "Josey", ca-
pitán Kurtzhals, precedente de Fila-
> delfia, consignado a Munson S. S, 
i Line. 
¡ Cuban Trading Co.: 2,625 tonela-
das de caa*bón miner-al. 
1.501. — Vapor americano "HerD-
día", capitán Stevenson, procedente 
de New Orleans, consignado a United 
Frult Co.: . 
Víveres y fon-age. 
H. Astorqui y cp: 1225 ¡sacos arroz 
Fernández Trápaga y m : 250 id 
ídem. 
PMtot y Bacarisse: 228 id id. 
Armour y cp: 38 fardos sacos va-
cíos, 450 sacos abono, 500 cajas y 62') 
"tercerolas manteca, 30 barriles y 550 
cajas salchichas, 100 cajas y 172 ba-
rriles carne puerco. 
Galbán y cp: 500 sacos harina 
A. Barros: 250 sacos arroz. 
Swift y cp: 400 cajas huevos, 1') 
barriles goma, 200 cuñetes vacío-; 
130 cajas y 25 cuñetes carne puerc' 
í,0 ^h ichas , 30 id mantequK 
I-la, 6o id jabón, 1 caja ferretería y 
pintura, 28 tercerolas manteca, 1 bul-
to maquinaria. 
Echevarri y Hnc: B cajas carne de 
puerco. 
674- 500 sacos arroz. 
W. B. Fair: 800 cajas leche. 
J. A. Bancos y cp: 250 sacos ha-rina. 
Fansy Patent: 250 id id 
D.: 500 id id. 
Huarte y Suárc-z: 2300 sacos maíz, 
fe.. ¿oO sacos hanna. 
A. : 500 sacos maiz. 
B. : 450 Id id. 
M Paetzold y cp: loo tercero 
manteca. 
A. Armand: 400 cajas huevos 
IM. Quiroga: 400 'd id. 
J. CastellaTios: 200 id id 
ítas 
F. : 223 pacas heno. 
A. Alonso: 366 id id. 
No marca: 250 sacos maiz. 
Beis y cp: 250 id id. 
C. Lorenzo: 300 id id. 
Erviti y cp: 250 id id, 600 pacai 
heno, 
J, Crespo: 100 sacos arroz. 
Miscelánea. * • 
F Bowman: 10 barriles alquitrán 
G Bulle: 100 barriles grasa. 
Guau y García: 2 cajas camisas 
1 id vestidos. 
J N íUleyn: 382 barriles vacíos,. 
V. Sánchez y cp: 3 cajas calzado. 
E. Hernández: 10 id -d. 
Sánchez y Hno.: 7 id id. 
Armand: 1 bulto tanques, 1 caj< 
bembas, 1 id accesorios id. _ 
Campos y Diéguoz: 3 cajas camn 
sas. 
Brenwer y cp: 1 a-uto y 1 caja p3( 
leas. 
Heres v cp: 1 caja camisas, 1 id te-, 
¿idos, 1 id tirantes. 
Anselmo López: 4 pianos. 
Interstante Electrical Co.: 1 H 
bultos accesorios eléctricos. | 
West India Oit Kefining Co.: 2^ 
barriles aceite. 
Havana Fruit Co.: 4000 atados ac* 
cesoribs para huacales. 
Kent y Kingsbury 2744 id id. J 
A. R. Lamgwith y cp: 100 sacos 
alimento. . . . . 1 
Sánchez Valle y cp: 3 cajas teji« 
dos . J 
D. A. Roque y cp: 234 hamles va^ 
cíos. 
Para Júcaro, I . die Pmos. 
L. S. Brown: 22 cuñetes clavos, 
caja molinos, 1 id efectos esmaltad 
dos, 2 id ameses. 
Para Nueva Gerona, I de PmosJ 
American Hardware Co.; 100 caja*, 
aceite. „ ' i 
J. L. Roberts: 28 sacos ahimento¿ 
12 id avena, 20 id maiz, 1 caja nue^ 
ces- , . .J 
J. Hi l l : 2 cajas harina de maíz, I j 
id azúcar, 1 id legumbref?. 1 id pre^J 
{•iones, 1 atado acucar. 
Para Los Indios, I . de Pinos. / 
N. & C: 50 sacos alimento, 150 í». 
avena, 175 id maiz, 25 id afrecho. 
Para Cárdenas. 
Swift y cp: 200 cajas tnmaeca. ;j 
López y Estrada: 150 sacos arroz*' 
Para Matanzas. 
La Paloma: 250 sacos harina. 
A. Luque: 204 id arroz 
Matanzas American. Sugar Co.: 1 
huacal estufas, 2 id accesorios id. ; 
Para Caibarién. 
Rodríguez y Viña: 500 sacos haj".^, 
na. , 
Para Sagiia. 
G. y cp: 200 sacos arroz. 
1,502. — Vapor noruego "Karen", 
capitán Pederson, procedente de Mo-
bila, consignado a Munson S. S. LÜ-
ne. 
Víveres y forraga 
J. Otero y cp: 1000 sacos avena^ 
1500 id maiz. 
Llamas y Ruiz:. 300 id id. 
Suriol y Fragüela: 500 id id. 
J. Lastra Maza: 300 id id. 
Huaite y Suárez: 2500 M id, 150(1, 
'id avena. 
Corsino Fernández: 250 id id, 250 
id maiz. 
C Lorenzo: 250 id id. 
B. Fernández Menéndez: 600 id id Ĵ 
250 id avena. 
A. Alonso: 250 id id. 
No marca: 250 id id. 
Erviti y cp: 500 id id, 2000 i(fv 
maiz, 250 id afrecho. 
S. Cdriosolo y cp: 250 sacos av^-f 
na. 
Santeiro y cp: 50 cajas carne d(f( 
puerco. 
B. Toi-regrosa: 50 id id. x\ 
J. M. Bérriz e Hijo: 4 id id, 1 ba-4 
mil jamones, 67 cajas y 1 tercerola^l 
manteca. i 
Swift y cp: 300 id id, 215 cajas (M,j 
700 cajas huevos. 
Kent y Kingsbury. 200 sacos fo* 
irage. 
Galbán y cp: 250 sacos harina. 
Seeler Pí y cp: 300 id id. 
L'rtiaga e Ibarra: 250 id id. 
B. Fernández y cp: 750 sacos ave-
na. 
A. González: 125 cajas huevos. 
J. Castellanos: 100 cajas huevos. 
Misceláneas. 
M. Arocena: 1 caja maoumaria. 
R. K. Cárter y cp:. 1472 piezas ma> 
dera. 
R. Cardona: 2503 id id. 
Buergo y Alonso: 819 'd id. 
Nuéva Fábrica de Hielo: 116 ca-
jas malta. ; 
CruseUas y cp: 150 bañiles grasa. 
Guichard y Son: 53* sacos forrage. 
Lykes Bros.: 138 cerdos. 
Para Puerto Padre. 
Chaparra Srugar Co.: 300 sacos 
harina. 
Para Nuevitas. 
Carreras Hno. y cp: 250 saces av<v 
ra. 
B. A. Roque y cp: 100 barriles ra^ 
sina. 
Para Cienfuego^. 
M. Fernández y cp: 50 cajas maai-., 
teca. 
N. Castaño: 120 id id. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D A 
ÍELF. ( A ? \ \ M437. 
A G U L L Ó ,. 
l o s C e n t a v o s 
QUE NO SE M A L G A S . 
T A H FORMAN L A a t 
_ S B D E U N CAPITAL. 
EÍIL. hombre que ahorra tiene 
•wJS9 ^ ^ n o ahorra tí^ «empre ante ti la aman*,.» j l h migeria. amenaza d i 
B I S L A D E CURA . w - C U E N T A S de AHORRÍÍJ 
¡ f í e UN P E S O * £ K 0 ! 
T R E S POR Q E N T O ¿ 
\ 
M A R Z O 2 2 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 CTs 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? I Q [ I * n c 0 * y 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I . f l ^ 1 # V « Y 1 1 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
DE U T I L I D A D P U B L I C A D E S D E 1894. L A MAS F I N A D E MESA. 9*70 las zn medias Beieiias, s 12 litros, devolviéndose 25 ets. por los envases vacíos. laga sos pedidos a TACON. 4. Telefone 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
jmdu/ná-). 
LA DEUDA DE INGLATERRA 
Londres, 22. . , „ „ 
La deuda nacioaial de la Gran Bree 
taña antes do la guerra era de 707 
millones de lUbras esterlinas; para 
lines de Marzo ascenderá a 2,400 
5lones, y segón4 los peritos financie-
ros, en otro año de guerra llegara 
a 4,000 millones. 
GUILLERMO I I , NEURASTENICO 
Ginebra, 22. 
De fuentes alemanas se sabe qu'í 
el Emperador Guillermo está su-
friendo una terrible ttepcesión ner-
viosa y que su carácter es cada ves 
más agrio, enfadándose por el más 
leyó motivo. 
!POBRES CRIATURAS! 
Un informo oficial dice que el nú-
mero do huérfanos húngaros por con. 
secuencia de la guerra, sólo de Enero 
a la primera quincena de este mes, 
fisciende a 36.400-
El Ministro de la Gobernación ha 
acudido a las autoridades locales pa 
ra que se nombre una comilón que 
?e haga cargo de atender a los huér-
fanos por la guerra y a distribuir 
del mejor modo los elementos que so 
destinan a sostenerlos. 
CAMBIOS GEOGRAFICOS 
Calcuta, 22. 
La primera investigación científí» 
ca practicada para conocer los estra-
gos del destructor terremoto que tuvo 
su centro en el Turquestán ruso, en 
1910, ha terminado su tarea bajo la 
dirección del doctor Aurel Stein. 
El terremoto transformó geográ. 
licameníe extensas regiones y la co-
misión cree que dicho terremoto fué 
ei fenómeno seísmico más violento de 
cuantos se han registrado en varios 
siglos. 
En un punto la caída de toda un.i 
montaña bloqueó el río Bartang y 
convirtió la garganta del Serezpamir 
en un lago alpino de quince "millas 
de largo. 
E L MUERTO VIVO 
Amstepdam, 22. 
El sorresponsaf del "Frankfurter 
y.eltung" en Gonstantinopla, dice que 
rió a Enver Bajá el día 19 del co-
Iriente, a suftregrseo de Medina... 
MOVIMIENTO DE VAPORES 
Rotterdam, 22. 
El vapor "Nieuwamsfcerdam" salió 
ayer para Nueva York. 
Las empresas de la Mala Real de 
los Países Bajos y de las Antillas 
continúan su servicio. 
Dos vapores anunciados para zar. 
par el día 20, suspenctieron su salida. 
VICTIMAS DE UN DESCARRILA-
MIENTO. 
Ciudad Méjico 22. 
A consecuencia de un descarrila-
miento ocurrido al oeste de Guadala 
jara, perecieron 50 soldados, resul-
tando, heridos otros cien. 
VIOLENTO INCENDIO 
Dallas, Tejas, 22. 
Aún cont'núa el violento incendio 
ayer en una fábrica de algodón. Mas 
de cien casas han sido destruidas. 
Las pérdidas se calculan en dos mi. 
IIones de pesos. 
TAMBIEN LAS T O R R E S F E N E C E N 
Londres, 22. 
La famosa torre de la antigua 'gle 
sia de Sidestrand, cerca de Cromer 
región inmortalizada por el último 
Clement Scott en su canto "Jardín de 
Sueño," fué derrribada por la horri-
ble tempestad de viento y nieve que 
azotó recientemente a Inglaterra. 
Un periódico recuerda qu ela estro* 
fa que comienza: 
—Hay una torre ruinosa erguida 
sobre un abismo...", fué una predic 
ción que se ha cumplido con la de 
saparición de la trere, derrribada por 
la tormenta que hace poco causó tan 
to daño en el Reino Unido. 
EL EPISODIO FINAL DE VERDUN 
París, 22. 
Las autcrMades creen que la fas© 
f ina] die. la gran batalla de Verdún, 
consistirá solamente en encuentros 
de poca importancia. 
Calcúlase que las bajas sufridas 
por los alemanes en su ofensiva as-
cienden a doscientas mil, 1» mayor 
parte de elemiento joven. 
LOS ALEMANES Y MEJICO 
Berlín, 2:>. 
Un alto funcionario del Gobierno, 
C í s s de r é s t a m o s 
en una entrevista ha desmentido la 
noticia uue viene circulando de que 
los alemanes están alentando la re-
volución mejicana con el propósito de 
crear conflictos a los Estados Uní. 
dos. 
"Alemania, dice el citado funciona-
rio, desea que se establezca un go-
bierno estable en Méjico y verá con 
legocijo el que los Estados Unidos 
implanten el orden en dicha Repú» 
blica. 
€ a b k $ d e 
E s p a ñ a 
DECLARACIONES D E L DIRECTOR 
DE COMERCIO. 
Madrid, 22. 
El nuevo Director General de Co-
mercio, señor marqués de Urtina, ha 
hecho algunas declaraciones sobre 
los planes que se propone desarrollar. 
Entre sus proyectos figura e] de 
llegar a un acercamiento comercial 
con los países americanos para lo 
cual tiene en cartera varios impor-
tantes proyectos. 
Respecto a los depósitos comercia-
les cree el nuevo Director General 
de Comercio que han de ser de posi-
tivo bneficio para la nación, y que 
han de contribuir grandemente al 
desarrollo del comrecio español. 
UN ARTICULO DEL SR. CAMBO. 
Barcelona 22. 
El señor Cambó continúa, con ver-
dadera actividad la campaña que ha 
emprendido contra el gobierno. 
"La Veu de Catalunya", publica un 
artículo con su firma en el que arre-
mete contra el señor Conde de Ro-
manones, y cotra el ministro de la 
Gobernación, señor Alba. 
Afirma el señor Cambó que es un 
mito todo cuanto el Gobierno viene 
diciendo acerca de su honradez en 
la campaña electoral. 
Termina acusando al Gabinete de 
haber intentado ejercer coacciones 
para dificultar el triunfo de los can. 
didatos regionalistas. 
D e S a n A n t o n i o 
d e los B a ñ o s 
Marzo. 16. 
Tuvimos el gusto el 15 del actual 
de sez- visitado por el Inspector Pro-
vincial señor Gastón de la Vega, sa-
liendo muy satisfecho de la organi-
zación de los colegios, pero no así 
del estado en que se encuentra el 
mueblaje de los colegios número 1, 
2, 3, 4, 6, 7 y 9. Acompañó en su 
visita de inspección el señor Valen-
tín Cárdenas, Inspector del Distrito, 
saliendo al medio día para Alquízar, 
siendo también acompañado por ei 
señor Cárdenas, con objeto de visi-
tar colegios del campo y de la po-
blación. 
Efectivamente que los pupitres y 
demás, debido al uso de muchos 
años, no se encuentran en el estado 
legal de poder llenar como se debe 
su contenido y puede decirse que no 
sirven para nada. Al efecto es justo, 
que el señor Presidente de la Junta 
de Educación de esta Villa, se fije 
en todo esto y trate por 3o menos de 
cambiarlos por pupitres nuevos, 
EL» CORRESPONSAL. 
D e s d e T a p a s t e 
Marzo, 20. 
Se anuncia un grandioso bailo que 
tendrá efecto el domingo 9 de Abril 
de 1916, en los ventilados salones de 
la culta y progresista Sociedad " E l 
Grito de Baire," con la sin rival or-
questa que dirigen los populares pro-
l'esores hermanos Barbas. 
Para este suntuoso baile no se ha 
omitido gastó alguno, pues los em-
presai-ios se han propuesto que este 
festivo.], haga eco eíi los anales de 
¡a Historia bailable y por tanto, en 
esa noche, habrá derroche de luz' los 
salones serán completamente embe-
llecidos y la orquesta tocará, los más 
modernos y selectos danzones de su 
extenso repertorio. 
Habrá al mediodía un gran tor-
neo. 
E L CORRESPONSAL. 
Y JOYERIA 
Bernaza,6, a l M d e l a Botica 
Esta casa, presta dinero con 
g-arantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali. 
sa a cualquier precio sus exis-
tencáas de Joyería. 
Se compra J y venden pianos 
i e r r a , 6, Teléfono A 6363 
RESOIiUCIONES DE TyA «EORETA-
RIA DE HACIENDA 
Se aprueba la- subasta de la finca 
rústica nombrada "San José" de la 
Tarraja" en Cabañas, adjudicada pro 
visionalmente al postor señor Daniel 
Conté por la Administración de Ren-
tas de Pinar del Río. 
Se resuelve consignar en el Juz-
gado de Primera Instancia, de Cama-
giiey el importe de los intereses re-
clamados por Gabriela Sánchez Ha-
rín y costas causadas en el juicio que 
siguió contra, el Estado, y en e! que 
fué condenado este por sentencia 
firme de 16 de Mayo de 1915; con-
signación que se hace a la dispo-
sición de la persona a cuyo' favor se 
ha dictado el fallo. 
E l señor Secretario ha delegado la 
representación del Estado a favor del 
doctor José Rodríguez Acosta. Letra-
do Consultor del Departamento, en 
las escrituras de expropiación que de-
ben otorgarse de parcelas de terreno 
de las fincas " E l Roble," "Rosario." 
"Lauzán" y "San Lorenzo" del dis-
trito judicial de San Antonio do los 
Baños, así como de la finca "La So-
nora" del distrito de Bejucal, dedi-
cadas a construcción de carreteras y 
que deben otorgarse en los Juzgados 
de Primera Instancia resoectivos. 
INCENDIO EN R E A L CAMPIÑA 
E l sargento López, desde Real Cam 
piña, ha telegrafiado al Secretario 
de Gobernación que en la colonia 
'Rosita" se quemaron a las dos p. m. 
de ayer, diez casas de tabla y guano, 
propiedad de la Colonial Sugar Co, 
Se cree el incendio casual. 
VISITA DE CORTESIA 
E l Comandante del crucero austra-
liano "Sigdney," surto en puerto, 
acompañado del Ministro de la Gran 
Bretaña, señor Leech, estuvo esta 
mañana a saludar al Secretario de 
Estado señor Desvernine. 
TEMBLOR DE T I PERA 
En 'a parto norte de b ciudad do 
Trínidajd, se sintió ayer domingo ua 
ligero temblor de tierra, no habien 
do ocasionado más daño que los sus-
tos consiguientes entre los vecinos te 
aquel barrio. 
HERIDO DE UN MACHETAZO 
En la madrugada de r.yer domin-
go fué herido de un máchetazo Brau-
lio Abreu, por Saturnir» Ferrer, 
quien fule detenido. 
El hecho ocurrió en el barrio d4» 
"Seginu," Jamaica, Oriente. 
CON AGUA CALIENTE 
Prudencio Estrada Lorenzo, de 
Amistad 124, sufrió quemaduras me-
nos grave en ambas manos, y ante-
brazo derecho, al volcársele por en-
cima una paila que contenía agua ca-
liente . 
LOS HERNANDISTAS 
• Anoche se reunió el Ejacutivo del 
"Comité Nacional de Propaganda pol-
la candidatura del General Eusebio 
ilernández," para tratar varios asun-
tos que habían quedado sobre la me-
sa en la sesión anterior. 
Se dió lectura a varios telegramas, 
de San Antonio de los Baños, Con-
solación del Sur, Batabanó, Unión 
de Reyes, Cabezas, Colón, Banagüi-
ses, Nueva Paz, Palos, Guatnajay, 
Bahía Honda, Santiago de las Ve-
gas, Guantánamio, Ciego do Avila, 
Perico, Regla, JoveUanos y Santia-
go de Cuba, reiterando adhesión ai 
general Eusiebío Hernández, y pro-
metiendo no seguir otra línea de con-
ducta que Ja que éste trace. 
Se acordó contestar esos telegra-
mas, dando un voto de gracias a los 
presidentes de las Asambleas Muni-
cipales, a fin de que los transmitan 
a sus Asambleas respectivas, poi' 
su patriótica actitud. 
Se acordó, asimismo, contestar a 
los _ Presidentes de los Comités Mu-
nicipales provisionaües, de Morón, 
Holguín, Bejucal, Güines, Madruga, 
Cidra y San Cristóbail, que no es 
cierto que los hemandistas presten 
su concurso a la titulada "unifiba 
ción liberal." 
Se acordó también, otorgar un vo-
to de gracias a las asambleas unio-
nistas de Jagüey Grande, Colón y 
San José de los Ramos, por el acuer-
do que han tomado y notificado por 
telégrafo, de no apoyar ninguna otra 
candidatura que no sea la del ge-
neral Eosebio Hernández para la 
Presidencia de la República. 
Tomóse el acuerdo (en principio^ 
de organizar y llevar a cabo a la 
mayor brevedad una serie do fiestas 
políticas en las principales poblacio-
nes de la República, al objeto de dar 
cuenta a los liberales de las verda-
deras causas de lo que estiman el. 
fracaso de la unificación. Asimismo 
acordó publicar un "manifiesto" 
dirigido al país, para repartirlo pro-
fusaniente, dando a conocer la ac-
tuación de los elementos hemandis-
tas, con el objeto de evitar que se 
trate de mixtificar la verdadera si-
tuación política de este grupo del 
Partido Liberal, y por último, se 
acordó ratificar al general Eusebio 
Hernández, la adhesión inquebi-anta-
ble de sus amigos a su programa 
político. 
SUICIDIO EN MARIANAO. 
Marzo 22. 
Anoche se suicidó una joven que 
residió en el barrio de la Lisa. Su 
muerte fué horrible. Se impregnó las 
ropas en petróleo y después se las 
incendió. Sus sufrimientos fueron 
atroces. Se dice que sus facultades 
mentales estaban perturbadas. Hoy 
se efectuará el entierro. 
N E C R O L O G Í A 
Han fallecido: 
En Cárdenas, la señora Eugenia 
Bordas de Martínez. 
En Remedios, D. Francisco Roig y 
Peña. 
En Sagua, la señora Inés Acosta, 
viuda de Silvety. 
En Camagüieyv lat señora Clara 
Goicochea viuda de Peralta. 
En Santiago da Cuba, D. Luís Fe-
lipe Salazar Alvarez, Jefe de Poli-
cía que fué de aquella ciudad. 
A orillas del. 
(VTE.VE DE LA PRIMERA) 
tiene un edificio para Corte de Es-
tado que ocupa una manzana cua-
drada y costó un millos de pesos; 
tiene un edificio de correos, expre-
samente construido, de amplias ga-
lorias, que costó dos millones; ha 
gastado en su drenaje y sistema de 
agua 25 millones; tiene 41.05 millas 
de orillas de río que se utilizan para 
embarques bajo la administración de 
los comisionados del puerto, y en fin, 
un gran centro obrero e industrial, 
comercial y agrícola. 
¿Qué artículos importa de Cuba? 
Maderas, vegetales fratás, pinas, 
dulces, sombreros do paja, miel de 
purga, azúcar, tabaco, cordiales, es-
ponjas, grape fruits, miscelánea.. . . 
;Qué nos envía? 
Reses, mulos, cerdos, harinas, maíz, 
avena, huevos on exti-aordinaria can-
tidad, maquinaria, hierro, muebles, 
envases, tabloncillos de pino, tablo-
nes, aceite de algodón, mantequilla, 
miscelánea.. . 
Un gran factor. 
Uno de los factores que ha con-
tribuido en gran parte a ese gran 
desarrollo mercantil ha sido el sis-
tema adecuado de negociar los do-
cumentos de crédito, para cuyas ope-
raciones cuenta Nueva Orleans con 
gran número de Bancos e Institucio-
nes Bancarias, que instaladas en in-
mensos edificios de (los llamados 
"rasca-cielos" prestan especial aten-
ción a los negocios de Cuba y Centro 
y Sud América. 
Según recientes estadísticas, cuen-
tan log Bancos de Nueva Orleans 
con un capital de $12.800,000.00; De-
pósitos $32.000,000.00; Circulación, 
$82.500,00.00, y Descuentos $760,000, 
lo cual todo junto hace un total de 
$128,060,000.00, cantidad que por sí 
sola garantiza debidamente el total 
de las Imjportaciones Como dato inte-
resante, si se toma en cuenta que 
Nueva Orleans no es una ciudad 
esencialmiente industrial, merece con-
signarse la suma total de los artícu-
los manufacturados en la ciudad, cu-
ya cifra se eleva a $136,000,000. 
Una de las principales institucio-
nes de Nueva Orleans, a la que se 
deben las iniciativas y trabajos en-
caminados a su fomento, es la "New 
Orleans Association cf Commerce" 
('Cámara de Comeroio), la que tiene 
departamentos especiales para los 
distintos ramos de la actividad mer-
cantil. Para no entrar en detalles 
de organización, aquí sólo consigna-
ré el "Wrolesale Mtrcihans & 
Manufacturers Burean'', (Oficina de 
Comerciantes y Manufactureros al 
por Mayor) y el "Foreign Trade De-
partment", (Oficina dé Negocios 
Extranjeros) cuyos Directores y em-
pleados están constantemente a ia 
disposición de los viajeros latino 
americanos. Desde que llegan en 
los vapores son recibidos en el mue-
U por el Secretario, quien pone em. 
opleados a su disposición para guiar-
les a hacer compras, visitar la ciu-
dad y servirles de intérprete cuan-
do quiera que lo necesitan. 
—"Todas 'esas ventajas y servicios 
que son absolutamente gi'atvs, han 
influido a hacer de Nueva Orleans 
la ciudad predilecta de los latino-
americanos" me decía el culto di-
rector le la preponderante revista 
"Mercurio" dg cuya acción y labor 
me ocuparé— D. Enrique Dusodier. 
¿El estado sanitario, la limpieza 
de las calles, la higiene cubana de 
Nueva Orleans está a la altura de 
la de la Habana? ¡Qué va! Supera 
nuestra hibiene urbana a la de Nue-
va Orleans. Bueno es consignarlo. 
El alumbrado de los barrios extre-
mos es también deficiente. 
Pero no hay duda que ninguna 
otra urbe de la Unión ofrece tan 
sorprendente yuxtaposición entre lo 
antiguo y lo moderno. 
Termiñaré notificando que Mr. 
Crawford H. Ellos, me ha informado 
que la línea de la Flota Blanca au-
mentará muy pronto sus comunica-
ciones con Cuba poniendo dos vapo-
res semanales entre Cuba y Nueva 
Orleans y también la "Soutern Pa-
cific S. S. Co." —la línea más an-
tigua—atiende preferentemente su 
servicio regular entre la Habana y 
el puerto del Missisipí, que lo tene-
mos solo a dos días de la Habana. 
Carlos MARTI. 
[j Crucero Inglés... 
(Viene de la plana primera) 
na, el comerciante señor José Soler y 
su esposa Aurelia Bengochea, el den-
tista señor Juan Peréa Jiménez y 
los demás inmigrantes. 
"LA NAVARRE" 
Procedente de Saint Nazaire, San-
tander, Coruña y Vigo llegó esta ma-
ñana el vapor francés "La Navarre" 
conduciendo carga y 518 paisajeros, 
de ellos 13 en tránsito para Vera-
cruz. 
En la travesía encontró el buque 
francés bastante malos tiempos, sin 
llegar a sufrir novedad importante. 
En cámara llegaron ei señor An-
gel Naya y familia, María y José Ma-
ría Blanco, Juan Naya, José B. Ro-
dríguez, Salvador Galante, Juan M. 
Alvarez y Constantino Vázquez, sien-
to todos los demás inmigrantes. 
EL CANJE DE LA MONEDA 
Conforme anunciamos en la ante-
rior edición, en los barcos llegados 
hoy se efectuó el canje de la mo-
nedia extranjera, que traían los pa-
sajeros en la forma acostumbrada 
hasta ahora por los empleados dol 
Banco Español, por lo que se ha po-
dido evitar el conflicto que se espe-
raba. 
EL FERRY-BOAT 
De Key West con 28 carros de 
carga general de mercancías, llegó 
el ferry-boat amoricano "Flagler." 
De Obras Públicas 
La Jefatura de Obras Públicas d^ 
Orilente ha interesado de la superio-
ridad la recepción definitiva de las 
ebras terminadas de la callo de Do-
nato Mármol, en Palma Soriano. 
DE SANTA CLARA 
La Jefatura del distrito de Santa 
Clara ha confirmado el telegrama 
que sobre la rotura de la caldera del 
acueducto de Trinidad envió a la Se-
cretaría. 
También partíteipó dicha Jefatura 
los asuntos siguientes: 
Que la subasta proyectada paa-a las 
obras de construcción de un puente 
de once metros de luz en da estación 
617, en la carretera de Quemados de 
Güines a Rancho Veloz, ha sido se-
ñalada para el día 14 de Abril. 
Y la subasta acordada para la re-
paración y pintura del puente "Feli-
pe Pazos", en la carretera de Sitio 
a Sagua, fué anunciada pora el día 
30 del corriente. 
Asimismo participa la remisión d'i 
cinco ejemplares de la tasación de un 
horno de cal, perteneciente al señor 
Bernardo Fernández, que fué destrui-
do con motivo do la construcción de 
la carretera de Yaguajay a Reme-
dios, para la aproíbadión suporior de 
la Secretaría de Obras Públicas. 
DE MATANZAS 
La Jefatura do Obras Públicas de 
la provincia de Matanzas hace sabep 
que el contratista de las obras de la 
carretera de Corral Nuevo a San Jo-
sé ha solicitado 45 días de prórroga 
para la terminación de dichas obras. 
La propia Jefatura remitió los do-
cumentos relacionados con la subas-
ta para la construcción de 1,500 me-
tros lineales de la carretera de San 
Juan a San Francisco, recomendando 
su adjudicación al señor Marcelo Me-
na. 
LA REPARACION DE LAS CA-
LLES DE LA HABANA 
En la Secretaria de Obras Públi-
cas se ha recibido una comunicación 
de la Jefatura del Alcantarillado de 
la Habana participando que, de acuer 
do con lo interesado por el Departa-
mento, so ha ordenado a los contra-
tistas la reparación inmediata de. los 
baches existentes en las calles de la 
Habana. 
Susíribase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
Noticias de Meiico 
I VIENE DE LA PRIMERA) 
ya no está en manos de patriotas, es-
tá en asalariadas y serviles manos, 
cuya desautorización es felizmente 
conocida ya de todos los mejicanos. 
Hoy puede decirse, sin apartarse de 
la verdad, que cuantos leen los perió-
dicos, saben que deben entender las 
noticias en sentido contrario de aquel 
que significan. Nádie ha creído en 
la reciprocidad dé esos convenios. To-
dos saben ya que sé ha consumado 
por el carr'ancismo una traición que 
humilla a Ia República, todos saben 
que la intervención armada ha prin-
cipiado. En esta época de terror, al 
principio, solo se hablaba en voz ba-
ja. Hoy ya nadie oculta sus desagra-
dos, hoy ya todos hablan de traición 
en voz alta. 
—Permítame, hermano, que le ha-
f a observar que esto significa que ebe haber algunas garantías; pues 
de lo contrario lo pasarían mal quie-
nes se mostraran abiertamente ene-
migos del gobierno de facto. 
—Triste es decirlo, Padre; pero las 
garantías no existen eu lo absoluto. 
Se sigue disponiendo ce lo ajeno en 
términos tales, que se puede afirmar 
ya. que los hombres de la llamada re-
volución, ignoran en lo absoluto los 
principios de la moral más rudimen-
taria. 
—Habrá excepciones entre ellos. 
—Ninguna. No hay un solo jefe 
que no se haya enriquecido más o me-
nos con el producto del pillaje.^ La 
propiedr.l no. existe. Posee más el 
que es más fuerte, el que tiene mayor 
influencia. A muchos infelices se 
les ha fusilado con el pretexto de ser 
¡ladrones, y quienes los han mandado 
ejecutar seguramente que mayores 
ladrones son. Las vidas merecen me-
nos respetos aún que las propiedades 
mismas, pues se sigue fusilando a 
diario en los cuarteles de La Piedad, 
en los terrenos del Panteón Español 
y en otros diferentes sitios. 
—¿Cuál es, pues, la actitud del 
pueblo ? 
—El pueblo está, acorbadado por 
tanto atentado, y solo espera que una 
voz autorizada lo llame para sacudir 
su esclavitud. 
—¿Es potente el sentimiento anti-
americano ? 
—Difícil es contestar a esta pre-
gunta. Padre; pues que es tal el odio 
que en Méjico se tiene a los llama-
dos constitucionalistas, que no creo 
pueda ser superado por el que se tie-
ne al invasor. Esto constituye una 
enorme desgracia; pero es ei resul-
tado de la implacable conducta de los 
carrarcistas. El problema que se 
avecina, el que puede decirse está ya 
planteado, es trascendental en grado 
sumo. Vergüenza me causa decirlo, 
Padre; pero si el yankee se llega a 
mostrar francamente contra el carran 
cismo o cualquiera de sus derivados, 
ha de llegar a considerársele como 
un salvador. ¡Vea usted y compren-
da hasta qué gradeo de desdicha nos 
han llevado estos funestos hombres' 
• Mi interlocutor se emociona gran-
demente y pronuncia frases durísi-
mas, brotan de sus ojos, que despiden 
rayos, amargas lágrimas. Trato de 
calmarle un poco, y al efecto cam-
bio el giro de nuestra conversación; | 
pues temo que alguna opinión mía 
pueda herir su patriotismo que me 
merece el mayor respeto. 
—Dígame algo hermano sobre la 
situación económica. 
—He allí. Padre, nuestra salva-
ción- La ruina total es nuestra es-
peranza. Las finanzas nacionales es-
tán en la bancarrota mayor que en 
Méjico hemos conocido. La nación 
carece en lo absoluto de crédito. La 
llamada revolución ha emitido, como 
usted sabe, una enorme cantidad de 
millones de pesos en papel moneda. 
Al principio, cuando el pueblo aún 
vivía en el engaño estupendo que lo 
ha conducido a la miseria, se atri-
buía algún valor a esos llamados bi-
lletes. En el extranjero se cotiza-
ban a doce y catorce centavos 01*0. 
Después, ante la enormidad de las 
continuas emisiones, fué bajando esa 
cotización y hoy solo vale^ el "peso 
papel," dos centavos y medio en oro. 
Esta cotización además es ficticia; 
pues que ningún banco de la ciudad de 
Méjico expide giros para el exterior 
a cambio de ese papel moneda. Para 
obtenerlos hay la necesidad de com-
prar primeramente hidalgos, o bien 
billetes del Banco Nacional. Para 
hacer esta operación que, resuelto al 
sacrificio el comprador acepta pre-
cios estupendos, tiene que sufrir el 
agiotaje sin medida de los cambiado-
res, apodados "coyotes," con lo que 
el primer cambio fijado, disminuye 
y puede decirse, que el nominal de 
dos centavos y medio oro, por "peso' 
papel se convierte en centavo y medio 
a lo sumo. Además, jjingón Banco 
hace giros mayores de cien dollars, 
dificultándose muchísimo las transac-
ciones. Juzgue usted. Padre, que pa-
ra situar hoy en el extranjero mil 
dollars, tiene usted que pagar en Mé-
jico entre sesenta y setenta mil pe-
sos. Debo advertir a usted que pue-
de afírmame hoy, sin exageración, 
que ninguna de las fuentes de rique-
za se halla en poder de sus legítimos 
dueños; pues todas ellas son explota-
das por Jefes y protegidos de los cons 
titucionalistas que, ignorantes y mal-
vados, con su fiebre de rapiña, más 
que explotarlas las han agotado. La 
gente del campo y los obreros están 
en la mayor miseria conocida. El 
espectro del hambre, se presenta ya 
en toda su fiereza. Esta ruina es-
pantosa es la que ha de servir de 
cauterio para que ese pueblo se le-
vante y extermine a sus verdugos. 
Quiera Dios. Padre, que surja un 
hombre capaz y honrado para que a 
su alrededor nos agrupemos todos y 
podamos al menos salvar nuestra na-
cionalidad. Sería muy triste que nues-
tra salvación viniera de los Estados 
Unidovs El último atentado llevado 
a efecto por las "autoridades" de la 
ciudad de Méjico, le dará la medida 
de lo extremo de la situación. ¡Se 
ordenó a los Bancos que no fueran 
abiertas las bóvedas en que están las 
Cajas de Seguridad, que se arriendan 
a particulares y quê  todas ellas, que 
son miles, están ocupadas. Después 
se decretó que los arrendatarios de 
esas cajas deberían presentar el in-
ventario de sus contenidos al ya tris-
temente famoso Prebostazgo de la 
ciudad, para Que éste librara citas a 
los interesados para abrir sus cajas 
y hacer la confronta. Esto es un 
verdadero atraco, esto es inaudito, y 
sin embargo el terror que sufrimos 
ha hecho q̂ue se tolere. La requisa 
ha dado ópimos frutos, pues que se 
han podido Inventariar millones de 
pesos de billetes de los llamados de 
"dos caras" de origen villista, im-
puestos a la circulación por el ca-
rrancismo e invalidados después por 
decreto cuando Villa se apartó de su 
antiguo Jefe Carranza. El poseer 
estos billetes constituye, según el cri-
terio carrancista, un verdadero cri-
men; pues pueden juzgar según él, 
a sus dueños, como circuladores de 
moneda falsa, además de por sedi-
ción. Como nadie quiere guardar bi-
'Uetes carrancistas, llamados a no va-
ler nada en un mañana muy próxi-
mo, todo el mundo compra con ellos 
al tipo que mejor puede, hidalgos, bi-
lletes americanos o bien simplemente 
billetes de los bancos mejicanos, que 
aunque inspiran desconfianza por es-
tar llamados a ser víctimas de un 
atentado final, que los despoje de sus 
indefensas reservas, se les conside-
ra ^ al menos con alguna garantía. 
Así pues, algunos millones de pesos 
oro había guardados 
de Seguridad. 103 que 
sei serán confiscados ^ * e ^ C 
ser cérrada y debidameiit* ^ a 
ei prebostazgo. ExiSen Sella<W 
tivo g u a ^ e s o ^ s T n ^ Í ! 
eos, dentro de las miSmasni0/W 
constituyendo esto, UI1 ^ t l 
sion como el del ejército ^ ^ 
en nuestro territorio 
-Se ha dicho que 01 r 
Facto, ha hecho^ ¿ b i ^ 1 ^ 
creando el fondo d / i ^ S 1 deci 
paldar su emisión ^ 1 ^ ^ f 5 mn ha siri^ +«W,„J_ .D1Ijetes, .re mo ha sido tomado esto ? ' 
-Esos decretos han he"cho 
todo el mundo. Dicen ^en qUe e -
tituir el primer f o n d o . - S 
os que se van a extraer de aS\ 
tas particulares que con w g^ 
se están inventariando-^- adê V6'5 
aumentará con l * 
^ m,1111^ ^ dollars 
a t riando-^ a r w 
fondo se t r  ' 0 ^ ^ 
fe^os aduanales que se cobm 
oro. Todo eso es una verdad6ranf!c 
sa que nadie cree. Las impo^ 
nes no existen, por la sencilla '̂f-
de que no hay con qué pagar ia,T 
cancias en el extranjero y no I v ! 
crédito posible para obtenerla. 7% 
zo Además, ev constituciones 
confiesa haber emitido quinientos! 
llenes de pesos en su papel 1̂ 
juzgue usted de la enormidad de ? 
crimen. Seguramente que sé 
"emitido" centenares más de milioí 
pues que es bien sabido que cada \ 
fe de alta categoría ha impreso cuaí 
tos billetes le ha dado la gana p! 
ro de todas maneras y suponiéndoos 
cupiera en ©1 pueblo de Méjico 1, erci 
me insensatez de creer en el ( ¿ 
sito de esos cinco millones de \. 
llars, eso nada significaría para mu 
ese papel moneda pudiera valer; píe, 
la emisión habría de continuar, pi-
no existir otro medio de allegara 
cursos para el gobierno de facto, das. 
do por resultado que si ahora con nj 
depósito se garantizaba un centaíj 
oro por peso papel, más tarde ni ea 
garantía existiría. No, Padre. Di 
ninguna manera se podrá salvar ei 
carrancismo de la bancarrota dafkt 
tiva. 
—¿Qué se dice por allá de !aei 
pedición del general don B'élix Diazl 
—El carrancismo ia niega e injuri 
a don Félix; pero l a inmensa mayorij 
la cree. 
—'Mucho se ha hablado por acá di 
los elementos que Oaxaca puede apw 
tar para la empresa de su hijo. ¿Qaí 
hay de eso? 
—Nadie ignora en Méjico, que I03 
oaxaqueños son esforzados guerreros, 
Se sabe de manera positiva pe ea 
ese Estado de la Federación existen 
varios núcleos de grande importit-
cía. poseedores de suficientes elemen-
tos' de combate que han quitado a los 
mismos carrancistas €n múltiples «ra 
bates en que han salido victoriosoí, 
Además, solo en el Estado de Vera-
Cruz hay cerca de diez mil Iwrabm 
que sin bandera pelean contra el ca-
rrancismo; pues son huestes levan-
tadas por los propietarios rurales en 
defensa de sus bienes. En el Est' 
de Puebla pasa otro tanto y análi 
situación se guarda en los estáte 
centrales y aún en el Norte de la Ef-
pública, por lo que muy bien pufa 
suceder que don Félix logre unir TO-
luntades y así organizar una campa-
ña que bien puede evterminar ̂ 1« 
moral carrancismo. La actual cues-
tión internacional ha de servir m-
cho al general Díaz para obtener ^ 
unión, pues puede tocar el sentimieí 
to patriótico-
—¿Cree usted en una posible inte-
ligencia entre Félix Díaz, VUla y % 
rata ? 
—No, porque el general fíaz e?/ 
personificación de la honradez, y* 
otros dos jefes revolucionarios se W 
lian ya bien calificados en la op* 
de todos sus paisanos. 
—(¿Ve usted un próximo fin ate-
tas desdichas ? / * üé 
—El carrancismo quedara desHW 
por sus propios vicios en breve t'^ 
po; pero se hace necesario pava 
salvación nacional que un h0íf 
prestigio se enfrente con la situaĉ  
y también, triste, tristísimo, l,. 
cirio, que Mr. Wilson nos deje yy 
paz. Que arregle su casa 1 ™t i 
tranquilos en la nuestra, wro 
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